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1982 OREGON RELAY RESULTS 
4 Mile Relay 1. Willamette(O'Connor, Holmlund, Johnson, Gr oenencaal) 
17:37. 6 2. Por t land 17: 44 . 6 
44 0 Relay 1. Fortland (Edwards , Kr auss, SDith, Dic ker s on ) 43.1 
Distance l.\'i ed.. 1. 
Sprint Medley 1. 
2 Mile Relay 1. 
880 Relay 1. 
10000 m Run 1. 
Mile Relay 1. 
2. Boxe r TC 44 .3 3· Willamette 44.5 4. Ge orge Fox 44. ~ 
5· Linfield 44. 9 6. Lewis & Clark 45.0 
7. Western Oregon 46.3 
V'lillamette(Hicks, Hajnal,Lewis, Wright) 10:33·6 
2. Portland 10:50.6 3· Linfield 10:54.5 
Boxer TC(Kirkland, Crutch, Beemer, Inman) 1:36.7 
2. Forest Grove Striders 1:38.8 3· Western Oregonl:39·~ 
4. Willamette 1:40 5· Portland 1:40.0 6. Lewis & 
Clark 1:41.3 7• Linfield 1:43.8 
Portland(Chambers, Peloquin, Shannon, Quigley) 8:07.0 
2. Lewis & Clark 8:07.9 3· Western Oregon 8:18.1 
Portland(Edwards, Krauss, Smith, Dick~rson) 1:28 .7 
2. George Fox l:J4.3 3· Linfield l:J6.5 4. Boxer TC 
1:36.7 5· Willamette 1:37·5 • . (New ~eet Record) 
Greg Mackie Willamette 32:59.2 2. Paul "Yunker Willamette 
33:10.4 
Portland (Edwards, Smith, :~ugent, Hunz) 3:20,0 
2. Willamette 3:24.4 3· G eor~e Fox ]:26. ~ 
4. Boxer TC 3:28.0 5· Western Oregon 3:30. 8 
6. Linfield 3:31.8 7. Lewis & Clark 3:31. 9 
(New ~e e t Record) 
Pole Vault R. 1. Linfield(Brown) 11-0 
Discus Relay _1. Geor e Fox(Whith . Curtis . 134-2, Huisenga 122-5) 
Hammer Relay 1. 
High Jump R. 1. 
379-0 2. Linfield (Jaqua 140-4, Ayres 1-11, Nask 99-10: 
352-1 3· Lewis & Clark(Corr 110-10, Allan 111-0, 
Outcalt 125-1) 346-11 4. Portland(Beehler 84-6, 
Bernards 115-5, Carvalho 87-8) 287-7 5. 'if estern 0Tegon 
(Johnson 87-7, Elder 95-10, O'Shea 95-10) 2?9-3 
6. Boxer TC(James 99-5, Ear ns 92-0, Crutch 68 -0 ) 259- 5 
7. \'iillamett a( backman lJ0-4 , novotney 12 8-ll) 259-3 
Linfield(Jaqua 154-10, Caster 137-7, Ayres 118-0) 410-9 
2. Lewis & Clark(Allen 100-0, i\'Ioohofsky 94-4, Earnshaw 
136-1) 336-4 3· Portland(Bernards 76-8~, Negratti 86-0 
Westbey 118-4) 281-6~ .4. George Fox(Curtis no mark, 
Smith 138-8, Huisen a 111-0 249-8 5· Willamet~e 
Backman 122-8, Novotney 73-10) 196-b 6. Western Oregon 
Hill 113-4 (New Meet Record) 
Linfield(MiKe Jaqua . 5~6, ~~ergin '-6, Jack 6-2) 17-2 
2. Portland(Newton 6-6, Carvalho b-2, Hughes nn) 12-6 
3· Western Oregon (Quiring 6-4, Johnson 5-9, Elder nh) 
12-1 4. Willamett e(Gabri e l 6-0, Davenpor t b-U) 12-0 
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1982 Oregon Relays Entry Form 
1 PM 4 Mile Relay 
-------
Shotput Relay s~ Cuv-4-i, AL(J.thttY1 w~;f~ttHl lvo {(p~\ r~;tff,. 
Javelin Relay 
----------s~ kJo (c._,....._ $~ 
Hammer Relay Cu.v~\ $vv.\·h, 1-ft>-_ 1 :)ev'5: c;.._ 
Long Jump Relay 
~y,~ CtA~ ..... M. J. ~ .. +t. Svv,' 
Pole Vault Relay 
--------()~ .__) e,n·O--<- ~c. 
High Jump Relay ;Jo ~..-~~ bo <" 1'-c!u..:t{ ~ .. ~-J 
.M t:tv&c... To v>\ ~-v-€.. IJ I) I c:c.,,_ 
1:20 PM 440 Relay <fo~ \) M' uJ I o.t kJ.p lJ)~ \ktLA$" 0 V' SLM ,·f--·k 
1:30 PM Distance Medley Relay 
-------440 880 1320 Mile 
1:50 PM Sprint Medley Relay 
220 110 110 440 
2:00 PM Two Mile Relay 
-----~Jo. +tAa.ll\ s~ S{~. 
Discus Relay \JJ ~·d-fv._ W'- ~u -r±:ts HVliSeN'C~LL 
b~ \.:)~ M"-ll'- -~(~.-·· 
2:20 880 Relay Wi.lk.\v.3.sY"'- Dv\.!l..llvV--1" Ll 0 ..._,..~;; \) t..t--•""~ ( f) ' l t' ~~, , / 1 
~ 
2:30 lOOOOm Run(Open) 11~\.d:: L.a. vn..bJ4!.e Da.~ .N..a.vk.. T'(_)\AA. 
3:10 Mile Relay u]> t\ASo \A. bvte.~ \i\e.f' ~0~- Va."' W ;~dd.e 
Send to: Charles Bowles by MARCH 8th or Earlier 
Willamette University 
Salem, OR. 97301 
Dear Coach, Dec. 7, 1981 
The 1982 Oregon Small College Relays Meet will be held at Willamette University on 
March 13th at 1 PM. You may enter one team in each of the track events and one to three 
men in each of the field events. Please mail your entries to me by March 8th (sooner if 
possible). You may change entries anywhere at meet time. It just helps with the planning 
to know how many men will be in each field event. 
Teams traveling over 100 miles to the meet will dress and shower at McCulloch Stadium. 
Other teams will dress and shower at SparksCenter on the main campus. Valuables should be 
checked in the equipment room or retained by the team manager. Please bring vour own towels. 
To assist in the officiating your school has been asked to supply the officials to 
run the e~ 1/tt~ff . We plan on completing the meet in two hours. We 
hope you will join us in this good early season competition. 
RECORDS: 
Four Mile Relay 




Long Jump Relay 
High Jump Relay 
Pole Vault Relay 
440 Relay 





Two Mile Relay 
4 x 800 Relay 
Discus Relay 
880 Relay 




























Charles Bowles, Track Coach 
U of P(Buckner, Strange, Stepan, Holmes) 
Portland(Buckner, Lattig, Stepan, Hunz) 
OCE(Kenady, Paul, Lahley) 
L&C (Westcott, Reed, Knez) 
Lin (Dotson, Castor, Jaqua) 
WU (Hansen, Davenport, Brown) 
Pacific (Gordon, Casper, Burt) 
L&C (Grant, Nichenko, Stovall) 
Portland(Namba, Huppert, Everson, Bradley) 
Portland(Edwards, Kraus, Smith, Hughes) 
NNC (Fox, Pederson, Titterington, Hills) 
Portland(Nolan, Quigley, Bowman, Hamilton) 
Linfield(Lazelle, King, Bradwell, Shaw) 
Pacific(Kirkland, Fowler, McCartney, Grubb) 
Linfield(Bond, Frisk, Nickelson, Williams) 
U of P(Lawson, Buckner, Holmes, Stepan) 
Portland (Buckner, Link, Hu~z, Stepan) 
OCE (Schukart, Bates, Lahley) 
Portland(Namba, Pruitt, Everson, Bradley) 
Geo. Fox(Swafford,Reynolds,Seibert,Griffin) 
Portland(Edwards, Kraus, Smith, Hughes) 
David Holmes, Portland 
David Holmes, Portland 
Linfield(Mundo, Minors, Shaw, Lazelle) 


























bk.IIH~ 51 \,;ll-um. t;Ut.lt~t !l'llV!TJ-HWNAL IJECAHtLON 1\llEET ~-~~ I\1ARCH 27~289 1981 ~-~~ GR!SL>JOLD STADXUMo PORTli-\ND, OREGON 
! i l 
i ·; f"(' ~ f."\ <'1 (1 <;"~ •• ~~··· l ' ·' , ,,, n 1'\§"1 I A 'l r; li) ,, ,, ·• " f' ! i "" '.J ; ~.~~. ... -~ .:.>u -a. 1. n i 911 •h.rtl i -~'-~ dH !a .~ :;;k)! ~ 
' I r~~·:~tc~V1S J~lrtlP Put JHnlp r~.1~ t:& rs ~ HUV'(r~ ~~ s o --~~ CU~t 'Jrnul'~ ,Ja ve1·1 r~ ~~.:~ ·!~·-~ y~ s ! Seor~e ;:;.::;- ------\......_,._...,. ~-.. - - ............... . ~.,.__ ..... _~~ ....... ---~-·----··--·· .......... -o..-~ .... -·-··- - '---· .. ~· ~-·---·------· .. -1-·---.... _,_ .. _~---·-----,_..,....~~------.. :-.... --...;o.o..,_.,_ .. ? .......... ~ ........ - .... . 
t:::'\. John Oavenpol'~t t/{5 ! 11.7 :n~2 35-3 6~2~ 53.il· l 15.9 98~10~ 7~11 163-11 · /~:55.2 j . ... 
'l,L) W111amette m 1 6.45 10•75 1.89 l 30.14 2.41 49.94 I 59~lt:.o 
p I 643 704 514 760 663 I 757 477 341 632 435 i 
--···---- ------··-·"·~·-~-·---.. i-·-·-·~-·-~·---.... ~···-~·-----~--,-------·-·---·-·-·-·--·-···--·~1-· ·-.. · ·,.- ~--------~-~-·~~-~-~------"- "'"·--· -~ ......... ;-·-· --·~ · . ·-. 
® Jon E'ider ·c/ rl ! 12.0 ~7~8!! 32~113-.; · 5-8~ 55.3 l 17.6 102-7 1~5 16i~n 4:48.5 l . OCE iji 1 5.40 10.05 -1.74 31.28 2.26 49.36 l ~~ 23 1 r; 1 sao 468 464 625 592 1 613 soJ 2a9 624 473 1 --·---~~----~----~---·-·~·---~-~------.. ·~ - ~-----·-·~·~··t---~-··-·----·-·-~·-~--------·-·-----!---~--.. -
<D Greg Hansen ~:Jd I 11.2 21~~ 32~5~ _6N·0!2 50.4 117.5 104-1 14~0l4 161~1 5:04.6 I . . Wi 11 aml'.)tte m ! 6 . 61 9. 89 J .• 84 · · 31. 14 4. 27 49. 10 l 6 1A6~ "" . . t~· I 756 738 452 '116 188 I 621 513 876 621 383 I 
·IZ' -~;;~·;--·~:~r;~;··-z(irl2.";--~9~i-;S-i~---;:-~ · -rx;.o--- ~9~~·"'-··;2~o~ ~-·- ;57~1 · · -- 4·~4·5.-6· .. ··· ·-r-- ~ · .. ····--·· 
~ Uvm~Benton cc 1" 1 5.86 10. ~.9 : :.. !9 l 30.28 3.67 50.92 1 5&988 ~ i 520 573 ~74 ·6?1 667 ' 748 480 719 645 491 l 
- - · •·•••· ,.,.-u~---- - --~· \"'· ~.w.- .. ~ ·-· ·~-·-··~··~· ~---• ... •n-·- ·· ·- ~~·•~--~·--··--·~~~·~-.l~-•·-··~-~•·~·-~w--•-•.--~---·•- ·-•·--· ·---{--~ Jim Holmes t!d ! 12.0 19 ... 11~ 37.;3 6-<·2~ 52.6 I 16.4 - 122~5 13-3~ 201~2 ~4:38.0 I 
~ ·chH::kamas cc ~:1 1 6.08 11.35 L89 j! 37.32 4.06 61.32 6 593 
p l 680 622 556 -760 695 712 632 822 777 537 . 9 ~-··-'f• ···~-- ~.,._~ ,.- · O·~-· -·-..· · ·-~·-o,o ........... ,,.~0 .. ~0 ... .._ ..... ..... ... , .. :_._, ..... L .. __ . ..,_:>'o".,.._0_ o_ O•O ..... -.o"' - ... , . ............ .-....._.....~,_...-, ,.,._ ,.,..,,,o4' ........ '-oO'-~"'"'"'--....-""'r>r-_, r .. -~.--.l •, t• f-...._ . .. _.._.~.,......., ..... . lllfl'_0_o O oA•- .~ ··---- ..-..... ,._ .... .... _ _., .. __ ,_., __ ~ .. ... --·,-oo>--~--. .........,.t .. ....-.-,--r ..... .... 
roll Doug L&rson t /d 1
1
. 11.6 2h4 39~~1 . 6r4G~ 51-.-3 1 15.2 H1~6 14-0~ 179-5 4:41.0 
w - ~!hit\.'JOV'th t'!l 6.50 12.'-7 . 2~00 I 35.82 4.27 54.70 I 7.116 
~ l 665 . 715 610 B57 749 _j 827 601 879 Jl695 518 i 
,, .., , ..,.._,_, '• .-......-. ~"'-•"'"''f'~c•,...,.A < ,.._ • .._, .._....,_ •• ...,.. .•. ._-..,.._.} _,,M.,_..,.. ... ~J--......-._-...__. ..... ,.,.._,._....,.~-~>I'n'..----... ,------~---• .__,.,," _. ... ,._,_,_._,._to4 ... _ __ , _,...,,~._. .. ...,.,_., __ .,..._.._.._~ ... -·.•..,.., .. ---• n> •,_.., ... •.r_..,.._ ........,... ._..,;~-;\-
1'@rry Orcutt t i d i n. 7 19~l~a 42-1~ 6"'0~ 52.1 I 
Oregon S·i:a t e m 1 5. 83 13. 10 ,_1 J~4 ( d~ d not compete) 1 
p l 643 566 671 ·716 716 I I 
-· ·- "'"· -· •'• ··· ·-~ - ·-· ···----.... -.1 •. - " -- ·~·-·~- "" · ·-~---. ·~ -- .,, .. -·-~·· · · . . . .• . ..... ~,. -~~- ··"·--~-~· ---- .. ~' ·~ .. ·-~·~-·- '~~-~~-----·--·---~-- -·-· -~~--... -~-~-... _ .. __ ,·~ aavid Pu111" vo j 11.4 20-11\; 36-H 6•4-% so.s l xs.4 95-6\1 13-0 182-10 4:36.0 i 
~ lewh & Ch.V'k m I 6.38 1L?.7 , L94 j 29.~2 3.96 55.74 i 6~837 
!1 710 688 550 804 770 ! 807 45L~ 796 708 550 i 
..., ~·'• · ; ~"''' ' '""~ -~·--:-~ _.,..._., _ _...,. _ _,.,._~• • · , ,._ ..... ,..._. ·i -.,. .,__ . ., ,4 • •-.;• .... ...., • .,.....e- . •"""'..,._ ..,., .... ,.,... ~n -; · o • ..-_.,., , _., , , • - . - ._~ - _ • ..__. •• ,,,::...,~-· ·-'<""...,...,,.,_ .• _ _..,_.-..-t...-... _.._...._....-.. -..n.o~- ---oO•..,.._...., __ .. _ .. ~-·•,....,...-,,._ .. .._._,.,...._._._~~ ..... oa.o-.., _ ,."_..,,_.,.._.. 
~ Phil Schot t~d ! U.3 21~7 35··7~ ~~4-¥3 49.8 ! 15.1 129;,1 13-0 158-9 4:40.2 , ,. 
-~ ' PlU "' l 6. 58 10.ft' . L9.4 I 3.:;.24 3.96 48AO . ! o~~na 
i1< 1 733 732 s22 so4 814 1 837 546 796 611 . s23 ~ -~-""·----~-- -~·--·-···---r-~---·----·-·=~·-~--~~----~--~-·-~----~--~~~--·--~--·~·-~--·~·-·----~·~~---·-~·-
,f;;\Joe cur~~1 t ;\1 : 12.5 19~4~ ~n~3 . 5>110~ '37.1 I 21.6 135-8 8-4¥1 166~2 5:13.7 i ~ Unattach@d m I 5.90 12.57 1.79 l 41.36 2.56 50.66 ! 5 ~321 
IJ I. 482 582 637 671 507 j 361 712 390 642 337 I 
..• 7,~~--~- ~-~ .. ~--~·--~~·.l-~--.,·~·-~···--·-··-·"·~-~·------·---~· -----·~-L~----·---·-----·-··~----·~·--·-1----·· · "~· ···-
·~;/d = ·~·fi m~ ~ ct<; ~r~i:i fiCM h l f~~t . m ~ i1 h:. ~:il. n~,;; h1 m ~~rte \"S • f:r = pt:ri n'2::S 
l..t.W!~ & L;LAK!f, t;UI.J.J::GE INVITATIONAL DECATHLON MEET ---- MARCH 27-28, 1981 e--~ GRISWOLD STAD!U~1, POR1'Lfl.ND $ OREGON 
l 
i .. d .... ~ r"'t~n~ -)ntr~ t; -~ C"ii1 i.\; ~u· ~ ·: \ ... '" ....... ' ..... 
I '1"l'nl"> p...... "1 ••• • I !J ).. ~ 
_. ~- , · ~w#l.f"' ~ t., "'tUTtp ;vtet~Y'$ r!Hr'1(~ ~ t~·t ~f;tH:, \ilt-:Ht1 iJ~ ~·?-; '1·~ ~ .... ".~ _.y ____ "'".'"-..... ---:::.,.~r--·"'-·-· _ _,.,., .. -~<~., _ _.., ... ~..,.,~ ... - ... ______ .. ,_. __ , ___ .._~---"'-'-----!-----~..... . ":·~~--..::....~=~~----":::~.., , c 
/"::'\,John Davenport .... .'.l l 11.7 21-2 35-3 6-2~ 53.4- l15.9 98-10~ 7-1! 163-11 
LU W111amette ':' 1 6.45 10.75 1.89 ! 30.14 2.4J. 49.94 
Poh:: !, ~!; 
435 
-···-· -----··-----~-· _._,_l:..:-+-_!~l.-._-__ 704__ . 514 -~---760 _____ §6t_~~!!_ _______ ~:.: ··--~--.~~~~·----- -- ~-~:. '"' 
,Jon E1dei'· t,ctt t 12.0 p-~ 32-lll:.f 5-~ 55.3 1 17.6 102-7 7-5 161.-n 4: 
OCE m \ 5.40 10.05 1.74 : 31.28 2.26 49.36 
~5 
P I 580 468 464 625 592~' 613 503 289 624 
--·-·----·--·-·····~--------~·-t------·-··-··-----~--"·--·-·~-~-·--·~- ----"-----------~--·-"-·---·-"~"'' 
/?\ Greg Hansen t~d t 11.2 21-~ 32-5Jz 6-0~ 50.4 \ 17.5 104-1 14-~ 161-1 
\2J Willamette w • 6.61 9.89 1.84 31.74 4.27 49, lO 
. 756 738 452 716 788 621 513 876 1 
--~·"'"'"" ............. ~~ ~~··~~-·-·-.--···- ·- -~- ~ ----- ,_ .. _,..,.,.,.,_, 
(/") Grant Herr·! ,,, ·. , 12.3 19-2~ 35-5?'4 ?~!0~ 53.3 16.0 99-,!JJ.a 12~0!:£ 
\.!V Linn-Benton CC 11 ' l 5.86 10.19 ·l./9 30,28 3. 
~· 573 474 ·671 661 148 480 719 645 
'-....-~ . ..-........ ~-""'-· ... ---·- "~"'""$""'"""'-"'" 
@ Jim Holmes 
Clackama~ 
~~"""""' ' .. ' ~4'. ,, ~· 
(j) Doug Larson 
Whitwor-th 
(j) 
~ •••• ........_ • 0,. ,..._,_ • .,....,_~,~~" -~ 
Terry Orcutt 
Oregon State 











































































21-7 35-7~ 5-4-¥6 49.8 i 15.1 109~1 13-0 158-9 
6.58 10.85 ·1.94 : 33.24 3.96 48.40 








'' ' ' '" 
, .. ,,._., _____ . __ ,.," .. ----!.-----·-~·- --~·-·"·~-· .. ---·-"--!·-.. ·--~-·-··-.. ·-· ---·----·--··~- ....... 
'1:/(i : 12.5 19-~ 41-3 .5>4~()~ 'J'1.7 i 21.6 135-8 8-4'/'f 166-2 5: J.j,{ (';:;\Joe Curiel 
\.!.) Unattached m 1 5.90 12.57 1.79 ~ 41.36 2.56 50.66 
; 482 582 637 671 507 361 712 390 642 337 
l.:i u ~l~ h ; f~ m •· o 1 ~ t.J.>lt:~?;: d1 m ·1-:;t:~r·s. r:i - 001 l•b 
~~ 
,) c 






6; ~0# ( f' 
5, 
1.-iHITHAl~ INVI:~AT:tONAL TRACK mn.; T NART1N FIEl.l> 
. .... ...... . , 
. NARCL. 2 7 ~ 11982 ),. 
HEN°S 10000 Hk:TER----lo Don Stearna 9 EOSCp 31~38.1; ..,L_dj!!t .. ,.,B..r i,g_ht 9, 
GF~~ ,3~ g)}.~ .. '!.i B1rian 1 ... egresleyp i€WU 0 2!3~45 " 8; 4. St~\le Hatt, E OSC ~ 33 g47 . 2; 
--'5'7 Gl!Eln Sh oJrt en~ EWU 0 34~08.6 . 
Men° s 4 ~ 100 RELAY---~~·~~~~ 0;Lar ~ .. ~ng 9 '_fo~ \!.~E -..l'if.tn,k.:~~""<i.!_ ~ . Dav_; 
Wilki.nson~ NolB:Jl.-§mit\:! )" 44.3; 2. Uhitman P lv~ 3. U.P S p 44 . 9 
~ -.-.-.-.~ 
Collinge9 
52 . 5 
i 3000 METER STIEPLhCHASE ---- 1 ~ Tom Hawk 0 TVCC ~ 9:4~.8; 2. ! om Nolanv 
UPSP lQgO{JoO; 3o Jay ,T<Gi:"K'Yv EWU 9 10~17 . 6~ 4. J ohn Ker.footP .EO SC 9 , 10~43.2 
~JOHI:;:M 0 s HIGH JUMP~=-J. o £1aitlQ?. 'l'ayloz i:.OSC P 5 i 2 u 9 2. Ch ez:te Cls.1rk s EH!'J 0 
4°10''; 3 D Kip Foaterp UPS 0 4°·1 0 "; 4. Tie : Chti a Grant 9 EWU 8 Msr ie Cw Dnret hp 
E'~-lU 0 4 v 8 ie o 
--~~-~ r oHEN c s suoT PUT-:·~~~.Q~~ -smi th p Ewu D 38 o 1 ~~ ii~ K~x~~ -~-:~~ke -:-cr£:) 
Qs_ ~ ~~~· ~ ~?..,L_ :~~l;~;;f~~J~?.~cr:..-.9-~c .. ~ ~· ~  4 o S ~l1dy Ea11: l y ~ -NNC';- j'6- l'"'§'vi;-5 ; _,_ 
~o'A: le r. t ~e To:i'.l p ki nlll 0 1,·(h :&. t:m;:a us 31l b " 
MEN° S LONG JUMP---1. DenniB Sul11vsn 0 EWU, 23° 6 l/4~; 2. Nor b ert 
Solomonsonv Hhi.tman p 22v2 1/l.;":P :L Ron Thom<Hlp Et..nJ, 21 1 9 1/2. 1~; l.l o Davsa 
Est es P lTPSp -21 9 7 l./!.1"; 5o Don Dicus~ NI'Cg 20° 3 '3/1~ 11 • 
MEN°S 1500 METER----1 . Thaddeus McCamant 1 Whitman~ 4~04 .4; 2 a 
P&i.ul E:rlbtlchD 'AVCC, !.?fJ7.0 3o K~. t Howell~ \.Jld. tmeHlv 4~09.0 4 . Scott 
Redman 0 WhitmanD 4:lln2; S. Roo Richards, NNCP 4:14.0 (,/r-
HAM~nm-':"'= ·--~:to St.; ~ve C!f.;:~ .i~~.!rl'_crl,ll.._J:~S9 °_5°i • 2. S tan St ·ucky 9 EWU s 
148°2 1/2°1 ~ 3 •• J.aff Si5tm 5 EOSCP 136 9 4 1/2 9'~ 4. Ken Christie 0 UPS 0 
121-1Q8 11 & So Stevr.a li!.d.5enga. GFCP 116g6 11 
~~- • X;!~ 
MEN~e JAVELIN--~-1 . Stan Stucky. EWU~ 208vl 91 ; 2oKEith NelsonD 
EHUP .. . ~ . . 198"11'~; 3 o i:!:lk~. HaletJ.dln E'&-lU 9 175 ° 5° ' ~~· Dcn D ';C\.1S~ NNC~ 165 3 7~ ~. Tracy Johnson~ BMCC 9 160 9 5" ·~ 
MENuc 110 HIGH HURD LES----1 . Brad Uptonp Unat 1 15.1~ 2. Gary 
Smithv HNC~ l5 o7; 3. Ryan Wazd~ll 8 Unat~ 15a9~ 4a Paul Fawcett, 
UPS 9 16.2; S a Troy B~an 9 TVCC 1 16 . 3 
t·WT:iA!:Nes ll!'i!.O HUR.DI..,ES-··Q -LMi.ch~llre ILU~Yv EHU 0 15.4; 2., Vel Hazlow 9 
EWU 9 16.3; 3o Ki p Foster~ UPS 0 17 o5; . 4. Kathy Frederico~ EWU~ 17.9; 
5. Connie Curty 9 TVCC~ 1 7 .9 
MENeS 400 MhTBR--- lo Jim Bo~ck~tiegal 0 Whitmaa 0 49o9; 2. Tom 
Van Winkle ~' G 50ol• 3. Ryan Ha1·d~llp 'Unat~ 50o:l; 4o Mad ~ Scottp I.Jhitma n» 
""'S!:Til 5 '; t-ie.yne Di.onne; EWU g 51" 2 
WOMEN~S LONG JUMP----1. An tonette Bly t he~ NNC~ 
Cronrath 9 . IWUP 16° 9 1/2"; lo Kelly Varney 9 Whitman 
Harlowv E'VJU ~ 16 ° 2 1/2 °\;- .5 ,, ··NOFa "fiO'iitpin:nr;-,.·c;F·c-;-,5 ;on 
~ ~--~~..,.. 
17°8"; 2o Ma:;:i~ 
16u7 11 1) 4. Va1 
POLE VAULT----lo Dave Sa~anto» NNCp 14°6 8'~ 2o Keith Nelson» EWU 0 
14 1 ; 3o Mark Un icumep NNC~ 14°; 4 o Rick Ryan 1 EWUD l3 9 6u9 ; 5. Bart Kohler 0 
BMCCv 13i 
WOMBN°a 400 METER-----loCstly Davisv EWUP 58ol; 2o Chris Grant 0 EWU~ 
60u9~ 3. Shei la Hall~ EWU 0 6lo2; 4o Stephanie lio~av UPS 0 61.9; Sarah Ray 9 
Whitman~' 63" 4 
MENgs SHOT PUT-=-=lo Brett Waldron» EWU 9 5l 0 lll'; 2o Mike Maletichp EWUD 
50 ° 3 ' 1 ;; :L J sf f G if e ce n 0 UPS P li 9 ° 2 " ; 4 o J e i f S i m on P E 0 S C 0 4 8 9 9 11 5 • M i t c h 
Yok~P EN'U 0 46G 4a1 o 
MEN'S 100 METER- ---l.DaEryl Wina@on 9 NNC~ 11 .2; 2R R~ndy Harris 9 
BWU 0 llo2; lo ChEie Thieea~D 0 U~at 9 llo2; 4 o Norbert SGlom~naon 0 Wbi t manP 
11.3t M~~~ Y@~ngD GFCD l!~J 
WOHEN 9 S .JAVE!.!:N==--1 o _._J?.~- ¥1- .-~ -tOH~rn~t~E..~ 'l'Y~-MllJ ~_.§_u; 2 o Kathy 
F.rr:ederico p gt<JIJ ~ 111° 0 ~ 1 s; Q. Nel.ani~_ • .J..Q.hns .. QI!.->1""'"'~!.~ L.hQ~=-~~:'y l; o Hs.r ie 
Crol;'!r.athD Z~·:HJ 9 107°2c'~ 5o r.h~JCilf: ClaEkp EUU 0 9/' 0 9°' 
MENgS HIGH ,JUHP =~· =~L. H.a:rk Hu~t.his~> ElWp 6~9 1/4°1 ~ :L il.'!J.en-
G~·r- .6°4_c'• 3 . (.~ ley Popl1.n 0 EH'!JP 6 ° 4~gc 4o Bryan Sx!.d.t h 0 Whitmail» 
6 1 5. Jese Vippermsnp E&SCa 5r 
HOMEN°S 100 MEt ER--=-lo Anton5tte Blyth~p NNCp 12.7; 2. Triah 
Boland 9 EWUD 13.0; 3. Sheryl Flo~ianp TVCCP 13.1 1 4u ShsnB Galiows yp 
NNC 9 llo3; 5o Vicky Cbap~llp UPS 9 14o0 
MEN °S BOO ME~BR===l .P aul Doer1ngp EWUD 1:57.3~ 2o Rog ~r Hou®er 9 ~NC s 
!g57o19 3o Jef~ 'El.C<Zltl!.~-allv Ui?S 0 2g01ol~ 4o KGnd .. n Thom&H3D Whitmal!'l.v 2 g02o0 
5. Bri&D Palmard EHDp ~=04o1 
WDMEN=s ~00 METER--~-lo Paula M~l~er 2 .~rs 1 2:2lo 2; 2o Bobbi Ann&tte~ uuu ,. ~~ q. ~ Th~Eeae W1lkin8QDp UP~o .~lo 4. Cbri~ Polia~ ~ K. n~a. li!,~ U w ~ ~ .. £-o~ ... O Jo ""' • er "' UK'" &, 
2 :27 o8 5o Ti~~ My~a Klettk~v Dena SalaD EWV~ 2:30.0 
MiNuS 4~0 INT. HURDLBS==-lo Ryan Wa~d~ll 9 Wnat~ 54 ,0 ; 2o Walter 
H1uea 0 UP5f 55.1~ !o T1m Cutt1~ 9 EWD~ 57 o6; &o Robert Handrickson~ 
Hhitmmn 0 5Bo4; 5. Jim Ter ry v EOSC 0 58.8 
WOM~MeS 400 UURDLES----lc Chria Grantp E~U~ 6 5~4; 2. Kip Foster 1 
UPSe 67.8; J. Sheila hall~ iWUp 68.0; 4. Lois Thomasi GFC& 6D.S 
5o Nora Thompson GFCp 69.5 
MEN°S 200 METKR-- ---1. Ra ndy Harriap EWU 9 22.5; 2. Darry l Wi nston 9 
NNCp 22n5; )o Mark Young _ GFCP 23 .3 ; 4D Dean Talleyv UPSD 23 . 6; TIE 
~ ()' ~~ ... ~~~
Tcm Van Winklev GFC 1 23a6 · 
............ ~~...-.J 
b<JONEN ~a 200 l-U:TER~--1 o Cathy Davia 1 :EYJU 9 26. 7 » Z. Sh ena Gallo·~ray f 
NNC~ 28.1; 3. Tri~h llo land~ EWU~ 28.2; 4. Sheryl Florianp TVCCp 28.5 
5. Antcnette tilythe~ NNC~ 29 o6 
MEN°S DISCUS----1. Chris Thiessenp Unat~ l44a8 11 2. LGx Strom 1 
Eb-lU ~ 14l~~7'v; 3. Steve Butterf~l.elds EOSC 9 140~5 11 ;; 4. Jeff Simonp 
EQSCD 139~7" ; 5. Brett Waldron 1 EWU 1 137°6~ 
WOMEN' 1~ 3 0 0 0 HETER~~~=-=1 o Chet'yl Yok~ ~ EWU ~ 1 0: 44. l; 2. Jackie 
Vandehrake 9 EWU 9 10:56 .3 ; 3o Sharon Watson, UPS. 11~08.0; 4. Colleen 
Baker 0 UPS~ 11 :28.4~ 5. Ch~ryl McDonald~ EOSCp llg45.9 
MEN°a 5000 METER---1. Robin Hood D EWU~ 15:15.4; 2c John Taberna 9 
Tvccp 15:22.4; 3 . Sco . t Reclman 9 Whitmanp 16:00.0~ 4. Bruce Dudleyp 
GWUp 16 g25.7 ; 5. Ty Walker~ NNC 9 16~31.0 
WOMEN 5 S 1600 ME TER RELAY---~1. EWU 1 Sheryl Piper s Bobbi Annette 5 
Chris Grsnt~ Jani Smith 1 4:14.8; 2. UPS 9 4gl8u7~ l. EWU 9 4:18.7; 
4.Whitman 0 4:32.4~~EWU 8 4g36.7 
WHITMAN INVITATIONAL 
TRACK AND FIELD MEET 
MARTIN FIELD 
WALLA WALLA, WA. 
March 27, 1982 
12:00 NOON 
Instructions: Please fill in entries and return to Keith Jensen, Athletic Department, 
Whitman College, Walla Walla,.WA 99362, not later than Monday, March 
22, 1982. List given names as well as surnames of all contestants 
along with an estimated or factual time or distance. Athletes with 
no times or marks listed will be placed in slow heats. 
lOOM Dash 1. Mark Young 11.2 2. 
3. 4 •· . 
200M Dash 1. Tom VanWinkle 23'.3 2; Mark Young 23.3 !/"<:<::/ 
I De~ 
3; Dave Wilkinson 23',5 4 •· Nolan Smith 23.5 ( .D>r~ ..... 
', 
~---~~ .. · 
'400t4 Dash l. Tom VanWinkle 50.6 2. Dave Wilkinson 51.6 
3. Dave Driesner 51.8 4 •· .,.: Hark: ¥otm:g 50.9 
BOOM Run 1 • 2 •· 
3. 4. 
l500M Run l. Dwight Larabee . ·. 4:10 2. 
3. 4. 
Steeplechase 1. 2 •· 
3. 4. 
5000M Run l. Jim·Bright 15:00 2 .· Dwight Larabee 16:03 
(3000M) 
3. 4. 
10,000 Run 1 • Jim Bright 31:oo 2. Dwight Larabee 33:30 
3. 4 •· 
110M Hurdles l. Randy Renfro nt 2. 
(lOOM) 
3. 4. 
400M Hurdles 1. Randy Renfro 60 2~-
3. 4. 
4 X lOOM Relay l. Mark Young 2. Tom VanWinkle 
44.1 3. Dave Wilkinson 4. Nolan Smith 
4 X 400M Relay 1. Dave Wilkinson 2." Nolan Smith 
3:25.2 3. Mark Young 4." Tom VanWinkle ,,,-/ lJi~--11(4. 
Hammer 1. Steve Curtis 150. 2." Nolan Smith. 138-8 W~~U' 
3. Steve Huisenga 111" 4."' Randy Renfro 95 
.,/' 
Pole Vault 1 • "' Brent Heyd-e:!:: ~ 2." Dave Wilkinson 10-6 
3. 4. 
Long Jump 1 • v' 2. J. R. Smitlr ·z.e-? 
3. 4." 
··triple Jump 1 ,/ • J. R:. Sm:i:th 43~ 2. 
3. 4." 
Shot Put 1. Steve Curtis 42- 2. Nathan Whi.tham 39-6 
3. 4. 
Discus 1 • Steve Curtis 134 2. Nathan Whitham 133 
3. Steve Huisenga 122 4. 
Javelin 1. 2. 
3. 4. 
~-
High Jump 1. Owen James '6-6' 2. ....J. R. Smitlr 6 2 
3. ~d BeDa:t:d - \,¢"'"'"' 5 10 4. 
~iliiTHAh UWI'l'ATIONA!. TRACK :t-m t::T NARTIN FIELD 
. . 
· .. - . 
. ' 
- ~iARCL. 27p ,1982_ --~ 
MEN uS 1 0000 MiTER----l a Don Stearns g EOSC~ 3 1; 38.1 ; 2. Jim Brigh t 1 
GFC 2 33d.7o0i Bri.an I~egl':esleyg EHUp ~3~i>5.,3; ~~.Steve ~lact".?ostu 33 :4 7.2 ; 
5. Glen Shor t en~ EWU ~ 34:08.6 
WOME N°e 4x 100 RELAY----lD NMCR (Shannon GalloweyP Connie Co llinge g 
Rob in Joanson~ Ant onettep Blythe) 50 91; 2n EWU~ 51D8 3. ~VCCp 52.5 
4. GFCo 53a3 5. UPSp 53 o6 
3000 tW'l'"!::R _ STEl::PLhCHASE=~-<L 'X em Hawk 0 TVCC ,. 9: 48.8 ~ 2. Tom Nolan~ 
UPS 0 10:0-GoC~ 3 • .Jay . Texry~ El.JU~ 10d7o6~ l}. Joh11 Kex-f«Jot: 0 EOSCp 10:43.2 
~JOH:Eb!Qs HJ:GH .JU!1P·~=-:lo Ehd.ue T.ayl6"J&" t.OSC~ 5q2v'; 2o Cher.:I.e Clurk 0 Et-lU 0 
4 9 10"; 3. K:tp Fcster 0 UPSp /:, 9·101!9 it-o T:i.e~ Cldis Grant, EWUv Marie Crrmo.ra th~ 
EWU~ 4vB"o 
WOMEN° S SliOT PUT-- -1. Lisa Smithp EkUp 38~7", 2 . Karen~Gurske 1 GFCp 
38g6a'; 3 .. N.ale!.nie Joh-n<.HIDp GF.C~ 37as:•P 4 .. Sand.y Early, NNCp 36c9°'; 5o 
CoJ..lett~a T.ompkinf:?tJ ~''bitman, 36~6 1 ' o 
MEN 9 S LONG JUMP---1. Dennie 3ullivanu iWU, 23c 6 3/4°1 ; 2 o 
Soloruonson, i-lh:f.tman 0 22~'- 1/t~"p 3. Ron 'Xh•)mc:ia 0 k:t.JU, 21 1 9 l/2u1 ; 
E s t e s p UPs ~ 21 i 1 1/lJ c• ii 5 • Don D :t c 1.11[:\ r. r-m ,;_; p 2 0 ? 3 3 I 4 '{ • 
Norbe::-t. 
4c Dav:i! 
MEN°S 1500 MiTER----1 . Thaddeus McCamants Whltruanp 4~04.4; 2. 
Paul Erlhach 0 'rVCC~ 4'~<17.0 :L K1t H~;,;~ll:, Hhitmanp 4~09.0 4.Scott Redma~D ~hitman, 4;11.2; 5. R0n RichardsP NNC~ 4gl4.0 
HAHHER-·-~~~~J..J Et~ve Cur·tis 0 E~V'Uv 159°5u~ ~ 1-8c" l/? 9~• 3 )~;:;ff' C:int'"•n ' ' L-iS' v::r ,... r;;- ; t-J•'• 1· 
.t.Dfi &. (u ~-oF- ... - u ....... 9 t.:. ~v!' .L-'-' ..' .... ~'- ~ ~ ? 
121-t cB ;;~ 5. St~v:a Hu isen.ga. GFC~ 116s6'1 
---- ----
2. Stan Stucky~ EWUP 
Ken Christie, UPS ~ 
t0DHEN°a 1500 l·iE'rER·~-·-1 . The:l:'l'.-:r.H! Hilk.:L.'li310D 1, UPf;p '•~52.9; 2. K~thleen 
Parnell, UFSu 4~55a~i 3e Na o ~y Paley~ GFC, 5:00.1; 4. CaE olyn Darcy; 
EWU, 5:01.8; So Jani Smith 9 EWUp 5~08.4 
HEX~ Q ~ JAVF.LJ.N~~,~-~1 0 s te.n 3 tl.\Ck?t ~ l~HU v 208 ~ l II p 2 oKEU:h N~lsou ~ 
E~lUr · 198v1.1°~; · 3 o t-ake Ha12l:i·:::hs In!Ug l 'l5u5°';~·Don D~. i!llSu NNCs 
165;7 1P 5o Tracy ,Joh:..l&On 0 ln-!CC~ 160"5u 
MENQs 110 HIGH HURDLES-=·-1. Brad Upton 1 Unst 9 15.1~ 2 . Gary 
Smithu NNC 9 15 . 7; 3. Ryan Wardellp Unat 1 15.9; 4 . Peul Fawcett~ 
UPS v 16 . 2; 5 . Troy Beanv TVcc. 16.3 
tWt1EN 6 B 1¢J.O HURDLES .. · - - loi'1:tc~1P.11~ R :tl :a yr EHU~ 15.4; Zn Ve.J !l <q:- :: o 'v7 9 
EWUu 16.3i 3 a Kip Foster~ UPS 9 17 . 5; _4. Kathy Frede~fco~ EWUP 17 .9~ 
5u Connie Curty~ TVCC 0 17.9 
~ 
.ill!J Tli~..£_~!,!!,1 I O}'JAL = TRA£~~~1....---.~}_LA~~J!.,..~!lli---~!!..?-~ 
HENUS 400 N£;TER~~·~l . Jim no~~Ck~tiegal\) Uld.tma~19 1(.9.9; 2. Tom 
l@D Winklep GFC! 50.li 3. Ryan Ward~ll~ Unat 0 50.2; 4. M~rl Scott 9 Whitman» 
51.2~ 5. Wayne Dionne» EWU 9 51.2 
WOME NaS LONG JUMP----1. Antonett~ Blytheb NNC 9 17 9 8"; 2. Mari~ 
Cron~ath v EWU~ 16° 9 1/2~; 3. Kelly Varney 0 WhitmanP 16 9 7''; 4. Val 
Harlow~ EWU 0 16°2 1/2~; 5. Nora 7hompaon 9 GFC 1 l5 9 0n 
POLE VAUL~----1. Dave Saranto~ NNCp 14'6"; 2. Keith Helaon 0 EWUp 
14 9 ; l. MaEk Unicums 0 HNC 0 14'; 4. Rick RyanD EWU 0 13'6"; 5. Bart Kohler 9 
BMCCs 13~ 
liJOH:EN"a 400 1:1ET:ERr·--=~l.Csthy D.avia 0 EHU 9 58ol~ :L Chrls Gn:antg Eh'U 9 
60.9; 3. Sheila Hallv EWU 0 61.2; 4. Stephanie UozaP UPSD 61 . 9; Sarah Ray 0 
Wh:U:man ~ 63 "4 
MEN 6 A SHOT PUT--~=l o Brett Waldron 1 EWUv 51°11 11 ; 2. Mike Maletichp EWUv 
50 9 3JG;; 3. Jeff Gire~np UPSp l~9a2"ii 4. Jeff Simonp EOSCp 48~9 11 !L ~!:U.:ch 
l:oke 0 EWU r. i:6 ° l~ol " · 
MEN 9 S lOO METER=--~l nDsrryl Wins@on~ NHC 9 11 .2; 2R R:ndy Harria 9 
!WU 9 11.2; 3. Chr1a !hieBsenp Unat 9 11.2; 4. Narb .rt S6lomcnBOD 0 Whitmanp 
11.3; Mark Youns~ GFCv llu5 
' 
WOMEN'S JAVELIN----!. Pam Stoneiifer~ !VCCv 113~6"; 2. Kathy 
~rede~iccv EWU 8 111 8 0"; 3. Melanie Johnaon 0 GFC 9 109u6'; 4. Marie 
Croauath 0 E'.JU 0 107c2°1 ~ 5. thelf:ts C1a.:dt 9 EWU 0 97lil:7~~ 
MEN°S HIGH JUMP=---1. M~rk Mu~dz1s 0 EWU 1 6 1 9 1/4 9'; 2. Owen 
l:ll.:l!.lHZBr> G7tC 1 6~~aaD :L Cl.ay Pop1in 0 lf;~·Hlr> 6~4 900 4o Bry.;:.na Smfi:h ~ Wfi1tmat'l~ 
o- 5. Js:.H1 Viy;ip~:>.'il.U.Hl.p E\li?'SC~ 6° 
WOMEN~S 100 METER----1. Antonetta Blythcn NNCp 12.7; 2. Trisb 
Bolanri~ B~U~ 13.0; l. She~yl FloEianp TYCCP 13.1~ 4. Shana Galioway~ 
NNC 9 13a3S 5. Vicky Chapell~ UPSv 14.0 
MEN;S 800 M!T!R===l.Paul Dnar1ngD EWU~ 1:57.3; 2. Roger Hou~&E 9 NN C 9 l~~t .,J? 3. Jer::t. 'tlt'ctU.Mil-G;:U. 9 UPS~ 2g01.:.q tL K~\9in '!:hr.Pm£r.Jp l.Yh:X.a:m.mnv 2g0:Z.O 
5. Brian PQlmmrv EWD 0 2:04.1 
~.JOhE!-l~S §QQ t·!ETER~=··=l. . Paula Hu~ler~.upsll 2~21.29 2. Bcr)'bbi Aml&;U>Er, ~ em ';u'"l'J .9. ·· -. o""'""'i:"~~8 ~1ilkir.~G:on~ lhSv z.27 • .,. i~. "',h_.,.11"' "f' 1' UP"" :~, c • .., v .t. " th , •• -· ~ ..;~ o ·" ·""'" , , "~<, .~ .. - ~> :A. n g eX" ~ .:;;~ ~ 
2:21a8 S. Tie: Myra Kle~tke 0 Dena S&l3 ~ EWU~ 2g30.0 
Mires 400 INt. HURDLES~=-1. Ryan Hardell 9 Wnmt 9 54?0~ 2. Nal ter 
Eioes 9 UPS~ 55.!; 3. Tio Cu ·tle, EWU 1 57 . 6 ; §. Rob ezt Hendr1ckson 9 
Hhitm~~ 9 58.~; S. Jim Te~ry 9 EOSC 0 58.8 
X~N~S TRIPLE JUMP---1. Ron Thomas~ EWU~ 47°7 1/4"; 2. Blay Poplin~ 
r.mu. 46° 6 ?./4~~~ :L PaMI itcH!p El:lU~ ~ 4u7 J./2°'£ 'L Don D:!. cus 9 ;.-me~ 41~~2 1/2" 
!}o D~;-:~e ~~~~~eac Ul?Sv 42~3 l/2soo 
·-
WOM~NuS 4 0 0 liURDLES--- -1. Chr ie Gran t , E~U. 65o4; 2. Kip Fc s terc 
UPSu 67a8; la Sheila hallp EWU~ 68.0; 4o Lois Thomas~ GFC» 6 8 .8 
5. Nora Thomp2on GFCc 69.5 
MENes 200 M~TBR-----1. Randy harris 0 EWU 1 22.5; 2 . Da~ryl Hinstonp 
NNC~ 22 n5; 3. Mark Young GFC? 2~a3; 4a Dean Talley 9 UPS~ 23.6; TIE 
Tom Van Win~ GFC~ 23o6 
WOJ:.IEN ° a 200 NET.ER·~--1 o Cs. thy Davia g E\fU ~ 26 o 7; 2 o Shan.a Galloway, 
NNCD 28ol; 3a Tri ~ h Uolandp EWD 8 28.2; 4. Sheryl Florian 9 TVCCp 28.5 
So Antonette HlytheD NNCP 29.6 
ME~ 0 S DISCUS----lo Chris ThiessenD Unat~ 144~8 1 ' 2. Lex Strom~ 
:~rwuP l44Q7"P 3o Steve llutterf ie ldp EOSC 0 1.4 0t5 1r~ '•· Jeff Simonp 
E~SCD 139°7~9 ;; 5. :Urett ~valdron 0 EWU~ 137 9 6 01 
WOMEN 1 ~ 3000 METER----~lo Cheryl Yoke 1 EWU 9 1 0:44.1; 2. Jackie 
Va ndebrakep EWU 1 10;55o 3 ; 3. Sharon Wa~eonP UPS~ 11:08.0; 4. Colleen 
BakBr 1 UP S 1 11 :28.4; 5. Cheryl McDonaldp EOSC g 11:45.9 
ME Nus 5000 METER--=1. Robin Hoo~c EWUt 15:15 . 4~ 2. Jo ho Tab~rna 8 
Tvcc 5 15:22.4~ 3. Scott Redmanp Whitman, 16 :00 . 0; 4. Bruce Dudley, 
GWU, 16:25.7; Sa Ty Walker, NNC 5 1G :3 lo0 
WOMEN°S 1600 METER RE LtY--- ·-1. EWU~ Sh eryl Piperv Bobbi Annette~ 
Chris GEantD Jani Smiths 4:14.8; 2 . UP S 5 4~18.7; 3. EWU 1 4:18.7; 
4 . Whitmanv 4~32.4 ;~EWUg 4:36.7 
MEN 6 ~ 1600 METER RELAY -=-ln GFC~ Dave Wilkinso n, 
Yo1..mgv To 'l, Hi1;;kl~ ""·? -6,4~ ?.. vJn,;.tm.all\ :d.iJ j:26.8; 3. UPS 0 
3 g &: - o EO S C 0 3 g 3 5. 0; 5. Wh :1 t:ma n {/ 2. • 3 ~ :.H;. 4 
WOMENus D ISCDS=---~1. Sandy Earlyg NMC 1 l21~z~:~ 2. Kath y PredericD ~ 
El:Wv lOt.,~lO " i;, 3. !ll~ r-: Kax·1:m Gtnaka~ GFC~ lOOulO'e; 4o S tacy Hot,'e 9 UPSp 
98"3g'g 5o H..U.l 9 'bVCCn 95 9 3°1 
F. VENT 
GEORGE FOX COl,LEGE/ NORTH\\iES'i' NAZARENE DUA.L H£ET 
Newb~:-;rg, Oregon 




~ { OV { "l-<>U u.J VIV' 
"-"'J 
--.. - .. --·--·-·--·-------~ .. ·-·------------·--··<--------.. --~-~-_ '), _~~-w~ 
Pt.ACE - NAHE SC'Rr)QL POIN'Y.'S NNC 
---- · __________ ... ...__ ,. • ..._ .. ~--...... .. . ......... _..__. ___________ ·-~--""""------... ... - .... ..._.-~- .. , ---~ -.. ..... _ _ _ _ __ --- --- ------- •• • '-'T ... __ ._ .. ~" ... -- ___ ,..__ 
1-iA}'J.-I.EP. ls t··Steve Cu rt:I.s GPC 155 ·; on 5 
TI1RO\Il 2nd·-Ste:ve Ht.dsenga GF'C 126' 2~i'v 
_L 
3:rd-.. lifathan '\fhi>.:h.sm. GFC xu; l !-~; .. j_ 0/ 0 9/''J 
----~----·~---··--~----~------ · __________ ,. ______  ,. __ ~~-~- ---- -----~- ... --~---- ·--.. --~-------
LON"' JUt.ff' 1st-Tom 'lf~n'Wir..k.le GfC 5 
2nd-· D-:m Dicus NNC 
POLE \IAULT G'?C 13' 611 .5 
2nd.--Shar,m Thompson N'NC IL ' QH 3 ~ ? ·' -~j 0 5/!.9 
SHOT 1. st: --S teYE! C1!1:1:: ifi G't'C 41.1- ~ 7\~;· .... 2 5 
2 nd··· Joe Gorman NNC l; 2 9 6l!l" 3 
3rc'I.~Nath.an vJhith<im GFC 39~ olf ! 3( :1 6/'!.S 
·--------.. ----~-.. ------- - -· .. ·---------·-····-----···-----····-
400 RELAY ls!:--Young, VarMtnk.le ~ 
i-lilkin.sc;n. Smit h 
2nd-Parke}: s Sm.:t t h .• 
Thom.peJOn~ ~inston 
Gl"C 
NNC drtf 0 
-----~---· ~·-------~---~-·-··--··--··-~·--··· -~-~-.. ---·--·---· - ~-····· · --·-~--- - -~-~-- ' " ' 






2nd-Steve Rt:d.s:enga GFC 
3:td-Dcm Dicus 'l>o'NC 
Ist-Q-vreu James 
Znd-!h~ent Heyde.l 
2nc1· .. Ror:: Richards 
lst ·~Gc:~ty Smith 
2n.r.l·-R5'.ndy Renf:r:o 
ls<:-DBve 1ililk5.nscn 
(,~ 1/ iO 










~ 6 1 9 
X 51 i 

















1. i ll) 8/:;8 
8jl:,6 
5/51 
O,i"t 8 8f<:,z 
-2-
GEORGE FOX COLT..F.:GF: / NOR'I'b':vlEST Nl!ZARENE DUAL MEET (Cont.) 
EVENT PLACE - NAHE SGHOOL Til'ill···DISTANCE POINTS 
'l'RIPLE JDrfP lst···Dox1 Dtcu.s N1-1C 5/23 0/ 52 





lst·»S l:eve Curti<~ 
2nd--Nathan 'Ylhitham 



















J. 01':<~ 9 
?. II r c· 
·-' f O.:t 
9/74 








.]!td·a:.·rrnm :il.::JJ''i& 1 "l!r 1 e 
3rd--Ron Rf.eha:>~ds 
2nd--Gary S;:o.:H:h 
lst·~Dz.:r· >.:yl \\fins ton 
2nd-·Ha:rk Youncy, 
3::d.-Ken. Parker 
J.st-Ph11. . Yanes 
_?nd-D-wigl;, t IJarabe{~ 
ist-vH.n::>ton, S1nith. 













Young, Va.nl!link'IJ~ GFC 
J59 .. l 
2~0? .,6 
























...... -- .. M~ ....... -~.c· ·~ ·-·~ ................ ,.-·~ .... ~-=---· ~---- .. ........... _____ ....... -.-.--., ..... ,.., .. -
400m R.::~~!.ay 
1500 m 
Hi gh Hur dles 
100 
800 m 
Int . Hu:rd:l.es 
200 m 
5000 lll. 
1600 m Relay 
Pole Vault ~ 




J avelin , 
:;,.::o<: ·~/l.c> 5 -3- 0 5 - 0 




r 3 .'. 50(' 111. ::> 
~ s Rig b. ·e.\ .;~.'dlas 
q 0 !.:GC 7 
~5 100 -, 
I 
) 0 800 3.l '\). ~,·., I v \JJ ::; ~.TI. 
/ G Int ... Hurdles ::.> 
r 
'6 200 m 
-) 
.::5 5000 m 
:;J 0 1.600 m Relay 
,'f l)li 
I?iel d E·\.fetlt.s 
~·.., ......-. ... ~~-'--~ .-.-~-· 
' 
ii, ?ole Vault )
- 0 High. Jum~ ) 
' 5 Lo .• g Jl1i11.p ::> 
s 5 ~er:Lp1.e Jump 
) 3 Shot 
0 D:I . S {:.l!S 
c:, 3 Ja'\.>f.:lin / 
' 
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GEORGE }'OX COU:..E:GE/ N'ORTHvJEST NAZAP..ENE DUAL MEET ( Cout • ) 
:EVENT SCHOOL 'I?OU!TS l~'NC 


















1st··R.'1.ndy Ren_ r o 
2nd-·Galty' Smith 




















1 ~ -~ 
._ . ~ Q .J 
H .4. 
138~ 91( 
!.30 '/ sv' 
126~ 9" 
159 . 1 
2~07 , 6 
2: 0/, ~7 
58 eO 
























5/'23 0/ 62 
6; 29 3,? 65 
0 '' 29 g/74 
6/ JS 3f'7'i 
3/38 5/ 82 
'6 /44 3/ 85 
!:,/'' 9 _,. 4, 3/ 88 
W ........... ., _ _ .. ___ _____ ... OHO .. --.. ----M-···-- - ...... . ,~ ... -·---·- ---~- ......... --...._ .... _ .............. ~ ........... ~ ...... -..,-~- ......... ...-- - . .., ................ ..__ ...... ._ ........... rO_O_M _______ .. , _ _ ,......,_. 
ls \·.: ~\V'inl3 ton 9 Sut'lth~ 
Ro11s t;!r ~ H.ic;ha-r ds 
2nd·-vi:U .. kil."Lscn? D1:e:i.sner, 
Young, VanHi Eld.e GFC 
3:37.9 
di s 0 5/St; 
r,U~RKS SHOt·In ARE BESTS THIS YEf-\R 
-------..-r·--~ .... --------..... ----··· 
1100 1'1e~ na Rei ay 
-la11f-1'llie0rg"e Fo~ 
5 Ea. \4ashing't<:m 
6 U of ?ortiand 
3000 i·iet re S l:t'!~p l echase 
--cane 1-l·1ar!Z'8o\'/r,lan UP 
2 Robin Hood E.\1/iJ 
3 Ch~is lat~ig UP 
l~ Ken f}i' 'Olrm Uf-
5 Rob Staniey Unnat 
1500 1"let ~·e Run 
Lane·-r~f:(r~5ot te ~- EHu 
2 Dan Quigiev U~ 
3 Paui Doedng EW) 
~ Chris Hamilton UP 
5 ~lck Hunz UP 
-6 R 1 ck i<.tmk ~ c UP 
HH 
--lzf'le 2 St~.w2. Kuchabsky UP 
3 Dc:Jve Rath EHIJ 
lj. Scott l-lefbar !JP 
5 loe p • ,,,.tnrt HIU 
6 Kevin Frandeen EHU 

















l t: l~ 
. J ... • 
1 ;; • f.} 
ill. 1 
-- tarie-·y- c1J;:iCk \~pps 
2 C~ark Ec.h.;;cH~ds 
·j Tern il'r.mvii nlde 
n'w i19ui~ 
UP .. h~L 1 
5 !I•! ke D i d<.<:: i'SCi1 
6 t1ark Younq 
l Tom Higgins 














n~at 2 s 'cS L~r~e 3 n~·i sher ·~ . 
Pari{er EHU 
:51 ;5 5 Dave \n !khsen Gf-
l 0.0 He:'~ i'e Dash 
-- LarleT·--fcy;~~yi<e ,Jones Sp. Cad ::i 0 < 7 
. 2 ~John Van \fe$sem' .UP. : .. 11 ~ ~ 
D~nnis Su~ ~ i·:ian t:;/::u • '! 1 ? .. \ . \ ........ 
. 4 Ed k Kl·euss LW ·: 10.73 
5 Tim Lo9an EQU :; ! .0 
,. 
t() H::1 d; rlugen·i: UP : 1.1 .0 
7 R(~ndy Bards 
.8 Dan fi<:H-on 




80G Het re Dash 
· Lanel-;;JeiynG Dbr:nc EHU j :54 
2 Andy Chambers UP 
3 Ed Dotter EHU 
4 Rick Hunz UP 
5 Paul Doering EWU 
6 Jim L!nk UP 
i :52.e2 
1 :55 
l :'~9. 8 
1:57 
1 :5~L9 
!HJO ~~etre fn t enr.ediate Hurdles 
~~er om n.:;t~;~--£\;;u-st§ ~6 
3 Rar.dv Ren·::ro GF rt'f 
4 Scott Herber tiP 57.8 
5 lyan Hobertscw: E~JU 55.3 
6 ,Hm Robertson EI,/U NT 
200 r1et,·e Dd1sh 
-cane ,-·Curt Knox EVJU NT 
2 Nt:' ;·k f-·!ti9f3?'rc 
3 R~ndy Harri s 
4 riike Smith 
5 John \<iebs ter 
6 Erik l<r-auss 
7 Oan Damn 















Jim B.r ! qht J:$..---15: JO 
{~reg Hunl> EHU !5:05 
Paul Pe1oqu~n UP i4:47 
DvJi ght tZJrrabee GF 16 :..C:fL-
Robin Hood f:}Jll NT 
Joe Shannon UP 14:40 
B ri .:m Legi·esley E\~U 15: i 0 
Chris Hamilton UP 14:22 
~. 1\J~ (l/ . w~ • ; IJI ./I' : 
3 EVJU lfi 





6 F.HU if? .. NT 
Shot l Steve Curtis GF /~f~ I 711 
· -~- ....... Anch~!·~:on H;O 57~3tl ~) ·');)1 ~ . Druce .John Negra~ti UP !; ll i (Ill 
4- Lf Brett Ha 1 dt·<::n aJU 52! 
5 rit ke Maletich EHU 50'511 
r:. 
'J N!tch Yolk H!U NM 
U! SCi.15 1 Car1 Ber·nard UP i 27 1 W" 
---... - 2 L~;"' Sttomm EiliU ~ SJ! i0! 1 
S i:eve Cu~t ·t: ~ s ~r: '] J nB!fi!! 
i·lf ·¢:ch Vo!k ;r;~ ·IU i4j"~)11 
Ncl'i.:hcm Hhitam GF 133 1? 
Brei:t vial cl!·en EHU 143'5fi' 
St2'Ie Huisenga GF '!26 1 
page 2 cont 1d 
,tavel in 
Dave Sttlci<~Y nJU ~~OiPnu .(~ ) 
2 .iason Carvellho UP l7i 1 (__~_-/ ~ 
._;3::.._ _ _;.T..=o:.:;:b...Lv~\>!..o.i _,_l :::..S .:::.O:..:.n _ __ __:G:::..:· 1:_· _--ll'-!:6~5~'-- -· . I c::> , I 
h Keith t~el son EHU 193 ' 10(1 
5 Kev in ;>-,l~wton UP i83i· 
6 Steve Huisenqa Gf NM 
B i q_~ _Jump 
1 Ke .1 in Ner,Jton 
2 Own james 
-r- '!an< t1ud:i:da 
4 .Jason Carvalho 
5 Clily Popl!n 
Long Jump 
l Oi<"lni s Sullivan 
2 Ray ,Jo;cob~7·. 
~ Tom Hi i deb rand 
_; 
4 r1i ke :-1ughes 
r- Jeff Aim :ig ::> 
Jdp1e .Jump 
Don ._Thomas 
2. Hike H•;ghes 
3 Ciay P<)P 1·! n 
b, Pau1 Roc 
Pole Vault 
-~--~Brett Heydl 
2 j effroung 
3 Ke!th Nelson 
lr. Rick Ryan 




















6 1 10" 
6161 : ~ -<r 
6 ' 9:&" 
6 1 7:?./ 1 
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SCORING: 5··3-"'··1 
Hammer - Fiel .ecord 
~Steve Ce~tis 
2. Dennis Ea.mshat·T 
:3. Cl1an Eill 
4. Nole:n Smith 
5. .John lY"10shofsky 
6. Steve Huieenga 
1. Rick. .All\!1! 
8. Na~han Whit~em 
Relays 5-3-0 









~BORGE FOX COLLEGE/Lewis & Clark 
~1estern Ozegon/Gecrge Fo:{ .Al:wrmi 
Newberg~ C.&egon 
Aps:il 2~· , :1.982 
TEA.111S ~ tewia & Claxk (t.C!) 
WeBtern Oregon State College (HO) 
Gao.~ge Fox (GF) 
George Fox l\lumni (A) (non-s~oring, 
Afte_ 
RT Jav· lin - Field Reeor·d 246-0 G1: n.t O'fJ. 
L D::r.ve Johnson '1-7 203=1. 
2. Ji u Co>.r i.C 178-i l 
3. Tobl. ~1i1son. Gl' 1'15~ 
4. John Elde-r WO r/9-5 
So Ken-y i>'agerbe:rg LC 163-·J.l. 
6. Ste v(;.: H.uisenga GF la0~2 
7. Todo Lowell u . . r:: N~-1 
A.f. eY.' !!..!,E.le J'ti.l!11:; ·~ l:t1eld Rl?.cord ~s-2;:i Shaw L 
role Vau t •· Field Record 
-L .Bill Dippolito LC 
15-6 McDonald G"l" 
12-2 
1. Nolan Smith 
2. Lee Reed 
GF !~4~3 
wo 42-8 
2. Brem'i! Hejrdel GF 1 -~ 
3. J:1.m Cozr LC 11~0 
4. Dave Johnaon WO N1! 
5 a Dove trfilkinsora Gr ' 10~6 
6. John Elder.:' l-JO NH 
Lo~- Field 
'1. :Sob Qu idng: 
2 • Jac.: GileB 
Record 23-03!'· !uthu:: L 














53-4 Radlodi: GJ.• 1:- t~•a!Z"l'Y Fsgezbezg LC 49-9!>& 
2. Glen Hill wo 43-llY>z 
3. Steeve Curtis GF 44-47~~ 
4- o R:t:.::t Allen I.e 47c• 6~J. 
5. Mike Prec1alsy IC 45-7 
5 . (:harl:ts Keag-an :rn 
H:l..~~~~ ~ Field Re.~ord 6-9 Jame' Ci•' 
"' .\. 0 D&Ye .Johnson. wo 6-6~.:; 
:L ~en Ja:mes 6~7 
.:;~ Jc.l!k Gile::s Or~ 
4. Bob Quix-ing 6-6 
5 Brent. Heydcl 5~9 
3 o J.s.ck Giles LC 41~11~ 
4. Carlton Martin WO 4lc•3. 
ohn !-foahofsky tc 35-3 
~~·er ld d 17 .::~ Dj,sc1ss - Fie Recm: _ 0-3 ~~aldtensen 1"1 
-1.'~ Cha:die Keeran A Nl1 
2. tlath.sn 'ifu:U::ham Gi! 1 9~6 ' 
3. Terli:y Cutcult. .c 135-9 \ 
4. Lfle Reed tvo 120-0 
So Steve Cu~tis ~w 138~10 
63 Ri•.lt: .t>J.l n L.; 119-~0 
7. Da ~Johnson WO ND 
8. Steve Huieenga GF 13CJ~S 
9 • ~·hk~. P~eaa1 ey LC 11 =0 
2 : 00 .(.Oom ~el:_~ - Field Recot:d 42.4* G. 
45.~ Lane 3 l.YOS C 
4 GFC 
5 :t~C: 
2: 5 §.~~~ - F'1e.ld Reco&~· 
Blik·tad 
Lan~ 1 .Yim B:right GF' 
9 ;16 .t~ 
m ,.luu 
r''I' 
:r. PatL Mattson ,. ........ 1Q~O& v1 
3 t.'h.ii.·is ~.mCaute:tell ·w NT 
4 Steve ..t -.... sn<ar LC .l.O: OU 7 
5 Ri~k l.\f.ocre \lO JT 
6 <."harl:!.e Has: t tc .. tO~~ 3 E 
1 Ri-::h B.:acker Une.t N~ 
a Bl:'o""•· Roberts Unat ~"T 
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NAIA DISTRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
MAY 7-8 , 1982 
16,000 Meter Final 
1. .Don Stearns, EO, 31:21.1 
2. Kris Muiller, L, 31:46.98 
3. Frank Knight, WO, 31:59.0 
4. Paul Mattson, LC, 32:40.83 
5. Charles Hildreth, SO, 33:50.15 
6. Tom Baumgartner, EO, 34: 10. 68 
7. Steve Watts, EO, 38:47.20 







Martin Jaqua, L, 170-6 
Jeff Simon, EO, 156-10 
Steve CUrtis,_ GF, 144-6 _ 
Steve Butterfield, EO, 142-11 
·Terry Outcalt, LC, 142-0 
Paul Browr!, SO, 141-8 
Nathan Whitham, GF, 140-7 , · 
Don Backman, W, 139-11 
t. • LONG JUMP Final 
1. Greg Hansen, W, 22-10 3/4 
2. Mark Lipke, W, 22-2i-
3· Kent Toomb, L, 22~6 
l~. Curt Goetsch, L, 21-11 3/4 
5· Ken McGee, EO, 21-lci-
6. Bob Quiring, WO, 21-5 3/4 
7• John Davenport, W, 20-llk 
8. Tom Ofori, W, 20-9 
9. Dave Beemer, P, 20-8 
10. Don Dicus, NNC, 19-10~ 
11. Tal Jones, EO, DQ 
2, 000 METER STEEPLECHASE FINAL 
1. Mark Holmland, W, 9:35·75 
2. Jim Bright, GF. 9:47.~ .. 
3· Ken Whi~e, SO, 10:01.86 
4. Chris van Cauteren, WO, 10:10.81 
5· Phil Jones, NNC, ·10:21.60 
6. Charlie Hart, LC, 10:34.74 
7· Ken James, EO, 10:4o.9 
ASHLAND, ORE. 
NAI.A DISRICT 2 TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Hammar Fi:aal 
l. Steve Curtis, GF, 48~ 
"w 2. Marti• Jaqua , L, liB. 26 .: 
3 .. Gre, Caster, L, 45.81 .. 
4. DeJllli s Ear.:a-ellaw, EO, 1t4. 78 
5. J~:ff Si•en,''EO, 44.72 . 
6. : Nelu Smith·, GF 4 • 
• • :WI Tip er, SO, 1.30- · 
8. De• Baek-.an, W, -4Q.;l6 
9. Gle:a !U.ll., W0, DQ 
10;000 uMeter Walk Fimal 
·r 
1.Jem- Ker:feet;' ·EO, 51:10.43 
2·. Brad.· Jaeebs-, · :t:.C, 52:41.4o 
3. Cllarlie Hart,."'LC, 54:59.86 
4. Fred Clair, :Eo; 57:43.20 · 
5o Je:ff Kilday; 1f~ '59:31.39 
6. Dwight Lara15ee, .GP't 61:09.14 ~ 
7. Ke:a Vlhi te, 30, 65,;,'f)f. St 
8.-- Beb Feaeel, EO, 65: 13'.b4 
400 Meter Relay Fi:aal 
1. E~etera OregeB, 42.78 
2. Linfield, _42.87-
3. . SaU.th~rn ¢t"e«•n, 43.08 
4. Willa111ett~\ .· -43. 79 : 
.5. ·paeifie,.--43~-99 ... 
' -
l. Tim DGuglae., ·WO, }:.$~.1_5,,, 
a. Mark'Erown 5 L, .:4:Q1 .. 69'_-. 
3. D&Yid. J•lme&ll, ·w, .4f02o 56 
4. 'cw~~ we•d, -w, 4i03.l8 
5. Kelly DaTia ,_~<>(-4:o.5.25 
6. Ken James, E0,-4:06.15 
7. Ron Richards, NNC, 4:06.90 
8. Kevin O'Connor, W, 4:11.38 
MAY _7-8~ 1982 . 
ASHLAND, OR 
J-,,' 
110 :METER HIGH IIDRDLES FINAL 
1. Mark Gianneschi, LC, 14.50 
2. Mark Kelley, wo, 14.76 
3. Dave Johnson, WO, 14.99 
4. Dan Cripps, SO, 15.46 
5. · John Davenport, W, 15.50 
6. Jim Terry, EO, 15.65 . 
SHOT PUT FINAL 
1, Jeff Simon, EO, 51-lOi 
2. Mike Pressley,· LC, 47-11 
3. DavE? Novotney, ·w, 47-lO:f' 
4. Kerry Fagerberg, LC, 4~-2 
5. Brett :Dreiske, EO; 46-11 
8~ Don Backrilan, W, 46-9 
7. Todd ~oergen, W, 45-11 
S. Martin Jaqua, L, 45-.3 
9. Steve Curtis, GF; 44-lli 
10. Ri.ck Allen, LC, 4.3-7-i-
11. Glen Hill, WO, 40-10 · 
100 METER. FINAL 
1. Terry Hendrix, SO, 10.50 
2. Tony Eddings, EO, 10.55 
,3. Darryl Winston, NNC, 10,62 
4. Perry Handy, EO, 10.76 
5. Dave Freundschuh, L, 10.91 
6. Carlos Crutch, P, 10.92 
7. Ken McGee, EO, 10.9S 
8. LYnn Reed, L, 1,3.69 
800 METER FINAL 
1. David Lewis, W, 1:56.,35 
2. John Cole, SO, 1:57.40 
,3. Andre Hajnal, W, 1:58 .• 26 
4, Mike .Tiedy, LC, 1:58.57 
5. Roger Houser, NNC, 2:00.0.3 
6. David Trotter, LC~ 2~01..10 
7. Tim Douglas, WO, 2:06.04 
400 METER INTEaMEDIATE HURDLE FINAL 
1. Don Hicks, W, 53.84 
2. Jim Tel'Ty, EO, 54.57 
3. · Dan Cripps, so, 55.35 
4. Randy Reason, L, 56.15 
5. MarcGianneschi, LC, 56.52 
6. Doug Rauen, L, 57~45 
7. John Davenport, W, 58.62' 
8 •. Mark Kelley, WO, · 61.77 
-2.. Randy Renfro, . GF, 61.§1_ . 
TRIPLE JUMP FIN!\!.· 
1. Don Dicus, NNCJ 45.-7 
2. Kent Toomb, L, 44-2 3/4 
3. Thomas .Ofori, W, 44-llt 
4. Mark Lipke, W, 43-9 3/4 
5. Lee Reed, WO, 42-7! 
6. Tal Jones, EO, 41-2 
7. Nolan Smith,.GF, '40-2 3/4 
.... E. Bill Sherrod, W, 40-0374-
JAVELIN FINAL 
1. ·Paul Brown, SO, 62.59 
2. Rarldy Hayes, L1 59.53 
3. Dave Johnson, WO, 57.79 
4. John Davenport, W, 56.49 
5. Jim Corr, LC, 56.27 
6. Martin Jaqua, L, 55.60 
7. John Elder, wo, 52.75 
8. Don Dicus, NNC, 48.48 
9. Steve Mottley, P, 44.50 
HIGH JUMP 
1. Bob Quf:dng, WO, 6-6 
2. Everett Jack, L, 6-6 
3. Owen James, GF, 6-4_ · 
' 4. Johri Davenport, W, 6 ... 4 
5. Dave Johnson, WO, 6-4 
6. Jesse VippermanJ EO, 6-2 
7. Todd Trigsted, L, 6-2 
8. Jack Giles, DQ 
) 
400 METER FINAL 
1. .Morgan Cottle, SO, 49.83 
2. Randy Drake, L, 49.90 
3 ... Greg Hansen, W, 50~ 79 
4. Pat Garrity, SO, 50.90 
5. Tom Van Winkle, GF, 5~ 
:f.· Mark JOUiig, GF 1 31. b5~; . 
7. Ben Iruiian, P, 51.83 . . 
8. Kevin McCadden, EO, .52.78 
9. Vic Sears, LC, 52 .. 84 · 
200 METER FINAL .· 
J, • Terry ~ Hend·rix, SO, 21. 54 
2. Perv.y Handy, EO, 21.74 
. 3. 1 Dave Freundschuh, L, 21. 83 
4. Darryl Winston, NNC, 22.07 
5. Morgan Cottle, SO, 22.26 
6. Tony Eddings, EO, . 22. :j4 · 
7. Carlos Crutch, P, 22.37 
8. Martin Turner, SO, 22. 8j 
5000 METER FINAL 
1. Don Stearn~, EO, 14:48.23 
2. Kris Mueller, L, · 14: 58. 07 
3. Mark. Holmlund, W, '15:19.96 
4. Rich Groenendaal, W, 15:38.60 
5. Mike McCaa, L, 15:43.60 . 
6. Tom Baumgartner, EO, 15:48.45 
7. Kevin O'Connor, W, 16:00.0 . 
8. · Charles Hildreth, ·so, 16:09.70 
9. Rick Moore, WO, 16:12.64 · 
.10. Pete Baughman, LC, 16:21.65 
MILE RELAY FINAL 
1. Linfield, J : 24. 21 
2. Southern Oregon, 3:26.59 
J. Willamette, 3:27.03 
_i.:_ George Eo~ . 3 :28. 60 _ · 
5. Eastern Oregon, 3:28.61 
6. Lewis & Clark, 3:31.92 
7. Western.Oregon, 3:35.89 
.• 
'' .. 
. POLE VAULT FINAL 
1. Greg Hansen, W, 14-8 
2. .Mark Unicume, NNC, 14-5 
3. Kyle Tarpenning, L,. 14-4 
· 4. Brent Heydel, GF,-JA-0 _ 
~5 .··· Dave Saran to.,,~ NNC, · 13-4 
6. · Rich Rankin, SO, •13-4 · 

















Eastern On~gon 109 ''~ ' 
Southern Oregon 
I 99 
Western Oregon · 66 
Lewis & Clark 6.3 
George Fox 
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wo 101 Rick Moore 
EO' 153 Don Stearns 
GF 17 J:i.rn Bright 
w 123 Greg Mackie 
L 68 Kris Mueller 
/ 
.··~ 
-M~v ~ Date-··--·--c-· -~·-
. 
• _ .. ___ _._,.. $ ... ,~-\I;T-1!1', __ _ 
LV.;,41' ~~_£_~,Bj-_6~ffL 
~ RESULTS OF NAYA DISTRICT 2 HARATHON 
1. Pat Williams 
2. Jim Bright 
3 . Frank Knight 
4. Karl Mansfield 
5. Marcus Mayfield 
6. Chuck Hildreth 
1. Steve Watt~ 
8.. Jeff Wilson 
9. Jeff Anderson. 








Lewis &; C. ark 
Willruu€tt~ 
Eaetern Or~gon 
(Thare were 1758 finisheT8 in thie ~ac®) 




























District Meet Score at the end of one event 
Willamette 10 
George Fox 8 
Southern Oregon 7 
l.Yeetern Oregon 6 





























Next NAIA District Event: Decathlon April 19-20 at Willamette 
~- - - .. -- - . - .. - -~ })EJATHLETlC OFFICE 
lfd~©~~W~® 
MAR 1 0 1982 
~G.E FOX COLLEGE 
GEORGl:!' POX COi...LEGEfW .L LLAHE')~TE lll.i!.L HEET 
Ne~V'b<:<r-g, Oil:~gt.:m 
Apr:d l6 ~ 1982 
WJ- B~oH.::kr"I'.a! 132-4~ Goetgta>;,. '14- ... ; -J!?"~ ·- C.m:t.1.s 1::..9-5, N. Smith 1.:~8- <'"· 
Ho-t~enga "i25-2;i 
3 ~ l:J r1E.t.F. Lv!'TG JD}"!P ·• M.aer Rr:l:~vul Ko'.t'l 1-aa, 0J!'C "3~0 J.9 Hi 
i·JD - Ofor- 21-6~, J lpk.e 20 .,g. G;. tt e t l9~u; GfC - •.Jar:.Win'i>-.1<:· 19-'ll( 
~JO!'ft!.r~.:Vs . JNG J 'M1? TO ,•vL10~; 
~-TU - Re!J«old~ 15 j~-~ Mer~h .t4~ 10 • Be .'..ey 14·- Z; G?C 
Dr_esne .. ND, John tJin ND, hompson .1.4-0 
3:15 WOMEN HlGR JUI1P 
}{gNr S H :tiH JUMP 0 FOLLOW ~ Meet. Reco;rd - Ov;;en Jam8E·, GFC 6-8 98.J. 
WU- Da.venporl 6-6~1, (;;~ .... • ames 6-1:1~ Heydel 5~9 
!"t;·.Uol·· Hrur;~ner - Mfm' 1 S JAVELIN - }·feet. Recu1rd ~ w"h~~fdlf,!: 9 WU 207-10 1971 
1·1U - Davenpol('ft 181~0~ t:lans.sn !54~~; GFC ~ Wil on 175~-1, Hu:t enga. l5J.. -7:·~ 
\-TOHE'N Yg JAVEI.!N 
WlJ - Marsh 140-3~ Davis i..l4-10 ~ Reyno .. di:l 85; GFC ·- Johnson 112 i ~ 
Murph:y NO 
'3: 15 W MEN~ S SHOT 
WU - Da·rts 36-10~ Lane 34-0; G-FC •· GtlYsk.a 40·<~ •• hh~.~Clln 33 ... 5 
ffi_ 1 S SHOT TO f!d.J.OW - Hee~ ftG'!cord •· Bean, WU 50-1 1919 
\..JU ~ Bar.Jt.l»Jlln 4ikll~, I~avotn,~y 4j- _  o~ t~;)ergen ~~5=3;2; GlC - Clltt:i.s q,t.,.-r'• , 
W"b.itha.m 39-2~ 
~~.Lzl ('~ 19 F L 




!ilU •• Ra.l"'Set> ltl ~ 0;: GFt. - P..~~d~j,. .L\-·b, W:CLnn c:•t.1.!J) . . r; 
I'RXP ·g JDMP- ~1ee: R~ .. <.wd ·- K~·1'. c B.t:on:t 9 ~.JD Llfi=6- .5!4 198.:~ 
WU - She_r~J<l t:-.5-·0 rol:'1 4:1. ·5 1 Ljpk._ l}2 -l0·--/1~~ G!•'C - -·~ Sm:! h 
DISCDS - M~e. R~coad ~ ~ander~ ~IJ ~48-5 197~ 
~.JU - Ba.:: lrlllln 137~8 ~ ro otr-ey l.3J-l~ D.:!lveuport 100-0; ,F'<. ·•· Cnr·t 1a . . ::. r .. ? 
tfhitharo 133-l, Ihu.c,en0 a 1.26~$1 
tW!{~r vs Df. .... CUS 'I'O .r<JLtO~ -
W!J - n 'Vic; L.O 11, Lat'le lli-.0; Gfi't. 
3~lf5 400m RELAY ~ "Mee· R·~t:!:i:rd ~ GFC *4L8 
.m ·• Da~•enpt·.:c~.~ Oi':ari, EU.iott. 9 H~meen £~ . t 
G'PC - Yaut1g, !/an~!inkl~~ liJilkt S;.uTt, .:hnir..h l+4 .1 
WvMli.'N~S 400m ({~L.:Y 
~tm- ..,.x: .1l~' .nr f .. ~;le;,v, Ja:nes. t-ie;:ed ~ h 5l.9 
'\... <! ~.. ,._. ;rl':'C ... Tl'H~tl' .... r.te1 n~x ... et:t. ~Ltit t ··}OD , '.l..uow.pson .),I " 
3:50 STEEPLECFIJ.l...SE •• Meet R~cr.:il.n'd - Steve Bhk~d:.ad ·0'iC 8:ll9~5 1979 
WU - Ho lml•.md 9 ; 36 . 6 ~ W-ri.ght N'r 
~}:0 5 Mml~S 1500 ·- Meet Record = Wena oell Otto Gi<'C 3:54.5 1981 
m; - Johnson 3: 51. rl ~ Lewis l; ~ 11.4 9 G:r.-oflnendaal 4 ~ 1 L 0; GFC - Bd.ght I!}: 10" 3 
~m"t-r:F.N 7 S 1500 
WU ·- Rose 5~07 - GPC = Ro ley 5:00 .. 2 
4~15 MEN 1.S FliGH HURDJ.,ES -· :&!est Rf:.~Co !'d - Reynol ds, GFC 14o7 19/9 
H'U = Da.VI?.!!lport 1.6oO .. Kassebaum 16.lu Pbneich 16 .3; GFC -~ Renfrc 19"4 
4~ 25 Ml.'-N 9 S 400 - Neet: Rec.ozd ·~ Ou&te:rhcmt, WU 48.1 1979 
H'U = H~msen 50 .. 4? Ks:i.no 51.8; GFC - !TanWinkle 49,5~ Dd.esn~JC 5L5 
\IYOMENvS 400 - WU •• Gramscm 58 . 3~ Bevii.ey 62 o 9; GFC ~ ~fa.~taon 6L2. Tnom.psrm 62 "0 
Pet.ex-s 61.0 
t~~35 MB"'N~S 100 - Heet f-t«;;cr~o·:rd ·~ G:d.ff:tn.,; GFC 10. 4 1.919 
WU - ~myt:he ll.E:i Of:o:d 1L5~ Elliot: t NT~ GFC - Young 1L3 
vlOMEN 9 S 100 - WU = Jones 13 . 1, Conrad NT, Me t'ecH.t h 13. ~ ·~ GFC ... l\arr:r:et t ltl .1. ~ 
i~hite NT 
l; ~ 45 MJ.m's 800 - -r,~e.€\'t Reco~:cl •• \>Jend<.!H Otto 9 GFC 1:54.2 1~81 
WU - Hajnal 1:57 .1, OijConnor NT~ GFC ~ Hilk:f.uson 
WOMEN~s 800 - WU - ZeTzan 2:42~ R~yuolds 2:52, }~rsh 2:52; GFC - P~t e~v 2~39 
llolti!'J 2:29 
!i.~ 55 NEN' S t'JOO IH ·~ }h~ec Re~cn.·d •• Ric k Ft':isk$1 GFC 53QO 1981 
\ni- Hicks 5 5 o2, Daveo.poi."t 57.1~ GFC ~ Renfg>Cl 58.6 
'toT011EN~S 4 00 IF. - i-JU ~ Roek.st'i'e 72o6; GFC ·• Thomas 68 . 0, Thompson 69.1~ 
Drir!stt.er /t.l. 5 
5~05 J'vlEN'S 200 ~ M~et Re~or.d ·~ Gri:c:H:il~ 11'C 21.2 1~79 
'W'U - Smy .he 2_.6, lV!lti!{l) 23 .. 2 & Shezrod. 23 . 9; GFC = Youug .23.1 1 Van lH~~ld.*-l 23~~ 
'iJOME:~:~~s 200 "" HU = Jone!?: 2B.7p Her e:di th 27.4; GFC- Xv!.a.t t son 'J..'1,,S 9 "lihUe ~.LO, 
Barr.e.t<t 29.£ 
S:J.S Ml<~N~s 500(, - Heet Recozd ~ BHkst..ad, Gl?C ... A:tl8.9 ~:.9 17 
WU ~ Mackie 15 :35.1~ ~ ·~iilli.ame ~-1\ Yunker 1.5:46.7; GFC -- B·ld.ght 15~ .:!.3.9~ 
Lm:abeJ€: 16 : · o~;.. 2 
5:35 .f\1.EN"S l600m RELAY - 'Meet Re<ecJ:rd - v1U *3:20"1 197 9 
HU -· Hid~s, H.:1jnaJ., I.ewis, ElH.r,tt NT 
Gt''C ·- Young, Dd.esner 9 Smit h 9 VanHink1e 3:2~i.l 
'vlO~iEN~ S l600m RELAY. - vlU ~ Be~·dey , Jones~ Mert:c!tth, Gxaru..~on l! :08 , 81 
GFC - Ms<:tson. Thomas, Drie:sner . Thom·~son 4:15 
School · 
3lS'i' Ai~i\JUAL NAIA OUTDOOR '!'HACK AND FIBLD CHAiviPIONSHIP 
(Men 1 ~ · .Division) : .: 
Charleston~ Wes~ Virginia 
· Hay 20..:.22_, 1982 
,. ; 
TEAi:'i SCORI NG 
· · School 




Azusa Pacific CA 




















Mississippi Valley State 
Saginaw Valley State NI 
Prairie VieH A .& . M TX 
Pittsbu0g State KS 
Hamline ~ : f.iN 
Virginia State · 
Texas A & I 
Wisconsin - LaCrosse 
~-Jayland Baptist TX · 
St. Augustine , NC 
East Texas State 
Point Loma CA 
Malone College OH 
Dordt 9 IA 
Westerri State CO 
Arkansas Tech. 
University of Ark .. - JVlonticellO' 
Spring Arbor~ MI 
iVJoorhead State MN 
Central lvashington 
Wisconsin - Superior 
Concordia College NE 
Southern Colorado 



























' 31 .Hestern vJashington 
. · .. · . Adams State, CO 
33 Ninot State, ND 
·.Valley . City 9 ND 
Hestern .NeH-Nexico 
Fort Hays : · · ,, ., . 
37 Midland NB 
38 Southwes tern.9 ,)<§ : .. : 
·Southern Arkansas · 
, Stephen f Ali.s~in TX 
Uillamette 9 OR 
Linfield College ~ OR 
Anderson 9 IN 
Francis i11larion 9 SC 
Hampton Institute , VA 
tvhi h1ortPL:. eoHege·~· · HA. 
· 47 Oklahoma ··christian . 
·. · Central ·state Ol<lahoma 
Black Hills State SD 
50 t·Jest · :Virginia tlesleyan 
· . Sout~rn Utah State 
Doa11e ~ Nebraska 
Angelo St ate, TX 
Oklahoma B.aptist 
McNur·ry, T1C'. 
56 Tarleton State T:C 
:. , , : . 








Homen ' s Division 
School Pts, School 
Prairie Viet.v A & M TX · 117 18 Texas A & I 
Adams State CO 73 Nor•thern State , SD 
St. Augustine.' s NC 68 Fort Hays Sti:!,te 9 . I~S 
Sagina\·J Valley Stat:e iii 39 21 Nissouri Souther1i . 
Hampton Institute , VA 33 2'2 Kear-ney Stat e, NB 
Hester.n Hashington 31 Simon Fraser 9 BC Canada 
r·'iidland Lutheran 9· NB .. ?3 24 Panhandle State ~ · OK 
Berry 9 . GA ·?3 Concm~dia, NB 
9 Hi s sissippi Valley :State 20 26 ;;a ;.~ymouu.·:;. KS 
10 School of Ozarl<;s~ NO 16 27 So. Utah State 
ll Virginia State . . . i4 'Point Lorna 9 CA 
12 Emporia Stat.e 9 KS 13. , - Hissouri Vailey 
13 ·Hayne State NB · · 12 l·.Jest.minster, _NO 
Azusa Pacific, CA 12 Hiley,TXX _ 
15 Uni v . of. .southern Colorq.do . '. l~_ ... 
0
o . Hillsdale 1 N;r: 
Taylor Indiana · Ar:kansas Cpllege 9_ 
















































RESULT? - ?1ST ANrJUA~ NJ.\If\ O~TDGOR THAC;< A~D FIELD. Cl·i~HPIONSH~P.S - _1.5182 
~; ,:·. ~: .. ~ . :.. ;· ' . . : .. .. • - :~ .:_! ,• .. _,. :'· . . '.:-:: ~ -:~ ~~:- • : .. · .. : 
I{E'N'' s 'brU'!siON ..... ·, ~ ' 
100 neter - 1. Innocent Egbinike, Azu:s·a · Pa~Hic CA ; 10 . 32' (ti~ - recordh 2. Darrell Green, Texas 
A & I, 10.37 ; 3. Aaron Lang, Pittsburg St9:te i{S, 10. 55; _4. Don Humphries, i·Jalone OH, 10.57; 
5. Sam Seale, ~Jestern State co , 10.64; 6. ·Albe'rt Li:um3rice , t.\bilene Christian, TX, 10. 70. (Darrell 
Green, Texas ~A -&. I, Recc;~rd .. ... :-P.relims, 10.32). 
llO High Hurdles - 1. Robert Thomas, Prairie VievJ, .. ·.n:., 13. 99; 2. Steve Parker, AbileneChristian TX, 
14. 00; 3. Robert Johnson, I·Jayland 13aptist, TX, 14 . 16 ~ 4 . Claudell Anderson, Stephen F • Aust!'l~ TX, 
14. 34; . 5. Chris Thell:lell, St. Augustl.'ne .. Nc; ,lt~.35 ; 6. :Parrick l<ing, Prairie V~e~l TX, :14. 63.. . -
• ... ; 1., ~ - .• • , . ' • . • • ' i ~ • 
. . . . \ . . . . ' . . . . . 
200 ' f·leter - 1. Darrell "Green, Tex,as A & -I, _- 20. _84; 2. ~ npocent Egbunike 9 Ast,Jza Pacific CA, 2iJ~B?. ! 
3. ·. Nathaniel Sloan, i·lississippi Valiey, ·21 ."00{ Nark l·Jitherspoon, U-1-J Parkside, 2.1,.51; _5. · Aaron 
Land, Pittsburg I{S, 21.54 ;'-_6. Mt'tiu~ L~.iliia~s, Abilene . Christian TX, .21.68: ·_{.Ne1·l Record). 
' .. ,' 
400 Heter - 1. Eugene Sanders, f·1issis~ippi ·valley, 46 ~02 ; 2. Nathaniel Sloan, ~·m'ssis~ippi_ Valle~, 
46 ~37; 3o l<riss Brooks, Abilene Christian·rx, 46.90 ; 4 ~ . Robert Brown, Hampton Inst. VA, 47.4i; 
So · Ev Lales, Saginaw Valley, 47 . 64; .S o Raymond Panthe~', Vir ginia State, 47.03. f'? . 
400 !·Jeter Intermediate Hurdles: .:.1o Ed Brm'Jfl, Saginaw · v~lley m, 50. 36; 2o Tha9~ius ·Gamble, Pri=~irie 
View TX, 51.41; 3. Derick Br"adley; · Pembroke State NC, si.06; 4. l<elly Smith, ·AbiJ,ene Christiaf1, 
52o"07; 5o Bryan r·lcl(.iriley ,·: Prairie ' View<rx; 52ol0; 6o Thomas l-lagen, Arl<ans~s :re~ho ~ 5.2 ~·19·0 • -
' ' • I 
400 r'leter Relay - 1. ~· Abiiene Chriib an Tx ,' ll0 . 03 (new record); 2. Hississippf V~iiey9 4o. 60; ·' . 
3o :.Pittsburg, I<S, 40 o9l; 4. Azusa·-'Paci'fic CA, 41.53; . 5. Pembroke st. NC, ~1 . 38~ 6 • . Ce~tra1 
State, 01< , 42 . 13o · ·' · ... .-. ·:, · 
.... . 
BOO Heter- lo JoG'l Nget~:i±ch; · .t-laylahcf ·Bap"tist TX~ 1:47.77 ? 2o Anthony Callie ~ Vi~ginia St~b:; ~ . 
1: 50o02; 3. Riel< Brown/ sdgi"nat~ Va"uey,- ·m, l:SOo03? 4o Randy I·Jhite, Francis nah~~ sc, l:50 ~ ZO; 
s . Eric Pierce, Pral.ri'e . ·liiew · · i'x, : ~i:5o . 30; 6. l·lel Trahan, Pr~ide liieri ·TX, l:~Ool~B o 
~ . . :'' ' 
1500 r1ETER - 1. i·Jike ·Durari, Southern 'colorado; :J :ll6.46.; .- 12. Rob Schippers, Cent~a1 l~asl~ingtC!n,. 
3:L~7 .10 ; 3o Pet er Graham, ·Adar.Js St .' CO, 3i47 o36 ; 4. J~ff Rahn ~ Uhitworti') _C~ll~g~ : ~·Ji\, 3:47 os9 · 
5. Zeke Rodriguez, Azusa Pacific: c't\, 3:47.99; 6. Charl~s Cedeno, Central · Stat~ :ol<,, 3:t~i{.ll . 
~ . · I . • : .' ; . • •.. • .. 
4 x 400 Relay - 1. Saginm'J Valley, ·3 £ 11 ~39 ~ 2. Him:li~~ippi Valley, 3:ll . 73; ·J ... :Pembrok~ s:t~te 
NC , 3:12. 76 ; L1. Prairie VietJ, ix, 3 : "15 ~ 09 i'.· s. Abilene _Christian TX, 3:13.10; · 6. i ·Jd~t,.!rrary TX, 
3 :l3o84 1 • • • :· .:· .. -~ ' , • 
.. 
• • , j • 
... · 
Steeplechase - 1. l<regg Ejnspbhr, Concordi,a--NB,_ -3:51,74; . 2. Paul Voss, Ut•J Lacrosse IJI , 9:06.lll ; 
3. Vanatta Scott, Uestern State CO , 9 ~ 12-.·68 ; · 4. Shal·m :+ia~tin, Anderson IN, 9:22.55; 5. Scot~; - -. . 
Campbell, i·lalone 01-1, 9:22.55; 6 o: l<irb}i. I-Iers~hbe.rger, f;i~~chester, IN , 9:22 • 86 o -' , ·. ' . '· 
. ·.: ,, ::: . . 
5000 f·leters- 1. Garry Henry, Pembroke NC, -- 14 ~ 13 . 05; 2 • . : Dave Finnestaad, i·131cne OH, 114:25 . .; 8-Z; 
3 • . Paul Peterson, Saginat·J Valley I-ll, 14:27_. 86; _4, o Jarro.ld l-Jynia, Dordt IA, 14.i'31'908;: S'o Dave ,. ,:_ 
Sederquist, 1·1oorhead St . f·1N, ll~:34 . 107 6. : Sam i-lqntoya, ,Adams St. CO, 14:39.9. · · .. · . 
. . . ... ~ . . ·, 
10,000 Heter Run - 1. Garry Henr,y;:~·fl.embrqke NC, ~ 2,9:30. 1/!i . (Ne~J Record); 2. ·"Jerrold L·Jyni a, Dbrdt IA, 
29:46.43; 3. Arnie F'alk, Valley City,; ND,, -?9:49.30; 4o Paul Petersonp Saginm·J Valley, f-ll, 29:-56.48; 
5. l<en Hun"i:er, Black t-iills State SD , .30 :09.19 ; 6. Hern~ndo Hernandez, .. south Utah State~ 30:10.92;. 
10,000 Neter Halk - lo f·iel f·l~_Ginr:'-is~ · S!;J,r·~ filg : Arbor f·U, l,t5~09o69 ; 2. Fabian l(nizacky, Aquinas r-H, . 
l!6:.lJ . ll6 ; 3. Tim Gifford, Univ. ,of L·JisC9f1Sin- LaCrosse,_ 46:46 o8; 4o Tom Edwards, Univ. of · · 
~Jisconsin, Parl<side, l~7 : 32 . 6; 5 • . Ter.r:y ,Lingbloom, l·lestern l·Jashington, 43:33 . 0 ; 6. Uill Dreischel, 
Univ._~ of Uisconsin - Parkside, i~9:os. 7o • 
. ·.·;: :· 
f·larathon - lo Todd Sper.ling, Univ. of. I·Jisconsin - Super.ior, 2:21 . 30.53; 2. Joe Braze, College of 
St. · Thomas 1-lN, 2:22 ol4 . 02; 3. -J . P. t:Jorc~ster, Fort Hays . Stat~ f<S, 2:2L~.58; L1. _Peter Dodd, Univo of 
t·Jisconsin - LaCrosse, 2:25o29; 5. l<ris l·lueller, Linfield College OR, 2:25.47; .6o Greg Ncf<inney, 
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• • ,. 1 
. .--; . 
. . 
. .. . 
• ~ \ •. j -~ • ' • 
MEN'S DIV~~ION (~pnt'd) 
I :· ~ ' -' • 
. . . . · "' . : . • . . . •. •· ·: ' ; . . . · · ; , '•! . . 
DISCUS - 1 . Roger · A~~l~so~, Point lorna .CA ; 56.oo (lBJ-9) ; 2. Paul !(endrick, Hamline I·JN, 53 . 30 (174-10) ; 
3. J . R. Hanley, Ea13t Texas State, 52 . 60 . (172.,.7). ~ ll o .Dave Simr.10ns, .Abilene Chris.tian JX, 51.10. · 
(167-8); 5~ Jaq·~a 1·1artin ·~ Linfield 'oR ;·-49 . 9.6 (16'3~li)' ?. ~~ Do.ug Barnett , Azusa i>a~~fi~ CA~' .. ~?.·4a. 
Cl6z:.:4·L ··· . ''··.·'~·· ·. . . · ·:_· ·: ·. · , . . . ·,. ·, ... , ... . . . . . 
Long Jump - . l o, Greg Johnson, Abil~ne Christian TX, 7. 46 (24-SQ) ;. 2 • . Thomas l'l~gen, : Ark;;~Qsas Tech., 
7.30 · (23-li}); 3. Ho~e l<eily,'··st. Augu.stine's NC, 7.15 ·(23-5~ ); .. 4., s~mmy. Epps;. S9ut hef r/ Arkan.sas·· univ ., 
7'. 11 c23-4fi' ' s o T~ny Refc;:I, . Pe~broke State , Nc,' 7.o6 ' cz.3...:1* ); : 6 ~· l(evin Henning, 'ooane Na: 7.0~ (23-i) o 
· : •' ·.' ... . ' ' . . . . . , .. . . . 
l-ligh Jump - lo Carl Garcia, Prairie View TX ., 2. 16 (7-1); 2. Bryan Richardson, i·ianchester IN, 2 . 11 
(6-11); 3. TIE Randy Debuhr,. 1-1idland NE, 2.11 (6-11) , Chris Hurdock , Pittsburg I{S , 2 . 11 (6-11) ; 
· s . · Joe Bob l:Jise, Arkans~s Tech, 2 . 11· (6-lil'; 6 . · TIE Gr~g c,~at~, s t. Augustine'~,. , NC , 2 •. 11 (6-11) , 
James Hai·Jkins,T.arleton State TX·, ' 2.iJ. (6-11) • .. 
..J A V...U.J. N - !. 
['loorhead $tate {;r;J, 
I<S, 66 . 90' (219-9)i 
Virginia l·Jesleyan, 
i ·li(~e B~rri~&; A:i1.1~a P~cific CA, 77.. 94 (255~0) NEl·J RECORD; 2. , .r.Jark bJaldeJ;a, ·: · 
71.~6 (235-l)j 3. · ·Ed Boo~ , f.linot ND, 7o.zs (zjo::.'n ' ; 4~ .: $teve Davi s, · Southwestern 
5. Dan Thcimma~~n, Pittsburg State, 'i{s , 66 ~'58 (z!a-5);' ·6: . \Jayn~ Plympton, !·Jest 
65 . 50 (214-11). 
SHOT PUT - 1 ~ . . Nike :!landers, Hamlin~ Ht~, 18.60 (6l:...ih 2. [·iii~~ .. Ga],agher, ~~~t ~Texas ' State, 17 ;92 (58-5}) 
3. David _Simmons, Abilene ~hristi~n TX , 17.50 ' cs7.::5); 4. Doug .Barnett, Azusa Pacif~c .: CA, 17. 15 (56-3!>); 
5. Paui l(endrick, Hainline (lN, 16.70 (54-9} )~ - -6 ~ Bryon Sm·Jyer, ·A~g~lo St~te TJ(, 16.66 (54-80) . 
HAr1HER · 7 lo Doug Barnett,' Azusa Pacific CA, 
(lB0-2) ; 3.. Ron 'Ponc.iano, Azusa Pa~iflq. CA, 
072-1.1); So R~ger Axelss~·n , Point f:.~~1a ' CA, 
52.42 (172-0). ( NetJ .Record) 
68 . 84 (225-10); L .' 'Hilc,e Barnett,. A~usa Pacific ):.~\, 5£1 . 92 
53 ~ 14. '(i74-t~) ; 4, ..... . ·riod )Utter, . ~Je.stern 't-J~shi~gfg~·; . 52 . 70 
52 ; 64 h 72-0); 6. · Joh~ l-J~li.torsky, A.zusa Paci fie CA, 
. · ,; ~ . 1( : ·- . · •. • • • r 
,. 
POLE VAUL'r - 1. Billy Olson, Abilene Christian TX, 5 ~ 5G (18'3") NE~J RECORD ; 2. Brad Persley, Abil~ne 
Christian TX, 5o23 (17'2") ; 3. Dale Jenkins, Abilene Christ ian TX, 5 . 08 (16'8") ; 4 . Bobby Hilliams, 
Abilene Christian TX, 4 . 93 (16'2") ; 5. l<urt Siebold , Oklahoma Christial), 1~ . 93 . (16'2") ; 6. !;>avid 
Elbers ;· Sagina~J Valley ru , 4 . ao · (l5•a·· )·~ . . 
. .. ' . : ... 
TRIPLLJUMP :- 1 • . ' David [·lcFadgen, Virginia State, 16 . 19 (53-1}) ; 2 . Charles S~Jinde11, Pcr.~broke NC, 
15 . 48 (50-9l} ) ; 3. Dorant Bartlett, St . Augu~tine NC, 14.77 (43-5~); 4 o Jerry Hollingshead , tJeste:fQ. St . 
CO, :· 14 . 63 (48-0) ; 5 • . t~aynei 'S<·;eet·, Cent·r~l lbshington, 14~ 58 (l~l_..,io) ; 6. Norma~ i·J.it che11, st.::::: . ~/~ . 
Augustine's , NC, !Ll.56' .. (47-9i) ~ .. ·· · · .. 
DECATHLON - lo Greg Culp, Univ. of Arkansas - 1'·1ontice11o, 
6956; ·3 • . Blake Harris , l1estern r~eL·J riexi.c_o, 679;1. ; ·4, · Greg 
Point ·Lorna CA, 6685 ; 6. · 'Blake. ?urina , lrJesi:ern hlashi~gton, 
7304; 2.Russ JevJett, Pittso.t,Jrg State, I<S, 
Hansen, t~i11amette OR, 6770; 5 •. ' .i-laft'y Honea, 
. ·. (. ' 
6678. 
JlESUL TS - 2ND NI\IA NATIONAL. TRACI< & FIELD Ci·IAf·iPiONSIHPS - 1982 .· 
. l1101'1EN' S ·DIVISION 
100 i4ETER - 1. , Cassandra Graham, ·P,rairi.e VievJ . T~, · .11.82 (New Rec~~d); 2. Antoinette Gilbert, St. 
Augustine's, NC, 11.86.; 3. · Sh·~il~ .. Lebo~·e·, Prair.i~· .. ,Y-i!'l~~ : TX, J,.z,:o6; 4 • . Renita Dingle_, · Vi rginia State , 
12 . 17; 5. Denise Daye, St. Augustine NC, 12 . 20; 6 . Cathy Do~~ld, Panhandle State OK, 12 . 23. 
' ' • •, I • ' 
100 MET~R HURDLE~s-·' - :.L . ' ih~m~siria " 8u~-6~~·ja~ptof! · Inst:i,tute VA~ )4. Z8; 2 • . No~ma Bullock" Virginia State, 
14.38; 3~ Kelly Pet't~rson, ' Wayne Sta.t~ .. NE, i4.54; 4. l,.oretta. J~ffrey, !-lamp to~ .InstitJJi;e VA., ·14• 70 ; 
5. Kari Kr~m~e, f-1idland Luthe~a~ NE·; i4 ) J3; 6 ~ Valerie Vel~vende~. Sagin~w V~lley r;ll, 15 . 05. 
. :· · . .-.:.:.. ... · : ·- : . ~ . : _: 
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200 i"JETER DASH - 1. Casandra Graham, Prairie View TX, 24~03; 2. Sheila Labome, Prairie View TX, 24.38; 
3o Antt?in~~te Giblert, _Sto _Augystine's NC, 24o~!>; _. ~o ;·:! ~o~i ~iseryl!.oove.r,_, A~am.~. State _CQ;-:.24o80; I - · 
· s. · · Renit~ · bingle, Virginia _·state, 24.98; 6. Cathy_ qciq~ldf. :Pan,handle St~t~,-. 01<, ·.25 .• 01,4: ··. '· 
; ~ • . . • t • . . • . 
l '',1 . 
,. ·. •:( 
400 1'1ETER DASH- 1. Easter Gabriel, Prairie view TX, S2.53 Nevi -Record; 2. Loretta Edwards, Prai-t:le ·. 
View, TX, 53.49; 3. Carol L~illiams, 111ississippi Valley, 54 . 55; 4. Sheila Ingram, St. Augustine's NC, 
54.95; 5. Delores Stewart, _ Westmif)st~r. r~o, 55.69; 6. ,Qssie Gilrrn;n:~'· · .l·Jill~Y. College -.JX, :57-.4:? .• . .... 
. ~ i 
400 I'IETER HURDLES ..:. ··1. Margaret Gamble, Prairie View TX, 59.30, New Record_;: 2. .Valerie Be'letrJender, 
Saginaw Valley, Mi~ : 1:02.02; 3. Lori Churchwell ; ·r·'lissouri Southern, 1:02:33; 4. l-Jendy Nalich, L~estern 
Washington, 1:04.07; 5. K~t.hy Grimes, Missouri Valley, 1:04.39.; 6. Miche~e Augustyn:, Empori'.a.· S.t.9te .. I<S, 
1:04.77. 
, _ _ : . .. 
·. :c .' -· "'::: ·· ·. ·!: . 
4 X 100 - i. Prairie View TX; 45:25, New Record); 2. st : Augustine's NC, 46.74; 3. Nississippi.· VaHey, 
47.33; 4. Hampton Institute, 48.09; 5. Adams State CO, 48.14; 6. Hillsdale College m, 48.23. 
BOO NETER . .:. ·1 . Denise Day, "Mi~hand._ r;:bli~~~; }: 1Z.6;J,; .. 2. r:l~fY Sedall, Adams Stste, 2:15.84; · 2 ·~· : : 1·1ary 
Sedall, Adsiris sta~e, 2:· 1.5~84; ~~. · . c6~h1 Ph~r~s, ~~Rgni'~.s~~~e, 2:15.52; 4. Sue Robinsem; ·.L-Jestern 
l~ashington·, --~ -:16.28 { 5; :· Coile~n --Boci~s~ · s~ginaw Vail~y, i:.i6.94; ·6. · Lee Anii Yanfk, Saginaw .Valley··.NI, 
2:19o70o .~, · 
' . ~ . : 
150d r•lETtR -' :i ~ ' D~bbl~. spt~~; · •un'i0 ·.1 ~of ~~i~~on~~~ ·~ ~~;.l<~~·d~,: 4:35.47; Zo- ·f·1arilyn Thibodeau, Western 
L~ashlngt!o~;: 4;39oi6i j~ · c~'lleen. ·B~~~~-, S_aginaw· Va~ley, ,N'£,. 4 :41.52; 4. Janet Lee, L·Jayne -State NE, 
4:43.26; ·•s·.- r1~rilyn 14artin; Poi~t Lorna CA,': 4:4s~·l7; 6 •. Diane H~rshall, Arkansas College, 4:47.02. 
3000 r~ETER RUN - ~? · r-iary . Jaqu~-;--,~a~~~ state :co~·jo.:o4.~i5.~, ~e¥J Recprd ; ~ 0 ._ ,Cindy · Campbell, Berry College 
GA~ lO:lB~BS; 3 ~··~'Lticy -fia.i~e ·/Adams 'state .¢o~, ; ··ia·:.26 .• 32; .4. · ~{athy Bowman; Sagin~w Valley i'n,·: 10:29•1; 
5o C-i~dy·· Re;i~ti~rf,: ·s~gih~L~- v~:rl~y r~1{~ ' 10:'34'o4;·-- 6'.0 .. i~l~rilYn Thibodeau, l~eslt-ern Lifashington,: lfF234'oi9o ·-: 
800 f4EDLEY- 1. Prairie View A . ~ fl"T:X, ,. 1..: ?9.:32 Record; 2. , , St-. Augustine's Nc·, .1:42:55; 3. Hi;ssissip:pi 
Va'tlby '·Sta'te·, 1:43.06; 4 • . H~p~~'n 'iri$tit.~~e VA~ -. 1;46;ll; 5 •.. ~J.ayne St,ate NE, 1:48:25-; ·6 . Bethel KS, ·. 
1 : 49 :·22·o . . : ~ , . : . . . . , . .. .. 
, I i ' r t' ) • :' • '• ,•, , ' ·. t ~ :,_ ) i, ' 4 ~. 
.. >. I::: ._: 
4 X 400 NETER .RELAY- 1. Prairie View TX, 3:37.82; 2. Adams State CO, 3:50.04; 3. St. Augustine's 
NC, 3: 50.~2; .4. Sagil_laL:J ValltrY. !')I, 3::51 ~ 6?i. 5. J:Jississ~ppi Yalley, .:3: 52 .; 9fl; ,6. · .Miley. · i .C~lle~e · TX;·' ·. :. 
3:53.74 • . , · cru~ri R'e:c:'o'rd). · ·· ,... . .• · ,, · 
: : • -~ . i..· . ~ ; . ~ .- : . • . .. :'· / 
·. ; :~ ' . \ . 
'' t • ,. ' , ,_ 
4 X BOO 'iiTER 'im:Av :2· 1~ .. Nidiand Coliege, NE, 9:08 ~67' ; 2. Saginat~ Valley; HI, -9:18.35; J. · Empoda 
State I<S, 9:23.71; 4. St. Augustine's NC, 9 : 35.87; 5. Northern State SO, 9:37.50, 6. Berry College 
GA, 9~ .3B ~ _ l,2. ' .. __ ;, . ;·:· ..  , ·' .. ·. •·. . . .  · - ···-~ 
- . ,... . : .• ..: !, ' 
5000 r•iETER <- 1~: ~j~~y Jaqua, Ada~s State CD , 16.:56 .~i7 . New Rec~:rd); ·z. Angie PikschwiJ ;:scho'ol of the 
Ozarks f·lO, 17:25.89; 3. Lisa Voegli, Northern State SD, 17:38.81; £1. Cindy Campbell, Berry College 
GA, 17:41.38; . . 5. Cindy Reinhart, SaginavJ Valley m, . 17:58.54; 6o Lucy Paine, Adams State·; 18:0!'."92. 
f'lARATHON - 1. Liz Garman, Azu~~_ . P,ac,i.fic ,:CA, : 3:q3 . 00~l~}_; Z; •. . Angie Pikschus, School of the Ozarks liO, 
3:04. 31; 3. Sharon Foster, Adams State CO, 3:11.11; 4. Tracy Steele, Berry ~allege, GA, 3:20 . 03; 
5o Jackie Zerr 7 f·1arymount I<S, 3: 20 ~ 27; 6. I< ~ . ..C ,•_ SyrrC!n ,_ .J-1a:rymount I<S, 3:22.12. 
LONG JU['1P - 1. Yvonne Taylor , Univ. of Southern ,. Co~Qrado~ 5.85 (19 '2!"); .2,o ,Lori Risenhoover, _ · . 
Adams State ~ co? s ~·79 ··(19;0"); 3. : r·l~r-gi:ir·~·t: Ga~!;l~e; · PJ;airi~ v.i~t·J TX, · 5. 6.8 (18'7.:..3/4").; :4. Val 
Petl:.i!ford, Berry College 'GA, ·.s :~·o (18 '4~"); 5 ~ Don'~a Lar~y, L-Jestern . ~~a~hi.l,lgton ~ 5.59 ( 18'4"); 6. 
Thomasina Busch-~ Hampto·n ln~t'itJte iJA; ·s.·5f·'(ia• 1-J/4"). · 
. , 
HIGH ,Jur·lP - ·lo; '.! Lorf ·shepha'r'd/ Taylor · I~, · r~ 6~7~. :(5:..6); · 2.. l<risti .ri~~~' ·~Je~t~r~ .. l·Jq.shington~ 1.675 
(5-6) ; 3. TIE ' DbnnEd{uhl~negel, !{earney State NE, .. ~ ,.6Z5 (5:-:~·), To~· Hamna.r·~ S_imon ·- Fr.aser, .1~625 (5 ... 4); 
5. Charmami' Collin1s; 'Az'usa Pacific CA, 1.625 (5.4); 6. Lori Durnell, Chadron State, 1.625 (5-4). 
-:·..:.. · . 
r RESULTS 2ND ANNUAL TRACI< AND FIELD CI-1Af·1PIONSIHPS (cant' d.) PAGE 4 
SHOT PUT- 1. !{aren Haddell, Prairie VierJ A & f·l TX , lL~ . 36 (47'1}"); Particia Thomas, Prairie VievJ 
A & f·1 TX, 13.52 (44"4~"); 3 .• .. Lynette Antoine, St. Augustine's NC, 13 . 42 (44'~"); 4. Cindy YouEJg, 
Adams State CO, 13.16 (L~2'10~"); 5. Betsy Skibyak, Panhandle State 01(, 12.94 (42'5}"); 6. Sue 
['laceroni, Sagina~' Valley State f1I, 12.92 (42'4-3/ll"). (Ne~J Record) 
DISCUS - 1. Lynette Antoine, St . Augustine's NC, 46.20 (151-7) NeL'J Record; 2. Vandora t1ilson, Fort 
Hays State I<S, 44.00 044-4); 3. Cindy Young, Adams State CO, 43.10 041-5); 4. Nancy Asche, 
Concordia NE, 41.96 (137-B); 5 . Cindy Payne, Berry GA, L~l.56 036-ll); 6. l<aren Uaddell, Prairie 
Vie~ TX, 41 . 52 (136-3) . 
JAVELIN - 1. Carol t~oodside, Hampton Institute VA, 44.38 (145-7) ; 2. Edye Lea, Texas A & I, 42.58 
039-B); 3. Janette Poitier, St. Augustine's NC, l!2.24 038-7); 4. Joan L~illiamson, l·Jestern Hashing-
ton, 41.86 (137-4) ; 5. Lisa Bounhius, Southern Utah, ll0.24 032-0); 6. Janet Essman, t·lidland NE, 
40 . 22 031-ll). 
COACH OF TliE YEAR 
((·len's Divis ion) 
TERRY FRANSON - AZUSA PACIFIC, CA 
COACH OF THE YEAR 
(Homen's Division) 
ROC:<Y LIGHT - ADAiiS STATE, CO 
HERBERT B. f·1ARETT OUTSTANDING PERFORHER - HEi,J'S DIVISION 
DARRELL GREEN - TEXAS A & I 
HERBERT 0 . MARETT OUTSTANDING PERFORI1ER - UOf·1EN'S DIVISION 
f·lARY JAQUA - ADAi·1S STATE, CO 
1982 NAJA l'lEN' S OUTDOOR TRACf< & FIELD AREA COACH OF HIE YEAR 
Area 1 •• 
Area II • 
Area III •• 
Area IV • 
Area V •••• 
Area VI • 
Area VII. 
Area VIII • 
Terry Franson, Azusa Pacific, C.A 
t-Jilliam Brm·m, Hississippi Valley State 
Dave Suenram, Pittsburg State, KS 
Ron f·lasanz, f·1oorhead State , HN 
Ted Llgyd, Harding, AR 
Douglas Hansen, SaginavJ Valley State, [·11 
George Uilliams, St. Augustine's, NC 
Larry Young, Pittsburgh-Johnstmvn, PA 
1982 NAIA t-JOf1EN' S OUTDOOR TRACI< & FIELD AREA COACH OF THE YEAR 
Area 1 . • • • 
Area II •• 
Area III •• 
Area IV • • 
Area V •• 
Area VII • • 
Terry Franson, Azusa Pacifi~ CA 
flocky Light, Adams State, CO 
f·lary I ten , l<earney Sb::te, NB 
Bob Po~Jers~ School of the Ozarks, 1'10 
Gary 1-lcl<night, Berry, GA 
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NAIA Women's Division team 
championship. 
Abilene Christian, winning its 
fourth overall team title but its 
first since 1955, scored 80 points 
and outdistanced runner-up Azusa 
Pacific CA 64. ACU won three 
events and scored in 11 of the 23 
events. 
ACU pole vaulter Billy Olson 
wound up an illustrious collegiate 
career by winning his event 
for the fourth time. Olson's 
record-breaking jump of 5.56 
meters (18 feet, 3 inches) headed 
the ACU pole vaulting corps 
C which accounted for 28 of its 80,point total. 
Prairi,e View, which finished 
second in the inaugural 1981 
women's division championship 
meet, had little trouble this time 
around. The Panthers won eight 
events - four individual and four 
relays in piling up 117 points, far 
ahead of second place Adams 
State CO 73. 
In the men's division, Garry Henry 
of Pembroke State NC was the 
lone double winner of the meet. 
He won both the 5,000 and 10,000 
meter runs - the latter in record 
t;,.,..o /'>O · 'ln 71::\ 
The second year of the women 's 
division saw 10 NAIA records fall 
during the three-day meet. 
All institutions which had 
placewinners in both the men's 
and women's divisions will 
receive travel proration, courtesy 
of the Miller Brewing Company, 
Lite division. The sponsor of the 
1982 championship meet was the 
State of West Virginia. 
FINAL WOMEN'S TEAM SCORES 
1. Prairie View TX .... .. ............... 117 
2. Adams State C0 .................... 73 
3. St. Augustine's NC ................ 68 
4. Saginaw Valley Ml ................. 39 
5. Hampton Institute VA ........... 33 
6. Western Washington ............ 31 
7. Midland Lutheran NE ............ 23 
Berry GA ................................. 23 
9. Mississippi Valley ................. 20 
10. School of the Ozarks M0 .... .. 16 
11. Virginia State ......................... 14 
12. Emporia State KS .. .. .............. 13 
13. Wayne State NE .. .... .. ............. 12 
Azusa Pacific CA ................... 12 
15. Southern Colorado ................ 1 0 
Taylor IN .................. ............... 10 
Wisconsin-Parkside .............. 10 
18. Texas A&l ...... .. ......................... 8 
Northern State SD .. .. ............... 8 
- - . . -
5. Saginaw Valley M1 ............... 39 
6. Prairie View TX .................... 38 
7. Pittsburg State KS ............... 29 
8. Hamline MN ......................... 20 
9. Virginia State ....................... 19 
10. Texas A&l ............................. 18 
Wisconsin-LaCrosse ........... 18 
12. Wayland Baptist TX ............. 16 
13. St. Augustine's NC ........ .. 15% 
14. East Texas State ................. 14 
Point Lorna CA ..................... 14 
Malone OH ........................... 14 
17. Dordt IA .. .. .......... .. ................. 12 
Western State C0 ........... ...... 12 
19. Arkansas Tech ...................... 11 
20. Arkansas-Monticello ...... ...... 1 0 
Spring Arbor Ml .............. ...... 10 
Moorhead State MN ....... .... .. 10 
Central Washington ........... .. 10 
Wisconsin-Superior .... .. .. .. ... 10 
Concordia NE ....................... 10 
Southern Colorado ............... 1 0 
27. Wisconsin-Parkside ............... 9 
Manchester IN ........................ 9 
29. Aquinas Ml .............................. 8 
College of St. Thomas MN .... 8 
31. Western Washington ............. ? 
Adams State CO ........ ............. ? 
33. Minot State ND .......... .. ........... 6 
Valley 'City ND ......................... 6 
Western New Mexico ............. 6 
Fort Hays State KS ................. 6 
37. Midland Lutheran NE ............. 5 
38. Southwestern KS .. .. ................ 4 
Southern Arkansas ................ 4 
Stephen F. Austin TX ............ .4 
Willamette OR ........................ 4 






400 METER DASH : 1. Eugene Sanders, Mississippi Valley, 46.02; 2. 
Nathaniel Sloan, Mississippi Valley, 46.37; 3. Kriss Brooks, 
Abilene Christian TX, 46.90; 4. Robert Brown, Hampton Institute 
VA, 47.41 ; 5. Ev Lales, Saginaw Valley Ml, 47.64; 6. Raymond 
Panther, Virginia State, 47.83. 
BOO METER RUN : 1. Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 1:47.77; 2. 
Anthony Callicutt, Virginia State, 1 :50.02; 3. Rick Brown, 
Saginaw Valley Ml, 1:50.03; 4. Randy White, Francis Marion SC, 
1 :50.20; 5. Eric Pierce, Prairie View TX, 1 :50.30; 6. Mel Trahan, 
Prairie View TX, 1:50.48. 
1500 METER RUN : 1. Mike Duran, Southern Colorado, 3:46.46; 2. 
Rob Schippers, Central Washington, 3:47.18; 3. Peter Graham, 
Adams State CO, 3:47.36; 4. Jeff Rahn, Whitworth WA, 3:47.59; 
5. Zeke Rodriguez, Azusa Pacific CA, 3:47.99; 6. Charles 
Cedeno, Central State OK, 3:48.11. 
5000 METER RUN : 1. Garry Henry, Pembroke State NC. 14:13.05; 2. 
Dave Finnestad, Malone OH, 14:25.82; 3. Paul Peterson, 
C<:;aginawValley Ml, 14:27.86; 4. Jerrold Wynia, Dordt lA, )4:31.08; 5. Dave Sederquist, Moorhead State MN, 14:34.10; 6. Sam Montoya, Adams State CO, 14:39.9. 
10,000 METER RUN : 1. Garry Henry, Pembroke State NC, 29:30.76 
(NAIA RECORD. FORMER RECORD 29:50.07, Gordon Sanders, 
Hillsdale Ml, 1981); 2. Jerrold Wynia, Dordt lA, 29:46.43; 3. Arnie 
Falk, Valley City ND, 29:49.30; 4. Paul Peterson, Saginaw Valley 
Ml, 29:56.48; 5. Ken Hunter, Black Hills SD, 30:09.19; 6. 
Hernando Hernandez, Southern Utah, 30:10.92. 
110·METER HIGH HURDLES : 1. Robert Thomas, Prairie View TX, 
13.99; 2. Steve Parker, Abilene Christian TX, 14:00; 3. Robert 
Johnson, Wayland Baptist TX, 14.16; 4. Claudell Anderson, 
Stephen F. Aust in TX, 14.34; 5. Chris Thelwell, St. Augustine's 
NC, 14.35; 6. Derrick King, Prairie View TX, 14.63. 
400 METER HURDLES: 1. Ed Brown, Saginaw Valley Ml, 50.36; 2. 
Thaddius Gamble, Prairie View TX, 51.41 ; 3. Darick Bradley, 
Pembroke State NC, 52.06; 4. Kelly Smith, Abilene Christian TX, 
52.07; 5. Bryan McKinley, Prairie View TX, 52.10; 6. Thomas 
Hagen, Arkansas Tech, 52.19. 
.... , . ov 1 ovo ·o~o '-'· ovoC:trun ..oaqua, Linfield UH, 49.96 (163-11); 6. 
Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 49.48 (162·4). 
LONG JUMP: 1. Greg Johnson, Abilene Christian TX, 7.46 (24-5%); 
2. Thomas Hagen, Arkansas Tech, 7.30 (23·11'12); 3. Mose Kelly, 
St. Augustine's NC, 7.15 (23-5%); 4. Sammy Epps, Southern 
Arkansas, 7.11 (23·4); 5. Tony Reid, Pembroke State NC, 7.06 
(23·1 '/.s ); 6. Kevin Henning, Doane NE, 7.02 (23·'12). 
HIGH JUMP: 1. Carl Garcia, Prairie View TX, 2.16 (7·1); 2. Bryan 
Richardson, Manchester IN, 2.11 (6·11); 3. (tie) Randy DeBuhr, 
Midland NE, 2.11 (6·11) & Chris Murdock, Pittsburg State KS, 
2.11 (6·11); 5. Joe Bob Wise, Arkansas Tech, 2.11 (6·11); 6. (tie) 
Greg Coats, St. August ine's NC, 2.11 (6·11) and James Hawkins, 
Tarl6ton State TX, 2.11 (6·11). 
JAVELIN : 1. Mike Barnett, Azusa Pacific CA, 77.94 (255·8) NAIA 
RECORD. FORMER RECORD 77.92, Mike Barnett, Azusa Pacific 
CA, 1981); 2. Mark Waldera, Moorhead State MN, 71 .66 (235·1); 
3. Ed Boos, Minot State ND, 70.28 (230·7); 4. Steve Davis, 
Southwestern KS, 66.98 (219·9); 5. Dan Thommason, Pittsburg 
State KS, 66.58 (218-5); 6. Wayne Plympton, West Virginia 
Wesleyan, 65.50 (214-11). 
SHOT PUT: 1. Mike Manders, Hamline MN, 18.60 (61· %); 2. Mike 
Galagher, East Texas State, 17.82 (58·5%); 3. David Simmons, 
Abilene Christian TX, 17.50 (57-5); 4. Doug Barnett, Azusa 
Pacific CA, 17.15 (56-3'/.s); 5. Paul Kendrick, Hamline MN, 16.70 
(54-9 %); 6. Byron Sawyer, Angelo State TX, 16.66 (54-8). 
HAMMER: 1. Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 68.84 (225·10) (NAIA 
RECORD. FORMER RECORD 62.60 (205·4), Doug Barnett, Azusa 
Pacific CA, 1981); 2. Mike Barnett, Azusa Pacific CA, 54.92 
(180-2); 3. Ron Ponciano, Azusa Pacific CA, 53.14 (174-4); 4. Rod 
Ritter, Western Washington, 52.70 (172-11); 5. Roger Axelsson, 
Point Lorna CA, 52.64 (172-8); 6. John Wolitorsky, Azusa Pacific 
CA, 52.42 (172·0). 
POLE VAULT: 1. Billy Olson, Abilene Christian TX, 5.56 (18-3) (NAIA 
RECORD. FORMER RECORD 5.53 (18·2), Billy Olson, Abilene 
Christian TX, 1980); 2. Brad Pursley, Abilene Christian TX, 5.23 
(17-2); 3. Dale Jenkins, Abilene Christian TX, 5.08 (16-8); 4. Bobby 
Williams, Abilene Christian TX, 4.93 (16·2); 5. Kurt Siebold, 
~~lah_9_ma _Christian, 4.93 (16·2); 6. David Elbers. Saoin;:~w V::.ll<>v 
Carol Williams, Mississipp i Valley, ::>4.::>::>; '1. ;:,rtt:lllo n'!J"'""• "'' · 
Augustine's NC, 54.95; 5. Delores Stewart, Westminster MO, 
55.69; 6. Ossie Gi lmore, Wiley TX, 57.42. 
800 METER RUN : 1. Denise Day, Midland NE, 2:12.61; 2. Mary 
Sedall, Adams State CO, 2:13.84; 3. Cheryl Phares, Emporia 
State KS, 2:15.52; 4. Sue Robinson, Western Washington, 
2:16.28; 5. Colleen Booms, Saginaw Valley Ml, 2:16.94; 6. Lee 
Ann Yanik, Saginaw Valley Ml, 2:19.70. 
1500 METER RUN : 1. Debbie Spino, Wisconsin-Parkside, 4:35.47; 2. 
Marilyn Thibodeau, Western Wash ington, 4:39.16; 3. Colleen 
Booms, Saginaw Valley Ml, 4:41 .52; 4. Janet Lee, Wayne State 
NE, 4:43.26; 5. Marilyn Martin, Point Lorna CA, 4:45.17; 6. Diane 
Marshall , Arkansas College, 4:47.02. 
3000 METER RUN : 1. Mary Jaqua, Adams State CO, 10:04.15 (NAIA 
RECORD. FORMER RECORD 10:11 .55, Angie Pikschus, School 
of the Ozarks MO, 19'81); 2. Cindy Campbell, Berry GA, 10:18.85; 
3. Lucy Paine, Adams State CO, 10:26.32; 4. Kathy Bowman, 
Saginaw Valley Ml, 10:29.1; 5. Cindy Reinhart, Saginaw Valley 
Ml, 10:34.4; 6. Marilyn Thibodeau, Western Wash ington, 
10:34.19. 
5000 METER RUN : 1. Mary Jaqua, Adams State CO, 16:56.97 (NAIA 
RECORD. FORMER RECORD 17:03.77, Wendy Burman, 
Wisconsin-Parkside, 1981); 2. Angie Pikschus, School of the 
Ozarks MO, 17:25.89; 3. Lisa Voegli , Northern State SO, 17:38.81 ; 
4. Cindy Campbell , Berry GA, 17:41 .38; 5. Cindy Reinhart, 
Saginaw Valley Ml, 17:58.54; 6. Lucy Paine, Adams State CO, 
18:01 .92. 
100 METER HURDLES : 1. Thomasina Busch, Hampton Institute VA, 
14.28; 2. Nbrma Bullock, Virginia State, 14.38; 3. Kelly Peterson, 
Wayne State NE, 14.54; 4. Loretta Jeffrey, Hampton Inst itute 
VA, 14.70; 5. Kari Kramme, Midland NE, 14.93; 6. Valerie 
Belevender, Saginaw Valley Ml , 15.05. 
400 METER HURDLES : 1. Margaret Gamble, Prairie View, TX, 59.30 (NAIA RECORD. FORMER RECORD 1:00.47, Felicia Durham, 
Southern LA, 1981); 2. Valerie Belevender, Saginaw Valley Ml, 
1:02.02; 3. Lori Churchwell, Missouri Southern, 1:02.33; 4. Wendy 
Malich, Western' W.ashington, 1 :04.07; 5. Kathy Grimes, Missouri 
Valley, 1:04.39; 6. Michele Augustyn, Empor:.ia State KS, 1:04.77. 
MARATHON : 1. Liz Garman, Azusa Pacific CA, 3:03.00.43; 2. Ang ie 
Pikschus, School of the Ozarks MO, 3:04.31; 3. Sharon Foster, 
Adams State CO, 3:11 .11 ; 4. Tracy Steele, Berry GA, 3:20.03; 5. 
Jackie Zerr, Marymount KS, 3:20.27; 6. K.C. Curran, Marymount 
KS, 3:22.12. 
\J c.4 ~11 1 ..... . ....... '-~J .. .. , · - · -- ' · -
DISCUS : 1. Lynette Antoine, St. Augustine's NC, 46.20 (151-7) 
(NAIA RECORD. FORMER RECORD 43.94, 144-2, Pam Schmidt, 
Midland NE, 1981); 2. Vandora Wilson, Fort Hays State KS, 
44.00 (144·4); 3. Cindy Young, Adams State CO, 43.10 (141-5); 4. 
Nancy Asche, Concord ia NE, 41.96 (137-8); 5. Cindi Payne, Berry 
GA, 41 .56 (136·4); 6. Karen Waddell, Prairie View TX, 41 .52 
(136-3). 
JAVELIN : 1. Carol Woodside, Hampton Institute VA, 44.38 (145·7); 
2. Edye Lea, Texas A&l , 42.58 (139-8); 3. Janette Poitier, St. 
Augustine's NC, 42.24 (138-7); 4. Joan Williamson, Western 
Wash ington, 41 .86 (137-4); 5. Lisa Bouwhuis, Southern Utah, 
40.24 (132-0); 6. Janet Essmann, Midland NE, 40.22 (131-11). 
TOSS BACK® 
"the professional ball return people" 
Toss Backs can be used by · 
guards. forwards and centers to 
work on all the fundamentals needed 
to improve ski lls. Outstanding in 
tra ining big men. Complete flexibil ity 
for programming intensive skill 
_ -·~•~••! ----or_v_A<:-<>C../.I, I.A.I .A •. c .a::c.c.lQ(:l _____ l l:d:::.ev:::_el~op::m:::e:_::n t.:.._. ------~~  
~ 
J.'<• r..d~t.. 1exas .::>Late 14 33 Fort Hays State KS 6 Doane NE 1 
Point Lorna CA 14 Ninot State ND 6 NcNurry TX 1 
Malone OH 14 Valley City ND 6 Oklahoma Baptist l 
17. Dordt IA 12 Western New Mexico 6 Southern Utah State l 
Western State co 12 37. Midland Lutheran NE 5 West Virginia Wesleyan 1 
19. Arkansas Tech 11 56. Tarleton State TX 1/2 
INDIVIDUAL RESULTS 
100-NETER DASH 1500-METER RUN 
l. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 10.32 1. Mike Duran, Southern Colorado, 3:46.46 
2. Darrell Green, Texas A&I, 10.37 2. Rob Schippers, Central Washington, 3:47.18 
3. Aaron Lang, Pittsburg State KS, 10.55 3. Peter Graham, Adams State CO, 3:47.36 
4. Don Humphreys, Malone OH, 10.57 4. Jeff Rahn, Whitworth WA, 3:47.59 
5. Sam Seale, Western State CO, 10.64 5. Zeke Rodriguez, Azusa Pacific CA, 3:47.99 
6. Albert Lawrence, Abilene Christian TX, 10.70 6. Charles Cedeno, Central State OK, 3:48.11 
200-METER DASH 5000-METER RUN 
l. Darrell Green, Texas A&I, 20.84 1. Garry Henry, Pembroke State NC, 14:13.05 
2. Innocent Egbunike, Azusa Pacific CA, 20.85 2. Dave Finnestad, Malone OH, 14:25.82 
3. Nathaniel Sloan, Nississippi Valley, 21.00 3. Paul Peterson, Saginaw Valley MI, 14:27.86 
4. Mark Witherspoon, Wisconsin-Parkside, 21.51 4. Jerrold Wynia, Dordt IA, 14:31.08 
5. Aaron Lang, Pittsburg State KS, 21.54 5. Dave Sederquist, Noorhead State MN, 14:34.10 
6. Arthur Williams, Abilene Christian TX, 21.68 6. Sam Montoya, Adams State CO, 14:39.9 
110-METER HIGH HURDLES 10,000-METER RUN 
I:~obert Thomas, Prairie View TX, 13:99 1. Garry Henry, Pembroke State NC, 29:30.76 
2. Steve Parker, Abilene Christian TX, 14.00 2. Jerrold Wynia, Dordt IA, 29:46.43 
3. Rotert Johnson, Wayland Baptist TX, 14.16 3. Arnie Falk, Valley City ND, 29:49.30 
4. Claudell Anderson, Stephen F. Austin TX, 14.34 4. Paul Peterson, Saginaw Valley NI, 29:56.48 
5. Chris Thelwell, St. Augustine's NC, 14.35 5. Ken Hunter, Black Hills SD, 30:09.19 
6. Derrick King, Prairie View TX, 14.63 6. Hernando Hernandez, Southern Utah, 30:10.92 
400-NETER INTERMEDIATE HURDLES Steeplechase 
1. Ed Brown, Saginaw Valley MI, 50.36 1. Kregg Einspahr, Concordia NE, 8:51.74 
2. 7haddius Gamble, Prairie View TX, 51.41 2. Paul Voss, Wisconsin-LaCrosse, 9:06.41 
3. Darick Bradley, Pembroke State NC, 52.06 3. Scott Vanatta, Western State CO, 9:12.68 
4. Kelly Smith, Abilene Christian TX, 52.07 4. Shawn Martin, Anderson IN, 9:22.55 
5. Bryan NcKinley, Prairie View TX, 52.10 5. Scott Campbell, Malone OH, 9:22.55 
6. Thomas Hagen, Arkansas Tech, 52.19 6. Kirby Herschberger, Nanchester IN, 9:22.86 
400-NETER DASH 10,000-NETER WALK 
1 .. Eugene Sander~ a Mi ~~; ~c::d nni u::11 1 ov t.t:.. (\") 
Ce t•J.J..;:j;:j.J.~;:j.l.(J(J.J.. VdJ...Lt=y \1'4Cll..IJCl1JJ..C.L. oJ.L.Vc:lliJ VC.! ..LV.:> 
Strickland, Randolph Dixon, Eugene Sanders), 
3:11.73 
3. Pembroke State NC (Ben Major, Tony Reid, Darick 
Bradley, Bob Watts), 3:12.76 
4. Prairie View TX, 3:13.09 
5. Abilene Christian TX, 3:13.10 
6. McMurry TX, 3:13.84 
LONG._ JUMP 
1. Greg Johnson, Abilene Christian TX, 7.46 (24-5 1/2) 
2. Thomas Hagen, Arkansas Tech , 7.30 (23-11 l / 2) 
3. Mose Kelly, St. Augustine's NC, 7.15 (23-5 1/2) 
4. Sammy Epps, Southern Arkansas, 7.11 (23-4) 
5. Tony Reid, Pembroke State NC, 7.06 (23-1 1/4) 
6. Kevin Henning, Doane NE, 1.02 (23-1/2) 
HIGH JUMP 
1. Carl Garcia, Prairie View TX, 2.16 (7-1) 
2. Bryan Richardson, Manchester IN, 2.11 (6-11) 
3. Randy DeBuhr, Midland Lutheran NE, 2.11 (6-11) 
Chris Murdock, Pittsburg State KS, 2.11 (6-11) 
5. Joe Bob Wise, Arkansas Tech, 2.11 (6-11) 
6. Greg Coats, St. Augustine's NC, 2.11 (6-11) 
James Hawkins, Tarleton State TX, 2.11 (6-11) 
NOTE: Top 6 individuals in each event and top 3 in 
(214-11) 
POLE VAULT 
1. Billy Olson, Abilene Christian TX, 5.56 (18-3) 
2. Brad Pursley , Abilene Christian TX 5.23 (17-2) 
3. Dale Jenkins, Abilene Christian TX, 5.08 (16-8) 
4. Bobby Williams, Abilene Christian TX, 4.93 (16-2) 
5. Kurt Siebold, Oklahoma Christian, 4.93 (16-2) 
6. David Elbers, Saginaw Valley MI, 4.80 (15-8) 
TRIPLE JUMP 
1. David McFadgen, Virginia State, 16.19 (53-1 1/2) 
2. Charles Swindell, Pembroke State NC, 15.48 
(50-9 1/ 2) 
3. Dorant Bartlett, St. Augustine's NC, 14.77 
(48-5 1/ 2) 
4. Jerry Hollingshead, Western State CO, 14.63 
(48-0) 
5. Wayne Sweet, Central Washington, 14.58 (47-10) 
6. Norman Mitchell, St. Augustine's NC, 14.56 
(47-9 1/ 4) 
SHOT PUT 
1. Mike Manders, Hamline MN, 18.60 (61-1/4) 
2. Mike Galagher, East Texas, 17.82 (58-5 1/2) 
3. David Simmons, Abilene Christian TX, 17.50 (57-5) 
4. Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 17.15 (56-3 1/4) 
5. Paul Kendrick, Hamline MN, 16.70 (54-9 1/2) 







TEAM CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR SITE CHAMPION POINTS RUNNER-UP POINTS 
1952 Abilene, TX -Ab_i_l_e-ne-Christian TX 74 San Diego State CA 45 
________ _]_Qr:;_, __ llh.u ... , .. __ ,._y ___ _;Sou.th_Dako.ta._Sta.t.e"'- ---"4...,8 __ __,A .. b,_,i..,.l.,e"-'n"'e---"'Chwrc:,l.!,j. s2.!t<.!i,;a~n!.....!.T.t:.X ________ _:4~2:_ ____ _ 
1. Casandra Graham, Prairie View TX, 11.82 
2. Antionette Gilbert, St. Augustine's NC, 11.86 
3. Shelia Labone, Prairie View TX, 12.06 
4. Renita Dingle, Virginia State, 12.17 
5. Denise Daye, St. Augustine's NC, 12.20 
6. Cathy Donald, Panhandle State OK, 12.23 
200-METER DASH 
1. Casandra Graham, Prairie View TX, 24.03 
2. Shelia Labone, Prairie View TX, 24.38 
3. Antionette Gilbert, St. Augustine's NC, 24.65 
4. Lori Risenhoover, Adams State CO, 24.80 
5. Renita Dingle, Virginia State, 24.98 
6. Kathy Donald, Panhandle State OK, 25.Jl 
400-METER DASH 
1. Easter Gabriel, Prairie View TX, 52.53 
2. Loretta Edwards, Prairie View TX, 53.49 
3. Carol Williams, Mississippi Valley, 54.55 
4. Sheila Ingram, St. Augustine's NC, 54.95 
5. Delores Stewart, Westminster MO, 55.69 
6. Ossie Gilmore, Wiley TX, 57.42 
800-METER RUN 
1. Denise Day, Midland NE, 2:12.61 
2. ~1ary Sedall, Adams State CO, 2: l3. 84 
3. Cheryl Phares, Emporia State KS, 2:15.52 
4. Sue Robinson, Western Washington, 2:16.28 
5. Colleen Booms, Saginaw Valley MI, 2:16.94 
6. Lee Ann Yanik, Saginaw Valley MI, 2:19.70 
1500 METER RUN 
1. Debbie Spino, Wisconsin-Parkside, 4:35.47 
2. Marilyn Thibodeau, Western Washington, 4:39.16 
3. Colleen Booms, Saginaw Valley MI, 4:41.52 
4. Janet Lee, Wayne State NE, 4:43.26 
5. Marilyn Martin, Point Lorna CA, 4:45.17 
6. Diane Marshall, Arkansas College, 4:47 •. 02 
3000-METER RUN 
l. Mary Jaqua, Adams State CO, 10:04.15 
2. Cindy Campbell, Berry GA, 10:18.85 
...,vv-n.c.J.c..n nvnuur:....:> 
1. Margaret Gamble, Prairie View TX, 59.30 
2. Valerie Belevender, Saginaw Valley MI, 1:02.02 
3. Lori Churchwell, Missouri Southern, 1:02.33 
4. Wendy Malich, Western Washington, 1:04.07 
5. Kathy Grimes, Missouri Valley, 1:04.39 
6. Michele Augustyn, Emporia State KS, 1:04.77 
i'1ARATHON 
1. Liz Garman, Azusa Pacific CA, 3:03.00.43 
2. Angie Pikscbus, School of the Ozarks MO, 3:04.31 
3. Sharon foster, Adams State CO, 3:11.11 
4. Tracy Steele, Berry GA, 3:20.03 
5. Jackie Zerr, Marymount KS, 3:20.27 
6. K. C. Curran, ~1arymount KS, 3:22 .12 
4 X 100 METER RELAY 
1. Prairie View TX (Shelia Labome, Casandra Graham, 
Loretta Edwards, Easter Gabriel), 45.25 
2. St.Augustine's NC (Mary Gardin, Sheila Ingram, 
Antionette Gilbert, Denise Dayel, 46.74 
3. Mississippi Valley (Rene Lloyd, Carol Williams, 
Coreine Pringle, Gwen Williams), 47.33 
4. Hampton Institute VA, 48.09 
5. Adams State CO, 48.14 
6. Hillsdale MI, 48.23 
800-METER MEDLEY RELAY 
1. Prairie View TX (Lynn Gamble, Loretta Edwards, 
Casandra Graham, Easter Gabriel), 1:39.32 
2. St. Augustine's NC (Mary Gardin, Denise Daye, 
Antionette Gilbert, Sheila Ingram), 1:42.55 
3. Mississippi Valley (Rene Lloyd, Gwen Williams, 
Vogel Newsome, Carol Williams), 1:43.06 
4. Hampton Institute VA, 1:46.71 
5. Wayne State NE, 1:48.25 
6. Bethel KS, 1:49.22 
4 X 400 METER RELAY 
1. Prairie View TX (Shelia Labome, Loretta Edwards 
Lynn Gamble, Easter Gabriel), 3:37.82 
2. Adams State CO (Connie Calkin, Mary Sedall, Patt 
Babkiewich, Lori Risenhoover). 3:S0.04 
J. UIU.J.. '"·""""•'-"• ' ..... ~ ... - •••• ----
5, Charmane Collins, Azusa Pacific CA, 1.625 (5-4) 
6. Lark Durnell, Chadron~e NE, 1.625 (5-4) 
SHOT PUT 
1. Karen Waddell, Prairie View TX, 14.36 (47-l 1/2) 
2. Patricia Thomas, Prairie View TX, 13.52 (44-4 l/4) 
3. Lynette Antoine, St. Augustine's NC, 13.42 (44-l/4) 
JAVELIN 
1. Carol Woodside, Hampton Institute VA, 44.38 
(145-7) 
2. Edye Lea, Texas A&I, 42.58 (139-8) 
3. Janette Poitier, St Augustine's NC, 42.24 (138-7 
4. Joan Williamson, Western Washington, 41.86 (137-·· 
5. Lisa Bouwhuis, Southern Utah, 40.24 (132-0) 
6. Janet Essmann, Midland NE, 40.22 (131-11) 
Note: The top 6 individuals in each event and top 3 in each relay were named NAIA All-Americans 









Prairie View TX 
HERBERT B MARETT OUTSTANDING PERFORMER AWARD 
1981 Wendy Burman, Wisconsin-Parkside 





Prairie View TX 
Adams State CO 
COACHES-OF-THE-YEAR 
1981 LaVerne Sweat, Hampton Institute VA 




NATIONAL MEET RECORDS 
100-METER DASH 
Casandra Graham, Prairie View TX, 1982 
200-METER DASH 
Angel Doyle, Southern LA, 1981 
400-METER DASH 
Easter Gabriel, Prairie View TX, 1982 
800-METER RUN 
Cheritta Jackson, Texas Southern, 1981 
1500-METER RUN 
Mary Damiani, Southern Utah State, 1981 
3000-METER RUN 








Wendy Burman, Wisconsin-Parkside, 1981 2:59: 44 .10 
4 X 100 METER RELAY 
Prairie View TX (Shelia Labome, 45.25 
Casandra Graham, Loretta Edwards, Easter 
Gabriel), 1982 
800 METER MEDLEY RELAY 
Prairie View TX (Lynn Gamble, Loretta 
Edwards, Casandra Graham, Easter 
Gabriel), 1982 
4 X 400 METER RELAY 
1:39.32 
Prairie View TX (Shelia Labome, Loretta 3:37.82 
Edwards, Lynn Gamble, Easter Gabriel), 
1982 
Eastern Michigan in 1971 to win 
the 17th annual men's division 
while Texas Southern 
overwhelmed the rest of the field 
to capture the 2nd annual 
women's division team title. 
Six records were bested in the 
men's division and 10 more were 
shattered in the women's division 
but the weekend belonged to 
Saginaw Valley and Abilene 
Christian University TX pole 
vaulter Billy Olson. 
Saginaw Valley did not win an 
event but scored in nine of the 13 
running events and just two of 
the six field events for its total of 
68 points. The Cardinals' top 
country: ·C!id ... not-d.isappoiiit ·til-e 
fans who showed up Saturday 
night to watch him perform. 
The Abilene, Texas senior 
established a world best with his 
leap of 18-10 (5.74 meters). As 
expected, ACU dominated the 
pole vault, gaining the first four 
places, enabling them to tie 
Texas Southern for second place 
with 63 points each. 
Olson was named the meet's 
most outstanding performer 
(men's division) but received stiff 
competition from Wayland 
Baptist TX's Joel Ngetich, who 
was a double winner in the 880 
and 1,000 yard runs; Mississippi 
In the women's division Cathy 
Schmidt of Saginaw Valley won 
the 880 and 1,000 yard runs to win 
most outstanding performer 
honors but Texas Southern used 
its superior depth to pile up 101112 
points to outdistance runner-up 
Prairie View TX 74. 
Texas Southern won four events 
- 60-yard dash, 60-yard hurdles, 
two-mile relay and distance 
medley relay and scored in nine 
of the 11 running events. 
The record book took a beating 
with 10 of the 14 events 
producing new marks. 
Brenda Pitts (right) of Missouri Southern, is presented the Hustle Award from Phyllis Holmes, Chair of 
the Women's Tournament Committee. 
2ND ANNUAL NAIA 
NAIA WOMEN'S CHAMPIONSHIP GAME NATIONAL WOMEN 'S BASKETBALL 
BOX SCORE TOURNAMENT RESULTS 
QUARTERFINALS 
SOUTHWESTERN OKLA (80) FG·FGA FT·FTA RBS PF PTS Southwestern Oklahoma 77, Spring Garden PA 43 
Kelli Litsch 9-19 0-1 12 3 18 Saginaw Valley Ml 65, Texas Southern 58 
Chelly Belanger 7-12 1·2 9 3 15 Missouri Southern 74, Charleston WV 65 
Anita Foster 6-9 1-2 4 3 13 Berry GA 102, California Baptist 65 
Mary Champion 4-9 0-1 4 0 8 SEMIFINALS 
Cindy Adair 0-1 0-0 0 0 0 Southwestern Oklahoma 84, Saginaw Valley Ml 70 
Pat Jacques 3-5 0·0 0 0 6 Missouri Southern 59, Berry GA 57 
Vickie Seal 3·4 4·4 3 2 10 
Susan Mounts 1-1 0-0 0 0 2 THIRD PLACE 
Jan Cheadle 2-2 0-0 0 1 4 
Saginaw Valley 71 , Berry GA 61 
Mindy Mayfield 1-1 0-0 0 0 2 CHAMPIONSHIP 
Totals 37-64 6-10 33 13 80 Southwestern Oklahoma 80, Missouri Southern 45 
MISSOURI SOUTHERN (45) FG-FGA FT-FTA RBS PF PTS ALL-TOURNAMENT TEAMS First Team 
,_, _ ... . . 1 .&.-.-L-. 
-- -··-·•• __ ._,,,,--••••••••••••••••••V VVC;:>lCIII vlCil~ VU ••.......•...... l ~/.4 
"· ... v,lttvvuuu uJ::;urure Ml ......... ,4 
10. Hampton Institute VA ........... 18 24. Moorhead State MN ................ 7 
39. Dickinson State ND ................. 1 
Pittsburg State KS ................. 18 25. Carson-Newman TN ................ 6 Kearney State N E. .................... 1 26. Bethany KS ............................... 5 School of Ozarks M0 ............... 1 
12. Wisconsin-Parkside .............. 16 27. David Lipscomb TN ................ .4 Southern Arkansas .................. 1 
Wisconsin-Stout ...................... 1 13. Doane NE ................................ 15 Spring Arbor M1 ....................... .4 
44. Fort Hays KS .......................... V2 14. Adams State C0 ................ 14 V2 29. Ouachita Baptist AR. ............... 3 
RESULTS 
60-YARD DASH: 1. Freddie Johnson, Hampton Institute VA, 6.18; 2. 
Albert Lawrence, Abilene Christian TX, 6.20; 3. Larry White, 
Mississippi Valley, 6.22; 4. Innocent Egbanike, Azusa Pacific 
CA, 6.25; 5. Steve Parker, Abilene Christian TX, 6.27; 6. Michael 
Hill, Southern Arkansas, 6.29. 
60-YARD HIGH HURDLES: 1. Steve Parker, AbHene Christian TX, 7.19 
(NAIA Record. Former record 7.26, Ricky Davenport, Southern 
LA, 1978); 2. Robert Thomas, Prairie View TX, 7.36; 3. Robert 
Johnson, Wayland Baptist TX, 7.38; 4. Ed Brown, Saginaw 
Valley Ml, 7.43; 5. Derrick King, Prairie View TX, 7.54; 6. Johnny 
Shaw, Texas Southern, 7.65. 
440-YARD DASH: 1. Kevin Jones, Northwood Institute Ml, 48.27; 2. 
Ed Brown, Saginaw Valley Ml, 48.67; 3. Evans Lalas, Saginaw 
Valley Ml, 49.23; 4. Tyrone Cross, Texas Southern, 49.33; 5. 
Robert Brown, Hampton Institute VA, 49.90; 6. Eric Pierce, 
Prairie View TX. 50.57. 
600-YARD RUN: 1. Eugene Sanders, Mississippi Valley, 1:11.66; 2. 
Eric Pierce, Prairie View TX, 1:12:37; 3. Randolph Dixon, 
Mississippi Valley, 1:12.73; 4. John Wallace, Texas Southern, 
1:12.76; 5. Elton Brown, Texas Southern, 1:13.57; 6. Darren 
Harsin, Doane NE, 1:13.84. 
880-YARD RUN: 1. Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 1:52.03; 2. 
Brian Starks, Texas Southern, 1:53.37; 3. Mel Trahan, Prairie 
View TX, 1:54.46; 4. Dan Riley, Doane NE, 1:55.18; 5. Ken Plude, 
Saginaw Valley Ml, 1:56.25; 6. Jeff Wachter, Wisconsin-Stout, 
1:56.42. 
1,000-YARD RUN: 1. Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 2:11.02; 2. 
Dan Prose, Saginaw Valley Ml, 2:13.54; 3. Steve Merline, 
Wisconsin-Oshkosh, 2:14.00; 4. Ed LaBair, Saginaw Valley Ml, 
2:14.44; 5. Paul Wieczarke, Mid-America Nazarene KS, 2:14.58; 6. 
Raymond Brown, Ouachita Baptist AR, 2:14.59. 
MILE RUN: 1. Kregg Einspahr, Concordia, NE, 4:06.34 (NAIA 
Record. Former record 4:08.15, John Esquibel, Adams State CO, 
1981); 2. Dale Schoolmeester, Northwestern lA, 4:15.44; 3. Dave 
Sederquist, Moorhead State MN, 4:15.94; 4. John Darga, 
~aginaw Valley Ml, 4:16.72: 5. Charles RIIIAh;:,l"k M<>tr'"'"m~n 
Douglas Turner, Robert Brown), 3:19.68; 4. Northwood Institute 
Ml, 3:20.29; 5. Ouachita Baptist AR, 3:23.49; 6. Wayland Baptist 
TX, 3:29.27. 
TWO-MILE RELAY: 1. Doane NE (Brian Commins, Shane Peterson, 
John Cox, Dan Riley), 7:48.58; 2. Texas Southern (Tyrone Cross, 
Elton Brown, John Wallace, Brian Starks), 7:48.92; 3. 
Southwestern KS (Terry Couch, Jim Podschun, Chris Turner, 
Mike Lambing) 7:54.18; 4. Prairie View TX, 7:55.64; 5. Oklahoma 
Christian, 7:57.27; 6. Dickinson State ND, 7:58.20. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Central State OK (Kenny King, Robert 
Diggs, Rick Baker, Charlie Cedeno), 10:12.73; 2. Pittsburg State 
KS (John Johnson, Darryl Ramsey, Robert Marquardt, Willie 
Walsh), 10:13.25; 3. Wisconsin-LaCrosse (John Gessert, Don 
Groshan, Mike Uhrich, Paul Voss), 10:13.50; 4. Southwestern KS, 
10:15.00; 5. Saginaw Valley Ml, 10:20.54; 6. Northwestern lA, 
10:21.32. 
TRIPLE JUMP: 1. Britt Courville, Texas Southern, 15.90 (52-2); 2. 
Bradford Johnson, Texas Southern, 14.87 (48-9%); 3. Peter 
Green, Abilene Christian TX, 14.82 (48-7'12); 4. Ed Brown, 
Saginaw Valley Ml, 14.79 (48-6V.); 5. Bill Patza, Wisconsin-
LaCrosse, 14.75 (48-4%); 6. Don Bunker, Malone OH, 14.70 (48-2%). 
HIGH JUMP: 1. Mark Norman, Northwood Institute Ml, 2.20 (7-2 314) 
(NAIA Record. Former record 7-2, Vic White, Eastern 
Washington, 1980); 2. Carl Carica, Prairie View TX, 2.16 (7-1); 3. 
Larry Clapp, Carson-Newman TN, 2.13 (7-0); 4. Jerry 
Hollingshead, Western State CO, 2.08 (6-10); Keith Herring, 
Harding AR, 2.08 (6-10); Tom Palmer, Ottawa KS, 2.08 (6-10); 
Larry Meyer, Midland Lutheran NE, 2.08 (6-10). 
SHOT PUT: 1. Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 17.54 (57-6%); 2. 
William Gillespie, Liberty Baptist VA, 17.03 (55-10%); 3. Bill 
Holtom, Pittsburg State KS 16.56 (54-4); 4. Flip Jones, David 
~!?~.?<?!":!~!~· !6:_47 (54-0'12); 5. Paul Kendrick. HamlinP. MN 
60-YARD DASH: 1. Katherine Wallace, Texas S6uthern, 6.87 (NAIA 
Record. Former record 6.99, Esther Hope, Jackson State MS, 
1981); 2. Shelia Labome, Prairie View A&M TX, 6.91; 3. 
Gwendolyn Williams, Mississippi Valley, 7.10; 4. Casandra 
Graham, Prairie View A&M TX, 7.14; 5. Linda Weekly, Texas 
Southern, 7.15; 6. Sharon Lowry, Texas Southern, 7.32. 
60-YARD HURDLES: 1. Linda Weekly, Texas Southern, 7.96; 2. 
Thomasina Busch, Hampton Institute VA, 8.07: :,. Carmen Porter, 
Texas ::;outnern, 8.35; 4. Colleen Donnelly, Adams State CO, 
8.41; 5. Eugenia Perkins, Texas Southern, 8.45; 6. Kelley 
Peterson, Wayne State NE, 8.63. 
440-YARD DASH: 1. Loretta Edwards, Prairie View A&M TX, 57.32 
(NAIA Record. Former record 57.78, Brenda Owens, Jackson 
State MS, 1981); 2. Jeanice Gunner, Texas Southern, 57.90; 3. 
Joyce Townson, Texas Southern, 58.03; 4. Shelia Labome, 
Prairie View A&M TX, 58.06; 5. Delvis Burroughs, Prairie View 
A&M TX, 58.50. 
600-YARD RUN: 1. Easter Gabriel, Prairie View A&M TX, 1:23.97 
(NAIA Record. Former record 1:25.05, Radious Jacobs, Jackson 
State MS, 1981); 2. Vogel Newsome, Mississippi Valley, 1:24.81; 
3. Angie Sibby, Mississippi Valley, 1:26.70; 4. Mary Sedall, 
Adams State CO, 1:27.48; 5. Dona Driscoll, Wisconsin·Parkside, 
1:27.59; 6. Kelly Vasold, Saginaw Valley Ml, 1:28.70. 
880-YARD RUN: Cathy Schmidt, Saginaw Valley Ml, 2:18.95; 2. 
Cheritta ·Jackson, Texas Southern, 2:19.41; 3. Tawonna 
Thompson, Texas Southern, 2:21.34; 4. Sandra Scott, Texas 
Southern, 2:23.60; 5. Harvellia Newsome, Mississippi Valley, 
2:24.40; 6. Denise Day, Midland Lutheran NE, 2:24.69. 
1,000-YARD RUN: 1. Cathy Schmidt, Saginaw Valley Ml, 2:39.83 
(NAIA Record. Former record 2:40.36, Donna Bean, Jackson 
State MS, 1981); 2. Madonna Redd, Texas Southern, 2:39.88; 3. 
Mary Drey, Midland Lutheran NE, 2:46.02; 4. Lee Ann Yanik, 
Saginaw Valley Ml, 2:46.86; 5. Joan Jilka, Fort Hays State KS, 
2:48.39; 6. Lynn Mack, Doane NE, 2:49.43. 
MILE RUN: 1. Debbie Spino, Wisconsin·Parkside, 5:11.46 (NAIA 
Record. Former record 5:11.63, Kellie Benzow, Wisconsin· 
Parkside, 1981); 2. Kathy Bowman, Saginaw Valley Ml, 5:16.00; 
3. Lynn Mack, Doane NE, 5:21.97; 4. Cindy Reinhart, Saginaw 
Valley Ml, 5:24.11; 5. Angelia Jackson, Mississippi Valley, 
5:24.91; 6. Gayla Rothers, Pittsburg State KS, 5:27.60. 
DISTANCE MEDLEY RELAY: 1. Texas Southern (Jeanice Gunner, 
Cheritta Jackson, Towanna Thompson, Leslie Devereaux), 
12:41.01 (NAIA Record. First time for event); 2. Midland 
Lutheran NE (Denise Ricciotti, Susan Downer, Shelly Downer, 
Amy Doerr), 12:42.82; 3. Saginaw Valley Ml (Colleen Boorne, 
Reta Robinson, Cindy Reinhart, Kathy Bowman), 12:50.82; 4. 
Kearney State NE, 13:13.06; 5. Emporia State KS, 13:13.71. 
HIGH JUMP: 1. Paula Benne, Mid-America Nazarene KS, 1.65 (5-5); 
2. Donna Kuhlenengel, Kearney State NE, 1.65 (5·5); 3. Stacy 
Jakubowski, Kearney State NE, 1.625 (5·4); 4. Susie Burnham, 
Kearney State NE, 1.625 (5·4); 5. Lynn Bradshaw, Fort Hays 
State KS, 1.575 (5-2); 6. Cindy Pool, Southern Colorado, 1.575 
(5-2); Sharon Lowry, Texas Southern, 1.575 (5·2). 
SHOT PUT: 1. Karen Waddell, Prairie View A&M TX, 14.58 
(47-10%) (NAIA Record. Former record 46-8112, Karen Waddell, 
Prairie View TX, 1981); 2. Vandora Wilson, Fort Hays State KS, 
13.47 (44-2112); 3. Loretta Fidel. Adams State CO, 13.33 (43-8%); 
4. PatriCia Thomas, Prairie View A&M TX, 13.07 (42-10112); 5. 
Cindy Young, Adams State CO, 13.06 (42-10%); 6. Becky Edgren, 
Kearney State NE, 12.68 (41.7112). 
LONG JUMP: 1. Thomasina Busch, Hampton Institute VA, 5.91 
(19-4%) (NAIA Record. Former record 18·7 Lori Risenhoover, 
Adams State CO, 1981); 2. Vogel Newsome, Mississippi Valley, 
5.91 (19-4%); 3. Margaret Lynn Gamble, Prairie View TX, 5.53 
(18-1 %); 4. Delvia Burroughs, Prairie View A&M TX, 5.51 (18-1); 5. 
Lark Darnell, Chadron State NE, 5.13 (16-10); 6. Reta Goodrich, 
Chadron State NE, 5.10 (16-8 314). 
1u c~ ouachita Baptist AR 3 44 Fort Hays KS l/2 
60-YARD DASH 
1 F~e Johnson, Hampton Institute VA, 6.18 
2 Albert Lawrence, Abilene Christian TX, 6.20 
3 Larry White, Mississippi Valley, 6.22 
4 Innocent Egbanike, Azusa Pacific CA, 6.25 
5 Steve Parker, Abilene Christian TX, 6.27 
6 Michael Hill, southern Arkansas, 6.29 
60-YAR;; HlG!l HURDLES 
1 Steve Parker, Abilene Christian TX, 7.19 
2 Robert Thomas, Prairie View TX, 7.36 
3 Robert Johnson, Wayland Baptist TX, 7.38 
4 Ed Brown, Saginaw Valley MI, 7.43 
5 Derrick King, Prairie View TX, 7.54 
6 Johnny Shaw, Texas Southern, 7.65 
440-YARD DASH 
1 Kevin Jones, Northwood Institute MI, 48.27 
2 Ed Brown, Saginaw Valley MI, 48.67 
3 Evans Lalas, Saginaw Valley NI, 49.23 
4 Tyrone Cross, Texas Southern, 49.33 
5 Robert Brown, Hampton Institute VA, 49.90 
6 Eric Pierce, Prairie View TX, 50.57 
600-YARD RUN 
1 Eugene Sanders, Mississippi Valley, 1:11.66 
2 Eric Pierce, Prairie View TX, 1:12.37 
3 Randolph Dixon, Mississippi Valley, 1:12.73 
4 John Wallace, Texas Southern, 1:12.76 
5 Elton Brown, Texas Southern, 1:13.57 
6 Darren Harsin, Doane NE, 1:13.84 
880-YARD RUN 
1 Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 1:52.03 
2 Brian Starks, Texas Southern, 1:53.37 
3 Mel Trahan, Prairie View Tx, 1:54.46 
4 Dan Riley, Doane NE, 1:55.18 
5 Ken Plude, Saginaw Valley MI, 1:56.25 
6 Jeff Wachter, Wisconsin-Stout, 1:56.42 
RESULTS 
n10-MILE RUN 
1 Pat Porter, Adams State CO, 8:51.13 
2 Joel Marchand, Malone OH, 8:59.03 
3 Paul Peterson, Saginaw Valley MI, 9:04.05 
4 Willie Walsh, Pittsburg State KS, 9:09.24 
5 David Mitchell, Park MO, 9:10.01 
6 John Thomas, Adams State CO, 9:12.39 
J.P. Worcester, Fort Hays State KS, 9:12.39 
THREE MILE RUN 
1 Jerrold Wynia, Dordt IA, 13:57.88 
2 Jerry Husz, Wisconsin-LaCrosse, 13:59.94 
3 Duane Johnson, Saginaw Valley MI, 14:01.75 
4 Peter Graham, Adams State CO, 14:03.28 
5 Tom Maxson, Wisconsin-Oshkosh, 14:12.32 
6 Nick DeCola, Wisconsin-LaCrosse, 14:1~.49 
TWO MILE WALK 
1 Tom Edwards, Wisconsin-Parkside, 13:32.71 
2 Tim Gifford, Wisconsin-LaCrosse, 13:40.39 
3 Don Lawrence, Wisconsin-Parkside, 14:00.04 
4 Mel McGinnis, Spring Arbor MI, 14:11.83 
5 Fabian Knizacky, Aquinas MI, 14:44.09 
6 None 
MILE RELAY 
1 Mississippi Valley (Larry White, Nat Sloan, Randolph 
Dixon, Eugene Sanders), 3:17.22 
2 Saginaw Valley MI (Ev Lalas, Rick Brown, Bill Olson, 
Ed Brown), 3:18.41 
3 Hampton Institute VA (Freddie Johnson, Edrin Symonette, 
Douglas Turner, Robert Brown), 3:19.68 
4 Northwood Institute MI, 3:20.29 
5 Ouachita Baptist AR, 3:23.49 
6 Wayland Baptist TX, 3:29.27 
TWO-MILE RELAY 
l Doane NE (Brian Commins, Shane Peterson, John Cox. 
SHOT PUT 
1. Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 17.54 (57-6 3/4) 1. Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 19.88 (65-2 3/4) 
2. William Gillespie, Liberty Baptist VA, 17.03 (55-lO;l 2. Jon Wolitarsky, Azusa Pacific CA, 16.70 (54-9 1/2) 
3. Bill Haltom, Pittsburg State KS, 16.56 (54-4) 3. Ben Laser, Saginaw Valley MI, 16.22 (53-2 3/4) 
4. Flip Jones, David Lipscomb TN, 16.47 (54-0~) 4. Walter Hamilton, Oklahoma Christian, 15.90 (52-2 l/4) 
5. Paul Kendrick, Hamline MN, 16.40 (53-9 3/4) 5. David Simmons, Abilene Christian TX 15.50 (50-10 l/4) 
6. David Simmons, Abilene Christian TX, 16.24 (53-3~) 6. Jeff Clark, Bethany KS, 15.50 (50-lO l/4) 
NOTE: Top 6 individuals in each event and top 3 in each relay were named NAIA All-Americans 
TEAM CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR SITE 
1966 Kansas City, MO 
1967 Kansas City, Mo 
1968 Kansas City, MO 
1969 Kansas City, MO 
1970 Kansas City, MO 
1971 Kansas City, MO 
1972 Kansas City, MO 
1973 Kansas City, MO 
1974 Kansas City, MO 
1975 Greensboro, NC 
1976 Greensboro, NC 
1977 Kansas City, MO 
1978 Kansas City, MO 
1979 Kansas City, MO 
1980 Kansas City, MO 
1981 Kansas City, MO 
1982 Kansas City, MO 
Jackson State MS 6 
Eastern Michigan 3 
Southern-Baton Rouge LA 2 
Jackson State MS 




Southern-Baton Rouge LA 8"7 
Southern-Baton Rouge LA 102 
Prairie View A&M TX 70 
Eastern Michigan 96 113 
Eastern Michigan 73 
Eastern Michigan 66 3/4 
Dallas Baptist TX 30 
Jackson State MS 43 
Texas Southern 45 
Jackson State MS 57 
Jackson State MS 78 
Jackson State MS 85 
Abilene Christian TX I 75 
Jackson State MS 75 
Jackson State MS 73 
Vacant 
Texas Southern 80 
Saginaw Valley MI 68 
ALL-TIME TEAM CHAMPIONSHIPS 
Texas Southern 
Abilene Christian TX 




ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS 
Ouachita Baptist AR 






Fort Hays State KS -:rz-
Texas Southern 92 
Texas Southern 67 l/2 
Prairie View A&M TX 52 
Prairie View A&M TX 31 
Dallas Baptist TX 32 
Prairie View A&M TX 27 
Eastern New Mexico 37 
Jackson State MS 41 
Eastern New Mexico 46 
Eastern New Mexico 33 l/6 
Oklahoma Christian/ 38 
Southern-Baton Rouge LA 38 
Southern-Baton Rouge LA 48 
(third place) 
Abilene Christian TX 53 l/2 
Prairie View A&M TX 53 l/2 
Jackson State MS 51 
Texas Southern 63 
Abilene Christian TX 63 
Prairie View TX 
Saginaw Valley m 
Southern California C. 







Andy Steben, Occidental CA (pole vault, 1967-68-69) 

















George Anderson, Texas Southern 
Jim Hines, Texas Southern 
Van Nelson, St. Cloud State MN 
Eric Nesbitt, Eastern Michigan 
Al Feuerbach, Emporia State KS 
Rex Maddaford, EAstern New Mexico 
Ricky Parris, McMurry TX 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
Tommy Fulton, Texas Southern 
Mike Boit, Eastern New Mexico 
1--like Boi t, Eastern Ne1-1 Mexico 
Gerald Masterson, Ouachita Baptist AR 
Kenneth Brimmer, Jackson State MS (Field) 
John Kebiro, Abilene Christian TX (Track) 
Billy Olson, Abilene Christian TX (Field) 
Evans White, Prairie View A&M ,TX (Track) 
Billy Olson, Abilene Christian TX (Field) 
Svans White, Prairie View A&M TX (Track) 


















COACHES OF THE YEAR 
Richard Hill, Southern-Baton Rouge LA 
Richard Hill, Southern-Baton Rouge LA 
Hoover Wright, Prairie View A&M TX 
Robert Parks, Eastern Michigan 
Robert Parks, Eastern Michigan 
Robert Parks, Eastern Michigan 
Cleburne Price, Dallas Baptist TX 
Martin Epps, Jackson State MS 
Dave Bethany, Texas Southern 
Martin Epps, Jackson State MS 
Martin Epps, Jackson State MS 
Martin Epps, Jackson State MS 
Martin Epps, Jackson State MS 
Don Hood, Abilene Christian TX 
Martin Epps, jackson State MS 
Vacant 
Dave Bethany, Texas Southern 
Doug Hansen, Saginaw Valley MI 
1981 




* Earl Thomas, Jackson State MS, 1976 
+Earl Thomas, Jackson State MS, 1975 (p); 
Jean Louis Ravelomanantsoa, Westmont 
CA, 1971 (p); Jim Hines, Texas Southern, 
1967 
60-YARD HIGH HURDLES 
* Steve Parker, Abilene Christian TX, 1982 
+ Charles Foster, North Carolina Central, 
1975; Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge 
LA, 1972 (p) 
440-YARD DASH 






THREE MILE RUN 
* Jerrold Wynia Dordt, IA, 1982 13:57.88 
TWO MILE WALK 
* Ray Sharp, Wisconsin-Parkside, 1981 12:56.89 
MILE RELAY 
* Prairie View TX (Alvin Scott-Clifton 3:17.09 
Terrell-Evans White-Joe Johnson), 1980 
+Southern-Baton Rouge LA (Robert Johnson- 3:15.0 
Webster Johnson-Everett Mason-Theron 
Lewis), 1966 
TWO-MILE RELAY 
1974 Larry Black, North Carolina Central, b.l 
1975 Earl Thomas, Jackson State MS, 6.0 
1976 Earl Thomas, Jackson State MS, 6.17 
1977 Joe Franklin, Southern-New Orleans LA, 6.32 
1978 Nate Johnson, Hillsdale MI, 6.23 
1979 Isadore Johnson, Jackson State MS, 6.26 
1980 Alvin Matthias, Adams State CO, 6.1 
1981 Larry White, Mississippi Valley, 6.22 
1982 Freddie Johnson, Hampton Institute VA, 6.18 
60 YARD HIGH HURDLES 
1966 Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA, 7.1 
1967 Willie Davenport, Southern-Baton Rouge LA 7.0 
1968 Roy Hicks, Texas Southern 7.3 
1969 1-l.illiam Tipton, Eastern Michigan 1. 4 
1970 Rodney Milt.urn, Southern-Baton Rouge LA, 1 .l 
1971 Fuller Cherry, Arkansas AM&N, 7.4 
1972 Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA, 1.0 
1973 Rodney Milburn, Southern-Baton Rouge LA, 1.0 
1974 Charles Foster, North Carolina Central, 7.3 
1975 Charles Foster, North Carolina Central, 6.9 
1976 Ricky Davenport, Southern-Baton Rouge LA, 7.34 
1977 Ricky Davenport, Southern-Baton Rouge LA, 7 .3:·. 
1478 Ricky Pavenport, Southern-Bat.cn Rouge LA, 7.26 
197q Edgar Fordham, Snqt.hPrr-Batcn R•Juge LA, 7.18 
1980 Steve Parker, Abilene Christian TX, 1.2 
1981 Dwayne Allen, Harding AR, 7.46 
1982 Steve Parker, Abilene Christian TX, 7.19 
440 YARD DASH 
1966 Theron Lewis, Southern-Baton Rouge LA, 48.9 
1967 Oliver Ford, Southern-Baton Rouge LA, 49.2 
1968 Henry Smothers, Arkansas AM&N, 49.3 
1969 Felix Johnson, Prairie View A&M TX, 1:55.1 
1970 Cornelius Shoaf, Grambling State LA, 1:56.1 
1971 Thomas Bryan, Loras IA, 1:55.8 
1972 Bruce Vogel, Oregon College, 1:55.4 
1973 Mike Boit, F~stern New Mexico, 1:57.4 
1974 Tommy Fulton, Texas Southern, 1:57.0 
1975 Mike Boit, Eastern New Mexico, 1:55.40 
1976 Gerald Masterson, Ouachita Baptist AR, 1:56.09 
1977 Gerald Masterson, Ouachita Baptist AR, 1:52.22 
1978 Evans White, Prairie View A&M TX, 1:54.16 
1979 Evans White, Prairie View A&M TX, 1:51.69 
1980 Evans White, Prairie View A&M TX, 1:51.34 
1981 Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 1:53.04 
1982 Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 1:52.03 
1,000 YARD RUN 
1966 Bruce Carter, Texas Southern, 2:14.6 
1967 Terry Morman, Eastern Michigan, 2:13.0 
1968 Eric Nesbitt, Eastern Michigan, 2:12.2 
1969 Eric Nesbitt, Eastern Michigan, 2:12.5 
1970 Kenth Andersson, U.S. International CA, 2:12.2 
1971 Steve Boehmer, Fort Hays State KS, 2:14.1 
1972 Don Hampton, Simon Fraser CAN, 2:15.1 
1973 Jon Nelson, Fort Hays State KS, 2:12.9 
1974 Dennis Biel, Wisconsin-Parkside, 2:11.5 
1975 Jeff Cushing, Pembroke State NC, 2:18.40 
1976 Richard Newman, Texas Southern, 2:11.22 
1977 Richard Newman, Texas Southern, 2:09.93 
1978 Gerald Masterson, Ouachita Baptist AR, 2:14.44 
1979 Michael Watson, Jackson State MS, 2:13.33 
1980 Michael Watson, Jackson State MS, 2:11.17 
1981 Clifton Perry, Texas Southern, 2:13.53 
1982 Joel Ngetich, Wayland Baptist TX, 2:11.02 1969 Fred Newhouse, Prairie View A&M TX, 49.5 
1970 :-,•ed Ne·~house, Frail'ie Vie•..r 1\&M TX, 48.6 
1971 Alvin Dotson, Prairie View A&M TX, 49.7 MILE RUN 
1972 Larry Stinson, Southwestern Oklahoma, 49.7 1966 John Mason, Fort Hays State KS, 4:20.5 
1973 Larry Ellis, Jackson State MS, 50.2 1967 John Mason, Fort Hays State KS, 4:14.0 
1974 Steve Nichols, Adams State co, 49.5 1968 John Mason, Fort Hays State KS, 4:06.0 
1975 Lawrence Davis, Norfolk State VA, 49.50 1969 Jim Crawford, Harding AR, 4:10.7 
1976 Jim Bloomingburg, David Lipscomb TN, 49.75 1970 Dennis Savage, Westmont CA, 4:11.5 
1977 David Law, Langston OK, 48.94 1971 Bob Maplestone, Eastern Washington, 4:10.5 
.......... _ ...,_ .................. ".-.. -=-~~~ ... ::.~.:~:::~~ .. :::~=~~~~~:.:,::~~.a:.~:.~~~.~A .. I~~--j"g·-L<l .. c ............... j~ij?_.~B~o~b~--~M~a:~P·il~e·~s~t~one, Eastern Washington, 4:13.9 
''"·····--·--'·-~·~~ .... / ..... 1.:> .. ..:< .. ___ , _______ _ 
THREE MILE RUN 
1979 rred Torneden, Port Hays State KS, 14:08.42 
1980 Tim Terrill, Adams State CO, 14:03.33 
1981 Joel Marchand, Malone OH, 13:59.86 
1982 Jerrold Wynia, Dordt IA, 13:57.88 
TWO MILE WALK 
1972 Steve Tyrer, Oregon College, 14:50.3 
1973 Steve Tyrer, Oregon College, 15:04.1 
1974 Ed Bouldin, southern California College, 14:37.8 
1975 Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 14:14.6 
1976 Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 14:07.30 
1977 Jim Heiring, Wisconsin-Parkside, 13:39.8 
1978 Carl Schueler, frostburg State MD, 13:53.62 
1979 John Van Den Brandt, \olisconsin-Parkside, 13:10.43 
(One lap short) 
1980 Jeff Ellis, \olisconsin-Stevens Point, 13:53.35 
1981 Ray Sharp, \olisconsin-Parkside, 12:56.89 
1982 Tom Edwards, \olisconsin-Parkside, 13:32.71 
MILE RELAY 
1966 Southern-Baton Rouge LA (Robert Johnson, Webster 
Johnson, Everett Mason, Theron Lewis), 3:15 
1967 Arkansas AM&N (Henry Smothers, Harold Francis, 
Halter Smith, Elbert Stinson), 3:17.3 
1968 Prairie View A&M (rred Newhouse, Henry Henderson, 
Alvin Dotson, Finnis Taylor), 3:19.2 
1969 Arkansas AM&N (Henry Smothers, Earl Goldman, 
McArther McLaughlin, Harold Francis), 3:17.1 
1970 Prairie View A&M TX (Jesse Ball, Henry Henderson, 
Alvin dotson, Fred Newhouse), 3:19.9 
1971 Prairie View A&M TX (Roland Martin, Marlin Wad~ 
Alvin dotson, Henry Henderson), 3:21.1 
1972 Nebraska-Omaha (George Davis, Gary Bragdon, 
Willie Bob Johnson, Craig Forney), 3:21.7 
1973 Jackson State MS (Robert Hulbert, Barney King, 
Larry Ellis, Joe Washington), 3:21.2 
1974 Mississippi Valley (Douglas Davis, Arthur Davi~ 
Thomas Mallard, Warren Brown), 3:20.2 
1975 Mississippi Valley (Thomas t1allard, Arthur D3vi~ 
George Johnson, Douglas Davis), 3:23.70 
1976 Texas Southern (Lendor Scott, Ricahrd Newman_ 
John Daniel, Terry Norman), 7:55.0 
1968 Eastern Michigan (Glenn Dusek, John Carroll, 
Randy Hillman, Eric Nesbitt), 7:56.8 
1969 Eastern Michigan (Glen Dusek, Wayne Seiler, 
Roger Tremblay, Eric Nesbitt), 7:49.1 
1970 Kearney State NE (Tim Enck, Nate Butler, Wayne 
Phillips, Rich Molczyk), 7:53.8 
1971 Eastern Michigan (Marvin Lynch, Fred LaPlante, 
Floyd \<Jells, Wayne Seiler), 7:50.4 
1972 Nebraska-Omaha (Tom Mccormick, Bill Woods, 
Dave Michaels, Mike McCormick), 7:50.0 
1973 Nebraska-Omaha (Greg Rosenbaum, Mark Wayne, 
Dave Michaels, Tom McCormick), 7:50.9 
1974 Prairie View A&M (Cornell Evans, Tommy Pippins, 
Cleophus Sharpe, Ray Geter), 7?45.2 
1975 Jackson State MS (George Handy, Aubrey Steward, 
Leroy Bell, Keith LeeO, 7:53.7 
1976 Oklahoma Christian (Bobby Smith, Steve Wolfe, 
Ron Stageland, Wayne Long), 7:49.77 
1977 Jackson State MS (George Handy, Dan Watson, 
Joe Whitley, Deith Lee), 7:42.39 
1978 Jackson State MS (Daniel Watson, Michael 
Watson, DAvid Melton, Joe Whitley), 7:44.14 
1979 Oklahoma Christian (Gary Tatum, Tom Snider, Tom 
Story, Bobby Smith), 7:48.11 
1980 Prairie View A&M TX (Ray Roberts, Jody Cleveland 
Terrence Ross, Evans White), 7:42.02 
1981 Jackson State MS (Robert Wilson, Anthony Appoy, 
Napoleon Hooks, Michael Watson), 8:05.3 
1982 Doane NE (Brian Commins, Shane Peterson, John 
Cox, Dan Riley), 7:48.58 
TRIPLE JUMP 
1977 Moise Pomaney, Tarleton State TX, 52-3 
1978 Kenneth Brimmer, Jackson State MS, 52-10 1/4 
1979 Bill McClellan, Abilene Christian TX, 5-l 3/4 
1980 Larry Perkins, Jackson State MS, 49-7 3/4 
1981 Gary Tyler, Biola CA, 52-2 3/4 
1982 Britt Courville, Texas Southern, 15.90 ( 52-2) 
POLE VAULT 
1966 Joe Neihardt, Central Michigan 15-2 
10~7 ftn~,, ~~oho~ n--~~--~-, ~~ 
1979 Dennis Trott, Jackson State MS, 24-~ 1/4 
1980 Ricky Smith, Alabama State, 23-11 
1981 Britt Courville, Texas Southern, 24-4 3/4 
1982 James Palmer, Texas Scuthem, 7.31 ( €3-11 3/4 ) 
HIGH JUMP 
1966 Tom Bateman, Harding AR, 6-7 
1967 John Hartfield, Texas Southern, 7-1 
1968 Lloyd Higgins, Pasadena CA, 6-10 
1969 Phil Kastens, Whitworth WA, 6-6 
1970 Jackie Causey, Southwestern Louisiana, 6-8 
1971 Jim Sobieszczyk, Kearney State NE, 6-8 
l':ffl ~r1cn ncu·udway, .... H..&.J.. 11'-'"-'""" .............. -- ---7 -
1972 Dennis Anderson, Fresno Pacific CA, 56-7 
1973 Wally Autem, Pittsburg State KS, 56-7 1/2 
1974 Don Turri, southern California College, 58-3 11: 
1975 Don Turri, southern California College, 59-7 
1976 Frank Gross, Adams State CO, 58-6 
1977 Frank Gross, Adams State CO, 61-3 3/4 
1978 Frank Gross, Adams State CO, 60-7 
1979 Paul White, Arkansas Tech, 61-l 1/2 
1980 Harold Ledet, Angelo State TX, 59-8 1/2 
1981 Harold Ledet, Angelo State TX, 60-ll 3/4 
1982 Doug Barnett, Azusa Pacific CA, 17.54 ( 57-<i 3/4) 
......... uua nctK.J.y, leXaS :SOUthern, 7.15 
6. Sharon Lowry, Texas Southern, 7.32 
60-YARD HURDLES 
1. Linda Weekly, Texas Southern, 7.96 
2. Thomasina Bush, Hampton Institute VA, 8.07 
3. Carmen Porter, Texas Southern, 8.35 
4. Colleen Donnelly, Adams State CO, 8.41 
5. Eugenia Perkins, Texas Southern, 8.45 
6. Kelley Peterson, Wayne State NE, 8.63 
440-YARD DASH 
1. Loretta Edwards, Prairie View A&M TX, 57.32 
2. Jeanice Gunner, Texas Southern, 57.90 
3. Joyce Townson, Texas Southern, 58.03 
4. Shelia Labome, Prairie View A&M TX, 58.06 
5. Delvis Burroughs, Prairie View A&M TX, 58.50 
6. None 
600-YARD RUN 
1. Easter Gabriel, Prairie View A&M TX, 1:23.97 
2. Vogel Newsome, Mississippi Valley, 1:24.81 
3. Angie Sibby, Mississippi Valley, 1:26.70 
4. i'lary Sedall, Adams State CO, 1:27.48 
5. Dona Driscoll, Wisconsin-Parkside, 1:27.59 
6. Kelly Vasold, Saginaw Valley MI, 1:28.70 
880-YARD RUN 
1. Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI, 2:18.95 
2. Cheritta Jackson, Texas Southern, 2:19.41 
3. Tawonna Thompson, Texas Southern, 2:21.34 
4. Sandra Scott, Texas Southern, 2:23.60 
5. Harvellia Newsome, Mississippi Valley, 2:24.40 
6. Denise Day, Midland Lutheran NE, 2:24.69 
1,000-YARD RUN 
l. Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI, 2:39.83 
2. Madonna Redd, Texas Southern, 2:39.88 
3. Mary Drey, Midland Lutheran NE, 2:46.02 
4. Lee Ann Yanik, Saginaw Valley MI, 2:46.86 
5. Joan Jilka, Fort Hays State KS, 2:48.39 
6. Lynn Mack, Doane NE, 2:49.43 
---rz-- .................. J \ ... v 6 'C..l. J''IT=w.:>uuH:~, uwen Wllllams 
Angie Sibby, Carol D. Williams), 3:47.31 
3. Texas Southern (Joyce Townson, Kay Williams, 
Cara Sherman, Jackie Smith), 3:57.07 
4. Adams State CO, 4:01.86 
5. Midland Lutheran NE, 4:07.97 
6. Saginaw Valley MI, 4:09.63 
TWO-MILE RELAY 
1. Texas Southern (Madonna Redd, Sandra Scott, 
T~ Thompson, Cheritta Jackson), 9:19.17 
2. Saginaw Valley MI (Colleen Boorne, Lee Ann 
Yanik, Kathy Bowman, Cathy Schmidt), 9:24.09 
3. Midland Lutheran NE (Cindy Lauer, Denise Day, 
Mary Drey, Edie HessmanJ, 9:26.99 
4. Mississippi Valley, 9:36.40 
5. Prairie View A&M TX, 9:51.66 
6. Emporia State KS, 10:06.07 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
1. Texas Southern (Jeanice Gunner, Cheritta Jackson, 
Tawonna Thompson, Leslie Devereaux), 12:41.01 
2. Midland Lutheran NE (Denise Ricciotti, Susan 
Downer, Shelly Downer, Amy Doerr), 12:42.82 
3. Saginaw Valley MI (Colleen Boorne, Reta Robinson, 
Cindy Reinhart, Kathy Bowman), 12:50.82 
4. Kearney State NE, 13:13.06 
5. Emporia State KS, 13:13.71 
6. None 
HIGH JUMP 
1. Paula Benne, Mid-America Nazarene KS, 1.65 (5-5) 
2. Donna Kuhlenengel, Kearney State NE, 1.65 (5-5) 
3. Stacy Jakubowski, Kearney State NE, 1.625 (5-4) 
4. Susie Burnham, Kearney State NE, 1.625 (5-4) 
5. Lynne Bradshaw, Fort Hays State KS, 1.575 (5-2) 
6. Cindy Pool, Southern Colorado, 1.575 (5-2) 
Sharon Lowry, Texas Southern, 1.575 (5-2) 
SHOT PUT 
l. Karen Waddell, Prairie View A&M TX, 14.58 (47-10 l/4) 
2. Vandora Wilson, Fort Hays State KS, 13.47 (44-2 l/2) 
3. Loretta Fidel, Adams State CO, 13.33 (43-8 3/4) 
UV-l.l'\f\U llVJ\VL.oi..oo.J 
Linda Weekly, Texas Southern, 1981 7.79 
TWO-MILE RELAY 
440-YARD DASH Texas Southern (Madonna Redd, Sandra 9:19.17 
Loretta Edwards, Prairie View A&M TX, 1982 57.32 Scott, Ta1..onn;:, Thompson, Cheri tta Jackson), 
600-YARD RUN 
Easter Gabriel, Prairie View A&M TX, 1982 1:23.97 
880-YARD RUN 
1982 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
Texas Southern (Jeanice Gunner, Cheritta 12:41.01 
Jackson, Tawonna Thompson, Leslie 
Donna Bean, Jackson State MS, 1981 2:16.38 Devereaux), 1982 
1,000-YARD RUN HIGH JUMP 
Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI, 1982 2:39.83 Vivian Garner, Jackson State MS, 1981 1.70 (5-7) 
MILE RUN 
Debbie Spino , Wisconsin-Parkside, 1982 5:11.46 
SHOT PUT 
Karen Waddell, Prairie View A&M TX, 1982 '.4.58 (47-10 1/4) 
TWO-MILE RUN LONG JUMP 
Angie Pikschus, School of the Ozarks MD, 1982 10:40.47 Thomasina Busch, Hampton Institute VA, 1982 5.91 
(19-4 3/4) 
ALL-TIME INDIVIDUAL CHAMPIONS 
60-YARD DASH 
1981 Esther Hope, Jackson State MS, 6.99 
1982 Katherine Wallace, Texas Southern, 6.87 
60-YARD HURDLES 
1981 Linda Weekly, Texas Southern, 7.79 
1982 Linda Weekly, Texas Southern, 7.96 
440-YARD DASH 
1981 Yvonne Joseph, Jackson State MS, 57.96 
1982 Loretta Edwards, Prairie View TX, 57.32 
600-YARD RUN 
1981 Radious Jacobs, Jackson State MS, 1:27.99 
1982 Easter Gabriel, Prairie View TX, 1:23.97 
880-YARD RUN 
1981 Donna Bean, Jackson State MS, 2:16.38 
1982 Cathy Schmidt, Saginaw Valley MI, 2:18.95 
MILE RELAY 
1981 Mississippi Valley (Harvellia Newsome, Vogel 
Newsome, Vanessa Cole, Carol Williams), 3:55.81 
1982 Prairie View TX (Sheila Labome, Cynthia Bosie, 
Loretta Edwards, Easter Gabriel), 3:47.23 
TWO-MILE RELAY 
1981 Jackson State MS (Donna Bean, Gina Smith, Brenda 
Owens, Radious Jacobs), 9:30.49 
1982 Texas Southern (Madonna Redd, Sandra Scott, 
Tawonna Thompson, Cheri t ta Jackson) , 9: 19 .1 7 
DISTANCE MEDLEY RELAY 
1982 Texas Southern (Jeanice Gunner, Cheritta 
Jackson, Tawonna Thompson, Leslie Devereaux), 
12:41.01 
HIGH JUMP 
1981 Vivian Garner, Jackson State MS, 1.70 (5-7) 
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1. Sh.er;Jl Gold 
2. D ii Ann R.awke 
3. Monica Schuster 
DISCUS 
1. Y.:;; i:hy Mui'phy 
2o K:i:cen Gu.reke 
3. Be:rbar~ C~ock~r 
4.. t.L:t:r~orie Ruclnut 
5. Robifil. 'Boone 
...: , S:.1e Ar~run."t 
7. J\.'lli.s: 0I:'iffith 
8o Ann Davh 
JAVBY~!N 
1. Pam Lorensen 
2. R.obit.. Boone 
3. MOnica S~huete~ 
el. Melaul~! Jofm~J)n 
5. ltathy ~'1:u~cylt:y-
6o Marjorie lludnut 

























i: llichelle Te~t~~u ccc 
2., i.fichell-= !hwe CCC 
lo MOnica S~hust~r CCC 
4 o Deb Drc:t~st1ez· GFC 






























TEfu~S: Lawis & Cla~k (1~) 
Clark Cormm::1ity f~o1 1.~ge ( CCC:} 
Geol:'ge r!o"YL College (GFC) 
4:20 lOOm Bui{fl~RS 
L-aue 1 r1ieheUe Y.tsci\1:-t 1-tur 
2 Amy KI:ep3 
3 Lois 'r'no:mas 
4:30 400m 
L.1n -:1"' Ja.cki.e M:Uler 
2 ea~h:J _,;g:r.ahell 
3 r!or.a 'i'!D·.;p<;on 
4 ~-lal'!~-'~"eh Ma::f.dend 
~-~ 40 lOOn; 
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Lane 1 ¥dch~lle 'feate&.~i.! t.;.CC 
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~ ~·G:ndy WE:~ dkaiD.p 
3 Na~.cy iJoley 
'L.C ?iT 
4 Liz ~:~.:ncci.g2J .. l1Appi 
·e m: 
mrc rn 
l ,C !IT' 
4:10 1500m 
...,_,._....,.~
L·~ '"-! 1 a~~-y Roh1y 
s ~5o lo • ·O~) ll! RELAY 
Laue 1 CGC l}: l9o2 
2 FC ·"< : 14,, 1 
3 L&C 4:17 o.:$ 
I~ ; GO 800m SP'Ifi:rr£ NED!.Br REI,A 
t.at~t:l 1 ..,Y!C 2gl0 
t::!-- --·- ~ '':: NCtvSA 'rn.ACK AND FIELD 
DIVISION III 
LEADING PERFORHANCES 
APRIL 215 1 ')82 
100 Meters 1 00 Heters (con 1 t) 
iiShana Galloway NNC 12.6e 3/20 if:Suznnne Tovrea LIN 4:50.5 4/9 
iiKara Kehoe PLU 12.4 4/16 .f1Kath1een Parnell UPS 4:51.0 3/20 
#Antonette Blythe NNC 12.5 Lf/10 #Cindy Allen PLU l::51.0 3/20 
iiDonna Larry mm 12.7 lf/8 #Bridget Cooke wosc 4:55.3 3/19 
.fiSusan Storck sosc 13.0 !+ /10 #Melanie Langdon PLU 4:55.7 2/27 
Molly Brown sosc 13.2 l: /10 #Cathy Nash HILL 4:56.33e 3/13 
Karina Zamelis PLU 13.3 3/27 .ff:Ann 0 'Leary EOSC t.: 56.3 4/9 
Sandy Meredith WILL 13.3 /f /17 
Becky Enos m..r 13.4 3/27 3000 Meters 
Gayle Hollenbeck PLU 13.5 3/6 #Kristy Purdy PLU 9:48. 7 4/16 
#Dianne Johnson PLU 10:05.8 4/16 
200 Neters #Marilyn Thibodeau wwu 10:11.9 4/16 
#Kara Kehoe PLU 26 . 2 !.J../3 .fiJanet McCanna LIN 10:12 1 7 4/9 
.f/Shawn Lane vJW 26 . Lf 3/27 #Bridget Cooke wosc 10:19.35e 3/13 
.ff:Donna Larry ~.JWU 26.7 lJ./18 .f/Cindy Allen PLU 10:23.4 2/27 
ilsu·san Storc k sosc 26. 0 lf/10 #Ann O'Leary EOSC 10:31. 34e 4/17 
4/Molly Brown sosc 27.0 4/10 #Nadi ne Price LIN 10:32.25e 3/13 
Karina Zame1is PLU 27.1 4/16 #Denise Stohl LIN 10:35.8 4/9 
Laurie Flagg ww 27.2 3/27 #Jackie Miller LC 10 :lJ.l.l 3/13 
Sandy Meredith WILL 27.4 4/10 #Frances Terry PLU 10:42.1 3/20 
Paulette Harks LC 2 7. L, !+ /17 .f/Suzanne Tovrea LIN 10:48.lr 4/7 
Tracy Timberg LC 27 ,!f If /17 #Nancy Hiller PLU 10:50.2 3/27 
//Shauna Guscott PLU 10:51.0 4/16 
400 Meters 
4/Susan Gramson WILL 58. 3/+t.' 3/13 5000 Heters 
iiR. Johnson NNC 59.3 !; /10 i~Kristy Purdy PLU 17:08.3 2/21 
.fiShawn Lane 1-Jl,\1 59.9 3/?7 #Dianne Johnson PLU 17:45.3 3/20 
. #Michelle Went ze 1 LIN 60.6 1+/9 4/Marill!! Thibodeau lVWU 17:47.6 4/8 
iiKa y Ha tt son . CFC 61.3 Lf /8 iiBridget Cooke wosc 17:57.1 ~)9 
iiLaurie Elagg · vJt.J 61..'1 Lf/8 #Carol Lewis ww 18:26.5 3/27 
iiKarina Zamelis PLU 61.6 t. /16 ##Fra nces Terry PLU 18:42.1 3/20 
.fiMonica Johnson PLU 61.7 4/16 #Kim Fitzharri-s wwu 18:42.7 4/8 
, .f/Stephi Hoza UPS 61.9 3/27 Ann Armstrong mvu 18:52.0 3/20 
iiDenise Stoaks PLU 62.1 2/27 Nancy Miller PLU 19:03.4 4/3 
iiNora Thompson GFC 62.3 3/6 Shauna Guscott PLU 19:0l •. O 3/20 
ifDe bbie Sticha wosc 62.4 !f/3 
10000 Meters 
800 Meters Kristy Purdy PLU 35:Lf7, C) 3/13 
#Susan Gramson WILL 2: 1~ .. 9 4/10 Dianne Johnson PLU 36:12.5 3/13 
4/Jackie Miller LC 2:16.2 4/10 Frances Terry PLU 39:01.3 3/13 
#Cada Randall mvu 2:19.3 4/8 Sha una Guscott PLU {f0: 19.2 3/13 
4/Colleen Calvo PLU 2:19.8(I) 2/21 Inge Heggerne ss UPS 40:31.2 3/20 
iiSusan Robinson wwu 2:20.0 Lf / 16 Colleen Raker UPS lf0:38.0 3/13 
#Cathy Nash HILL 2:20.5 3/19 Kim Fitzharris l.JWU 40:52.2 3/20 
.ff:Debbie Sticha wosc 2:20.7 l; /9 Annette Dooley sosc 44.:37 ,Lf 4/10 
Paula Mueller UPS 2:21.2 3/27 
Holly Louderback PLU 2:21.5 4/3 l• X 100 Ne ter Relay 
Denise Stoaks PLU 2:21.6 {f 13 NNC 50.5 l!-/10 
wt.JU 51.1 4/16 
1500 Heters PLU 51.8 4/16 
ftM~r1l~ Ibiboge2y ~'l!vii 8::l[Q,3 {±L8 WILL 51.8 4/17 
#jackie Miller LC !.; :Lf5. 0 3/6 sosc 51.9 '•110 
i/Debbie Sticha wosc lf:lf6.2 lf/10 GFC 53.0 lf/10 
#Theresa Wilkinson UPS 4:46.9 3/20 LIN 53.5 4/9 
4/Kristy Purdy PLU If :lf6 . 9 3/20 HO·SC 53.5 4/9 
.f!Jane Abbott WHU lf:Lf8.1 3/20 \-1H . 53.6 lf /9 
#Colleen Calvo PLU l,:lt.9.8 2/27 LC 53.6 4/10 




800 Medle~ Relay Long Jum2 (con' t) 
PLU 1 :5/L5 3/13 :f/:Gail Lloyd wwu 16'7" 4/16 
NNC 1:54. () 316 iffSusie Chaffee PAC 16'S" 3/13 
sosc 1:55.5 lf/10 Lois Eobin sosc 15'4.1:!" 4/10 
wtVU 1:57.8 3/13 Virginia Reynolds HILL 15 I 3 -~ 11 3/6 
LC 1:58.2 I; /10 Vicki Chappell UPS lSI 2 II 3/6 
\1]11 1:59.3 3/13 
BPS .~ 2:00.3 3/13 High Jum2 
lvOSC 2:03.0 l} /9 #Jennifer Bridges wosc 5 I 6}t11 3/19 
iffKristi Dees vnro 5'S" 3/20 
4 X 400 Meter Relay #Elaine Taylor EOSC 5 I 4 II 3/6 
wwu 4:07.9 l~/16 #Lois Rob'in sosc 5'2" 4/10 
NNC 4:08.3 3/6 iffKim Trinidad 1viLL 5'1z:" 3/19 
WILL 4:CJ8.8 4/10 if/Leanne Ha lmo PLU 5'0" 2/27 
PLU 4:10.7 3/27 iffKip Foster UPS 5'0" 2/27 
ww 4:12.7 3/6 #Karen Bigness NNC 5'0" 3/13 
wosc 4:14.7 4/3 iffCarla Randall wwu S'O" 4/8 
GFC 4:15.1 3/6 Lori Lingle PLU 4 '103/4"4/18 
UPS 4:18.7 3/27 
LC 4:23.0 4/3 Discus 
WM 4:2S.8 4/10 £Lisa Herrold wwu 130'9" l~/8 ( ¥1Fe 1 ic ia Bodey wwu 125'10" 4/8 
100 Meter Hurdles .w/fAnn Devis WILL 126'S" 4/17 
iffDonna Larr~ vnro 15.1 4L8 ifftSandy Early NNC 12S'3%" 4/10 
#Carb1IQ Marshland WOSC 1S.2 4L3 #Theresa Church WILL 119'7" 3/19 
iffHeather Jahr PLU 16.0 l~/3 iffKathleen Lane WILL 119 1 711 4/17 
#Michelle McArthur LC 16.t 4/10 1fl·1urph Duke shire sosc 118'S" 4/10 
#Lori Lingle PLU 16.4 3/26 #Jeanne Moshofsky PLU 117 I 10~ 11 4/8 
iffBobbi Jo Crow PLU 16.4 4/18 iffKelly Davis WM 116'8" 4/10 
iffErin Bevan WH 16.S 4/10 #Terese. Heiler wosc 114'3" 4/17 
. #Deborah Ocken wwu 16.5 4/16 iffVera Vili UPS 114 'O" 2/27 
ifiWendy Halich wwu 16.6 3/20 #Collette Tompkins HM 107 110" 4/10 
iffoGa 11 L 1 oyd wwu 16.7 4/8 iffStaci Abei wosc 106'0" 4/9 
#Cynthi~ HoekstraWILL 16.8 3/6 {Mendy 0 'Leary wosc 10S'7" 3/6 
iffJoyce l~ard PAC 17.1 l.f/17 #Kathy Murphy GFC lOS'S" 4/17 
iffoLois Thomas GFC 17.2 4/10 
if/Kim Marsh l·JILL 17.4 3/26 Javelin 
#Kim Hltrsh WILL 153'5" 4/17 
400 Meter Hurdles #Joan Hilliamson WHU 140'9" 4/16 
iffWendy Malich ~~ 66.4 l~/16 iffDenise Ritchey lvOSC 134'2~" 4/9 , 
if/Deborah Ocken vnro 67.2 4/16 #Tone Larimer IVW 132'2" 4/8 
1foKip Foster UPS 67.8 3/27 iffWendy 0 'Leary wosc 128'11 11 3/6 
11Lo is Thomas GFC 68.0 4/10 #Ann Dnvis lviLL 128'10" 4./17 
if/Bobbi Jo Crow PLU 68.4 3/20 #Kathy HinterbothamSOSC 127'5" 4/10 
1/Hichelle McArthurLC 68.5 4/10 iff:Deeann Hogue LIN 124'3\" 3/6 
ifFNora Thompkins GFC 69.4 4/10 #Diane Fox LIN 123'11" 4/9 
,· Cynthia HoekstraWILL 71.4 4/17 #Shelly Norick ww 123'1" 4/8 
Lori Lingle PLU 72.8 3/6 iffMelony Johnson GFC 112 1 711 3/6 
Erin Bevan m:1 73.5 l.~/10 iffDay NNC 11S 1 611 4/3 
#Susan De Vore PAC 116 10 11 l~/17 
4 X 800 Meter Rela~ 
PLU 9:39.2 3/13 Shot 
wwu 9:48.2 3/13 #Karen Gurske GFC 40 I 3 II lf/3 
UPS 10:14.3 3/13 :ffJeanne :t-loshofsky PLU 40 1 311 lf/3 
1Nera Vili UPS 39 110" 2/27 
Long Jum_E iffSandy Early NNG: 39 1 711 4/10 
jlAntonette Bl~theNNC l~ 'll~" (!LlQ 11Nelony Johnson GFC 38 1 711 3/27 
itDaDDa I,aJ:I:~ llillii 18'~ ·~ 11 ~L] 6 1/Barb Crocker LC 38
1 S1'" 4/3 
#Laurie Flag~ ww 18 1 3~l4"3~27 #Colette Tompkins HN 38'4\" 4/10 
#Wendy Malic wwu 11 I 6 I 4 lb {ftLisa Herrold wwu 38 1 1z;" 4/16 
iffKelly Varney IVM 16 I 81i ll 4/10 #Cam Viebrock PLU 37'93/4" 4/8 #Hurph Dukeshire wosc 37'3/4" 4/17 
·- -~- · ------ ---h·----v-.. -·--·.---··..-·---.,...,._-.. ..,.-~- .. . -. .. -~ '="" ' 4 . ..,. ... ,_, ......... , ... r:t 1 r. c~ ..... •F. !t t r· •~ T 

Bobbi Jo Crow PLU 
Maureen Hood UPS 
Donna Larry l.JWU 
Lori Lingle PUT 
Kristi vees wwu 
Wendy 11alich HWU 
Carla Randall WHU 
NCWSA REGIONAL HEPTATHLON 
APRIL 18-19, 1982 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
lOOM High 260:M First Long Javelin 800M TOTAL 
Hurdles Shot Jump Dash Day Jump Run POINTS 
Total 
t/d 16.4 9.55 1.37 27.8 2368 4.50 28.08 2:31.8 4137 
31'4" 4 I 6 II 14'9~" 92 1 1~" 
pts.608 558 576 626 553 563 653 
t/d 19.5 6.98 1.31 31.7 1624 4.06 25.43 2:45.0 3098 
22'10" 4'3~" 13'3\" 83'S~" 
pts,371 366 501 386 439 513 522 
-
t/d 15.5 9.87 1.49 26.7 2697 5.15 26.21 2:36,3 4543 
32'4~" 4'10~ 11 16'101;" 86'0" 
pts.695 580 715 707 712 528 606 
t/d 17.0 8.18 1,49 29.3 2253 3.'99 25.42 2:51.4 3652 
26'10" 4'10~" 13 I 1 II 83 1 4~" 
pts. 55lf 459 715 525 420 513 466 
t/d 18.6 7.93 1.55 30.0 2138 4.68 20.22 2:35.0 3760 
26 1 ~11 S'l~" 15'4~" 66 f 4 II 
pts.433 440 781 /+84 598 405 619 
t/d 16.2 9.86 1.28 27.4 2323 5.09 22.79 2:30.4 4149 
32'4~" 4'2~" 16'8~" 74'9~" 
pts~·~626 _SliD 492 __ ~ ~ 655 698 460 668 
~~-- ------------
t/d 18.3 7.15 





Injured in high jump, did not finish the competition, 
pts.454 
1.982 NC\.JSA REGIONAL TEAM SCORES: He stern 1-Jashington 22 
Pacific Lutheran 8 










l}jyi Be l&:v 
i. I.i m:J::.Berrl-.on 
2. PLU 
~ . l11.11<::.i3et 1~e 
lJ.. J.,!t£"rfie1d 
; . w.s 
'.) • Cheme I£e-i:.e~. 
'f. Nose 
<2· 3. 
















· ,~elmry- ;fo,}u ., .a<n~G ·'!} 
•oJ.l y f.:O:~?rlgan-if<" 
Shseyl Ua:ed.~ -;a;:;;c; 
Da:t~lY.J.ra C:~:witez-...1(J 
Se.nd~s :-;icCti.:.'ltt -uosc 




~1ehb,.e Dra;thez..-.... '·i . Ecod 
Gay~· r-Iollt;n"back-\ PIU 
De1:ib1s T-.caede ~~ct'JG 
!( r ~·iarsh-!!11~ 
Det.nieee F'rench~ :t.. Hood 
·iarie "u:dome- UP 
T. Ht:l i len-i OSC ~ 
Jan &'mith· ;,~t. Hoi~d 
Leanne l:lcod- CCC 
.J..!iQO 
i. ·~arqu~·tt9 Ulh~th'!ilf:., 
2. Ja~h1e ··! ! .. ll~r-LC 
3. F.ua Vedenoi:~-G-c:~y:...PSU 
.If.. Anne J"enek-UP 
St\Z.'trul8 Tov-A"e~rMn 
Cindy Allen-PLU . 
J:,ynn Ja1.~tt-~PSU 
Shar~n sts.pls~n~r-su 
• :m se ;:)'C.o -:.-~~. ~ 
1; . ~ielanie I.angdcn=PLU 
il~ . . 
i 5, TL~ay :-7~Kin.."ley4-Chem 
i6. Pam H~~l~le-LC 
1 7. :Ion1ea .Johnoon~·PLU 
i8. . 
19, Cathy Ros~·- t·a.ll 
20, .. 'elioia r-1~nley~·1111 
21-. 
~·JOi'11Q"\f n S E\r1li\rJ.iJ ~ r\~J~I' I1Ji1SUifttS 
---~-~-- ----·--·-·-----·- -L~o::::12r.i:~)\ . J 
_51 i ~19 22. L:i.z Cole~ Lin 











_:$~ 1.;;~ ;,;8 
,:):2~h2l~ 
\ . 
'l~a!sli G~"eei1-::it, , !·Iood 
I~ac1 l.ne Pr:tce~·Idn 
J.a·r.t:,r Pecl.x·aza-~ T..;"'3CG 
Sh~~:rc·n \•Ia .-~aon~1Jf8 
i 00 l'; Iil'::r:CIJ .e s 
1·-- Ta,,...,£;:-o,.., ;..,_, "' ·r>J·lO '?'· ~r,~+- -_~vl0(' ..:~ .• .s . .. tv.~ J • .._. t...o v •.• ~,;, v .. ......, l. ..... .... : .1 ..... ~ "'') 




Ca:t:-olyn r1<>:c~l"w.n.d= r.rosc 
i~Ilehalle H~.A :rthi.l:J:'= LC 
.). Heat hoT. Jahr---·PLU 
6. To·;,,.. I! i";ln:>·J r-- ~ ·;:n~ "........ ..,..._,.J... ._, I '"-"-(;;,.•- .:. ..: • • i.J • 
7. ~,Toycz We,z-d~- Pac-
l. . 
Bc-cbb:t Jc G:tuH~PLU 
V~. ;.~ginia neJ.rnol.d-~I:Ul 
K:h Na:;:sh .. , i'fi~ll 
r.o:.d . Yandu-·dheru 
Jav~l:ln 
~tl!. : 69 . 




1.tS ~ 91~ 
1. "/ :'J'( 
i "? : J6 
12.~5 ° 2 1/2 
iY,~ 0 ii. i /2 
i ):3°6 
1.29°ii . 
i 28 °i1 . 
i 24°J i/2 

ICEBRE'AKE!i JJ'lVI'l'A'I'IONAI. ltinfleld. CoJ.laee Page :::. 
Disml · 
1 , Tha::re i.::a Gl1LU:e:h~ W"$.11 







Jeanne f·ios!~.:>f:sky~ PI.U 
T. He il:<:rB·· !JOSC 
t~endy 0 ° Leary 
S' tacy Abert-· \o!OSC 
8 . Darbam Crocker-- I.e 
9. ~-1arie ?urlong~UI-
~Kathy :r;urphy-G i' 
11 • S. Twletmeyex~L!n 
i 2. I"iolly Cci.rrigan--UP 
i) . Kazen ~-rt~~r~· 
v~ . Dan ieee J'':r.eneh-
. Ja nl'; t Sm.H.h 
Ki m sL~tt 
Cam '!1(9 bi."' .Ck 
IF.»ng JmnE 
5_. Suaie Ch.."\ffee~Pat; 
~. Pam Snydez-·-LBCC 
J. Ja,;~Id.e Ht.LT.ta.ble-LD6~ 
4. Vl:cgirrla:J. Reyn(llG.s·~ W:UJ. 
,5. Jeam:'le K H~r:::on-PSU 
6 . Bob-by J'oe C:r.·;;.n-r=PLU 
? . K:'im Har:sh-h'ill 
800 
Hea·t 5, 
L I:'-8b:~a S:illle~k~B:e~tt.y~Et . I-I 












Deni~e Stokes: PLU 
9. Hclly Wi,Id~Srbav:;c~PI..U 
10. Tere§:!a Holme-UP 
H. Fam Hoelzla·~U:; 
Hea;t, 2 
1 . t'.cni~~a Jol ~won--J>~Ju 
2. . lor:i.. Lell~-UPS 
~~"""'". "c1 s1f· --r :· 
~Joci.:l P.r:tfJ:?:'B--· .r.!· 
:.-3. · eli11::la. I·;anl.c:y=.L.t n 
9. fio~& Ze::.:-z,3..n~ H~.J .. l 
l.JOl·lEN°S S''.fEN'l'S ~· r•;EE~' HFSULTS 
------------- ·~· --·------ ------ ·· ~ . goo hGCo'.t 2 ( .:;ont.) 
·j l' 2 °0 ,-{:;:--) - ·-;:-_,;;.y r- =- · :r:.:.~-ti: _r,:+ 
... .. _ 7 .... .,. ,-;;~u: ui! ... "\.c= o l t .. 
1. 1 0(' ~ 0 H , Diaii·~ Tho11Ip:-3on-UPS 
'1lr\ 0 1<l ~ ~~~ 
v - -- N 
j 08 1' i fl \ j.;. 








92 !] ) 
91 °i 0 
88° }. t/2 
8?~10 
62 ° 
1.6 \) J i/l~ 
l 6°3 1/4 
i 6° 
t5"J 'i il <, 
15'12 "i;£; 








2: 24: 37 
2J 25 ~ (1 
~; 126 :0'{ 
21 26 :l!-8 





2 ~ L~l. ~ (' !.:, 
2 :l-t-2 ~ 80 
.J 
Higl':. ..Tuum 
~ t,:~;;;---~.,.7 '(1 .. -"' ·•d- \ol" 11 J. • .r._,.. - .<. ..... _ u.c;;:. .J, -
2. Cs.:t::'l:'1 P.dgm.ont- rr.t. Hood 
}. ,J.::~.ckte Huxta.ble~LBCC 
:; < .. Vh."gJn:\a. Reynoldr3·· W'l.ll 







200 !·1-Hes.t i 
:.- La.urfeS(;ha.echer~l!J. i;, . Hood 
2. Ka:c:a, K~ho ,~FLU 
:'.l, l'1a.ria Yow1g~LBCC 
~ . ~i~Xrui~'Hi~X.i'VJOOOOill 
t;. Ui'L~ID:ia_qa.t:,{~X,~ 
l..~. Eel-an 6 r-icCluzo.e-Una.t . 
5. Ka.i:\::n Btl~ ·tou-W.-. Hcod 
6. Ke.rlna Ze-L.:el1i3-l?1JU 
'?. Gayls Holhm-iJaC!!t-·PW 
8 . I .sD.P.ll Holli man·-UP 
Heat 2 
\ • Lau:de 'l'erpstra~·Unat 
2. fJ.c.~.l.'Ol r~!mm~(..B.in~ ifCSC 
~2 V~.cid Che!.IJ-~11-UPS 
4 . linn Siu~-UP 
5 , Nichelle We:ni:.zel~Il:.n 
6. lo:t·i :&''/<.sell-WOSC 
F.t-;at 3 
L Debbie Iong~-LBCC 
2 . ~thy Jones-rJ~. 1 
3. Ca~.)J.yn ;.iax·4'Jl::~.nd--11'0-::>~ 
4. i{ary Caldwell=HOSC 
~: . Pfl...m•:)la Snydez·-1BCC 
6, AH.:. 1-i9.111ams- tJPS 








1 ;il~s J? 
:1 '7:.26 






















r:-- SL11'3!:l.rl· "(~:;:,...;•.}rlr.;on-H:U.J 
2. EeUy :!c e~~)k; · -UP 
1:'-.:,.ltJ.~t't--.:: :•ia:>:·I~s- .I.A; 
6. 1·iie.h:'.:lh: Ve~rtz~ ... J..:lE 
~l k IT!n:i s PolliE!.ger ~UPS 
8. '1'e:d ?ar~n'lt . .s-Co!, Ch. 
H~at 2 
i . Debble lollg~1BCC 
2. Lisa Be~2~y- 'lll 
3. l:ol:'~. 1~.-aF'a:rla."id-LBCG 
J.QOO 1>1 
1 . Ka:i;hleel!l w~.~r-UP 
2 . J"a.net. 'lcKcu.na.~Lin 
3. N~d:ll1~ :P~r..:e-15.1'! 
4. Kathy 0 °Connell-UP 
.5 • .Jack~.e. Bea:udry-M ~. Hood 
6. 1-a.u_ane St.epheri~:up 
? . Sha.:ri:il.l l!atwn~UJ?S 
8 . Deniz:.e Stohl-·1in 
9 . ivendy ileldk~1mp-J.JC 
i 0 • n.~.ane J:.:'ink-Ul1 
11. (}-.ll0en Jakex.-UPS 
i2 . Sigr.e na~,ng--LC 
13. Leslie ··:ddley- \1111 
14. T.1z 1acc:lgaluppi-1C 
1.5. L, ··e Hegg<emes:5-UPS 
! 6 . .Oanie 1 ~e ~1."cley- : 111 
t 7 . 11ear1.n Sax~-l1:'ill 
18. Carla Zenner- . <. .Hooc/. 
19. Della Smith-WCSC 
Ste:phrude HS.bb19~Pac 
Ger anne Hall~Lin 
i ·~ary Re1me:r:s-PSU 
4 X 400 Rela_x_-Hea t i 
1. .;t. Hood 
2 . UP 






2 . PSU 
). UPS 
L~ . @"" Lin 
) . li:K~ 1-:t. Hood B 
)Sl :4 
6i :2 




t o •09:5. 
Y. O:J01 J 
10: 37 :"7 
A0:J9l ) 
i O :i.l.j. : i 
i O:jS: P-} 
H :04 :2 
l:I~ si1 : ., 
H : :I.!H,5 
tt :i7: 6 




H :45. :6 










4 : 1~6: :> 
l~ti9:5 
f..~t26 ( 5 
f4JDq;).1Z l!< : :n s 9 
~U.!JX~ J+: )S : 8 

~". 000 lkTERS -~"'""" Oi a,rme .John~on t PUJ r· 10~ 1{; 9 !; S~rwn~ fiusctr~i:? PUJ ~ 11 f\2 . :; ~ S i ~'!1e \i~·nn: h:n''"th~~~, 
~-~~t:{:;-TL15.1; l-l~mdy !;eid!<amp,. t-C~ ll:26.,.~i; Usa Sclil. l.!t;!~ PLU~ 1l;MJ.4,. 
· HOT PUr ~=.,., Karen Gur-ske" GF ~. 4G=3l (ht on bf..lsi~ d' better ~~J1d attr..;;;p.t); .Jeannr~ t'oshc,·.-!:k.>' ~ II.U, 
-~--4-o:.-:r~ !)arb Crocker·.~ L"'C,;. 38~5~; i'fe1uny John::H)i'r fiF.., 38-5~ Cam! ~~brock!. PtU) 33-~;; l~obb~ 
.Jo ::rm·~~ PUJ~ 29~7~, 
( 10 rH~Tn~ ili.!RDLE.S """"~= H$.!ather Janv· .. PUJ, lt; 0; i·1h.lw1~e,.hc/i:~thur. ~~C " 16 1'~ M~;,.. Jl)y(:t' !f<.•rd 
- ---i1a-c. ;;.·1.:Yi ~13(mb1~ JfJ Crow~- PUJ lJ 3r. loh i~~~;il%.·.~ ihor,;a-s [ GF ~ 11. 4,. 
(" 
: .. -~ . .,;. '· f.6' 1:; 
lP,Vf.L!f,' k~-'- s~..;:)1-?. L:e'Iot .... eri Pi!(~~~ .10·-8~ ~~~.~ "tony .);)hn~ort.._ t;{:" l(!B·:-7; C~r;! v~1~b:!· ock~ PLUt .. _~,-{ r~~ 
------!:far·Jul'if: Hudnt).t~> L· C:~~ 9~$=·9~ Babbi ,}o Cn.w:, P~U ._, ti7<~~ .Joc!d~ .JoureL t.-C, nt"-f~ 
~(a~fi;:~H t-l~v~cl1a ~) L-=-t 9 48~4 .. 
! -,_ ;.; .... 
t~~-!·1f}l:~~J:!Uft~~-E~ "'·"'·Nora Th(;;rtp-~or., ,, .-if, tile';£ 5~Llr :3r;tbi .Jo Cr·O\'; .,, PLU,, :S;:t"~)~ · .. o _. ·;· :·,<PT!;:.'i , 
H , ::.~ f·H dt~ h· 1\1:.:.1\t·tiltn•, t -f.:,_. 7::: ... 0; l}ebbi .! Dts::·; 7'\e;~ ._ ~iF / -tt., 5.-. 
t~ 4.i~JG ?·"t~ .. tER REL:~~r ~ :. .. PLU St~~ ~~ .. ~:.· t ;::ernr~ ... ~~st. l~·!ud~l{)ackt: ·t~hof:) :~.~-~ l :~~, 7)(!!.\J"~~J.:~ (n~ .. !,) ... , , (;. 
~~"-G.~i·'; t.;··nii?' r·<t ~ z:~ .o_ 

FINAL MEET SCOREg 
~00 :t1EDLEY Rf.LAY == SOSC (Stm:·k~ B~0\>1!!1 ~ Oinliu~ 'f~ittle) ~: 55 ~ 5; Lal-Ii.a & Cla:JCk 0 l~58 o l ; 'ceoyg~»Fox~2:06o4 o 
SHOT PU'! ===Karen Gurske 9 GF~ !.;0=(%~ H~lony Jo~n:~aon~ GF~ 38=4~ 1·1ut:ph D"lleehiYe 1• SOSC 9 35=~; 
. Barb C~ock~r~ LC~ 35=6~o 
HIGH JUMP ~~ Lisa Robinv SOSC{) 5=2~ (tie) Kim T:d:aidedv HU &n~ Cathy t\firAt~Eboth~mf· 50SCP ~,~!0 0 
- - JUli;i CtOilirsd 9 lJU 9 ~=8 p 
4th 
li)50Q. HETE~~. ""'= Cathy Nash~ ~roll !g5~alp Nancy R.ol~y;; GF 0 5~0L. 2; Cathy Ros~n \\'U 0 .5~07ol r. (no/~) 
JAVELXN ==~ ~1.m Ma'l~.:·shp t\1 0 lcH}=-3~ CG\thy Hints:'!i:'bothamv SOSC 11 127=5;; Ann Dsvin~ 'I·J'!J p 121<~10; · ==co~iann~ Wyatt~ SOSCD lOl=Oo 
~NG JtrliJP == I.,ie<A Robi1:1& ::msc., H=~~~ Vi:rginia Rqynolds 0 \.full l4=H; X .. ~.ea B~~llll!yi> vrol) Itf~=2; 
·Kim 1.-rai'Bhs:: tm~ 11.4=2" 
BOO ~lli!EP~ ===Su@&p G~g~3~n 0 rW ~ 2 ~~o9p Jack1~ M111~Y 9 LCs 2~~6 o 2 0 Sh~~1l Tut~l~ v SOSC9 2~w34 o 0p 
- .. -R08€ :G-~'&" ti\~nl> ~Jp .2~4/Q o ~-" 
60{!~E_Ri!URDL~S = t~i~ 'fi.1©~~ 0 GF 9 68o0v Hi~he1l!! Mo:A:-:h t ur:., LC~ 68o5~ 'N4:H-'<ll 'I'h<Dmps(DliilQ GY.l'v 69,4p 
Deb D~em~~~v GW0 ; 4c0 o 
~OQ }i$'!~RS === SM~ Stll\OlrCkv SO§C t; R ~2a1o9;; N:olly :Rh·o"Wtr.v SOSC~ b21o0p S<mrndy 'f·~@l!rt2di th., ~·ffio 211o4~ 
f~y ~~tts~~~ ~ GFp 21o6 o 
tXSC'US == ~rm Dsv:tc 0 ~ru" U9~9j; t-h:&p'h Duk(!!lsh:h::•2p SOSC 0 H8=5; KatM. !.11;m~ 9 ¥1Uv L'l.0=3 0 ~-K&~e~ G~rak~v Gv~ 104~S o 
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DUAL MEET RECORDS 
LEWIS AND CLARK vs. WESTERN OREGON STATE COLLEGE 
100 Meters 10.9 Vince Woods LC 1977 
200 Meters 21.5 Vince Woods LC 1977 
400 Meters 49.2 E.A. Kumbruwah LC 1977 
800 Meters 1:53.4 Mike Woolwine LC 1977 
1500 Meters 3:57.1 George Shick LC 1977 
Steeplechase 9:23.5 Rich Recker LC 1981 
5000 Meters 15:02.3 Dirk French OCE 1978 
110 High Hurdles 14.6 Rick Fergesen LC 1977 
400 Int. Hurdles 52.8 Rick Fergesen LC 1977 
High Jump 6-8 Tim Wright LC 1970 
Bob Quirina OCE 1981 
Pole Vault 14-6 Gary Gustafson LC 1977 
Long Jump 23-3 Randy Fike LC 1970 
Triple Jump 46-2~ Mike Lariza OCE 1970 
Shot Put 50-10 Dave Paul OCE 1979 
Discus .160-1 Matt Beddoe LC 1970 
Hammer 153-6 Pat Healey OCE 1977 
Javelin 221-1 Dave Westcott LC 1977 








GEORGE FOX COLLEGE, LEWIS & CLARK 
CLARK COMMUNITY COLLEGE 
Newberg, OR 
April 30, 1982 
EVENT PLACE SCHOOL TIME/DISTANCE 
4x100m Relay 1st Testerman, Cox CCC 0:53.4 
Huse, Lawhern 
2nd Thomas, Barrett, GFC 0:53.8 
Mattson,- Thompson 
High Jump 1st Sheryl Gold CCC 5•10 11 
.2nd D • Ann Hawke CCC 5•0 11 
3rd M. Schuster CCC 41411 
Shot Put 1st Pam Lorenson CCC 43l3~ll 
2nd Karen Gurske GFC 39·· ~ll 
3rd Melanie Johnson GFC 36 1 9~·· 
4th ,Barbara Crocker LCC 36 19u · 
1500m · 1st Nancy Roley GFC 5:22.8 
2nd Lis Baccigalluppi LCC . 5:49.5 
lOOm 1st Michelle McArthur ~· 16.5 Hurdles 2nd Lois Thomas ':IV 17.3 
3rd Amy Kreos CCC 17.4 
40om · 1st Nora Thompson GFC 1:02.2 
2nd Jackie Miller LCC 1:02.4 
3rd Cathy Marshall CCC 1:12.8 
lOOm 1st Michelle McArthur LCC 13.5 
2nd Pam Barrett GFC 13.8 
3rd Michelle Testerman CCC 13.9 
4th Machaela Maitland CCC 14.9 
Discus 1st Robin Boone CCC 124 1· 5~11 
2nd Karen Gurske GFC 111 1· 
3rd Julia Griffith CCC 104 1· 
4th Sue Arehart CCC ·1o3•5u 
800m 1st Kellie Lawhern CCC 2:23,9 
2nd Barbara Allen LCC 2:25.5 
3rd Signe Harrang LCC 2:25.6 
4th Jodi Peters . . . GFC · 2:26 :9 . 
Long Jump 1st Debbie Driesner GFC 14 15!--h 
2nd Michelle Testerman CCC 14 1411 
3rd Melanie Johnson GFC 14 1011 
4th Michelle Huse CCC 13 111 11 
I 
400m 1st Lois. Thomas GFC 1;07.7 t Hurdles 2nd Debbie Driesner GFC 1:09.8 
3rd Michelle McArthur LCC 1:14.3 
200m 1st Michelle Testerman CCC 28.5 
2nd Michelle McArthur CCC 31.8 
3rd Machaele Mai·tland CCC 33.2 
Javelin Throw 1st Pam Lorensen CCC 123 1 011 
2nd Melanie Johnson GFC 107'9 11 
3rd Monica Schuster CCC 106 1 211 
4th Kathy Murphy GFC 97' 7" 
3000m Run 1st Nancy Roley GFC 11:12.4 
5000m Run 1st Wendy Weidkamp LCC 19:43.3 
2nd Lis Baccigalluppi LCC 22:13.4 
4x400m Relay 1st Mattson, Dr iesner, 
Thomas, Thompson GFC 4:11.9 
2nd Miller, McArthur 
Timberg, A 11 en LCC 4:27.6 
BOOm Sprint 1st Barrett, White 




CHRIS WOOD WINS TERRY ANGEL AWARD 
The 1982 Terry Angel Award, voted by the team for the most outstanding 
Pioneer competitor in the Conference Meet, was won by Chris Wood. Competing 
in a strong 1500 meter field, Chris bettered his personal best time for the 
fourth time this season to place fifth in 3:58.2. 
The Pioneers finished fifth in the Conference but had competitive efforts 
that proved the form chart wrong in almost every event. Mike Pressley shattered 
the freshman shot put mark by over a foot to place second on a 48'7.5" put. 
Marc Gianneschi ran a strong 110 meter Hurdle race to place second in 15.1 and 
he had a seasonal best 55.0 in the 400 meter Hurdles to place third. 
Other personal bests were turned in by Jim Corr with a 184'0" Javelin Throw 
(fifth place), Bill Dipolito vaulted 12'6" (fifth place), and Pete Baughman 









DATE: April 10, 1982 
CONDITIONS: Cloudy, Wet, Cold 
LEWIS & CLARK COLLEGE 
Track & Field Results 
PLACE: Lewis and Clark College 
Portland, OR 
*********MEN'S RESULTS********* *********WOMEN'S RESULTS*********. 
Team Scores 











5,000 M Race Walk(non-scoring) 
1. Sam Schick Unatt 
2. Brad Jacobs LC 
3. Charlie Hart LC 
4. Jeff Kilday WU 
10,000 Me.ters (non-scoring) 
1. Greg Mackie 
2. Paul Yonker 







John Davenport · 
\ 
Long Jump 
1. Greg_ Hansen 
2. Thomas Ofori 
3. Mark Lipke 
4. Paul DeLap 
5. Jack Giles 


































































Willamette 57!:2, SOSC 49!:2, LC 34, GF 33 
10,000 Meters (non-scoring) 
1. Annette Dooley SOSC 
3,000 M Race Walk(non-scoring) 
1. Deb Dresner GF 
800 M Medley Relay 
1. SOSC: Stork ,Brown·, 
Omlin, Tuttle 
2. LC 
3. George Fox 
Shot Put 
1. Karen Gurske 
2. Melony Johnson 
3. Murph Dueshire 
4. Barb Crocker 
5. Ann Davis 
6. Kathi Lane 
7. Kim Marsh 
High Jump 
1. Lisa Robin 
2 . Kim Trinidad 
2. Cathy Winterbotham 
3. Julie Conrad 
· 4. Birginia Reynolds 











1,500 M Run 
1. Cathy Nash 
2. Nancy Roley 



















































Steeplechase Javelin (cont.) 
1. Paul Mattson LC 10:10.0 3. Ann Dav-is wu 121'10" 
2. Charlie Hart LC 11:05.0 4. Corianne Wyatt sosc 110'0" 
(no third) 5. Melony Johnson GF 98'4" 
6. Marjorie Hudnut LC 94'7" 
Pole Vault 7. Jackie Jouret LC 82'11" 
1. Greg Hansen wu 13'-0" 8. Virginia Reynolds wu 82'3" 
2. Bill Dippolito LC 12'0" 9. Barb Crocker LC 68'5" 
3. Jim Corr LC 11'0" 10. Karen Macha LC 48'3" 
4. Kris Lingelser LC 10'6" 
100 M Hurdles 
1500 Meters 1. Michelle McArthur LC 16.1 
1. Kevin O'Connor wu 3:56.1 2. Lois Thomas GF 17.2 
2. David Johnson wu 3:57.0 3. Kim Marsh wu 17.4 
3. Chris Wood LC 3:59.6 
4. Robbie Wright w 4:09.0 400 Meters 
1. Kay Mattson GF 61.7 
High Hurdles 2. Lisa Bewley wu 62.9 
1. Marc Gianneschi LC 15.2 3. Tracy Timberg LC 65.3 
2. John Davenport LC 16.0 
3. James Kassebaum w 16.1 Long Jump 
4. Greg Plancich w 16.4 1. Lisa Robin sosc 15'4~" 
5. Chris Newell LC 18.3 2. Virginia Reynolds wu 14'11" 
3. Lisa Bewley wu 14'2" 
High Jump 4. Kim Marsh wu 14'2" 
1. Jack Giles LC 6'0" 5. Lois Thomas GF 13'5~" 
2. John Davenport wu 6'0" 
3. Greg Hansen wu 5'10" 100 Meters 
1. Sue Stork sosc 13.0 
400 Meters 2. Molly Brown sosc 13.2 
1. Andre Hsjnal wu 50.8 3. Sue Meredith wu 13.6 
2. Jay Kaino wu 51.3 4. Cathy Jones wu 13.7 
3. Vic Sears LC 51.5 5. Jla Omlid sosc 14.1 
4. Sid Elliott w 51.6 6. Pam Barrett GF 14.2 
100 Meters 800 Meters 
1. Jeb Smythe wu 11.6 1. Susan Gramson wu 2:14.9 
2. Thomas Ofori wu 11.6 2. Jackie Miller LC 2:16.2 
3. Brent Carbajal LC 11.8 3. Sheryl Tuttle sosc 2:34.0 
4. Jim Corr LC 12.6 4. Rose zerzan wu 2:44.2 
5. Kim Marsh wu 2:52.2 
800 Meters 
1. Dave Lewis wu 1:54.1 400 Meter Hurdles 
2. Mike Tiedy LC 1:57.7 1. Lois Thomas GF 68.0 
3. Dave Trotter LC 2:04.3 2. Michelle McArthur LC 68.5 
3. Nora Thompson GF 69.4 
Discus 4. Deb Dresner GF 74.0 
1. Terry Outcalt LC 135'9" 
2. Don Backman wu 130'8" 200 Meters 
3. David Novotney wu 123'5" 1. Sue Stork sosc 1:26.9 
4. Rick Allen LC 119'0" 2. Molly Brown sosc 1:27.0 
5. Mike Pressley LC 117'0" 3. Sandy Meredith wu 1:27.4 
4. Kay Mattson GF 1:27.6 
5. Paulette Marks LC 1:28.0 
6. Cathy Jones wu 1:28.0 
7. Jla Omlid sosc 1:28.5 
8. Tracy Timberg LC 1:28.9 
MEN 
400 Meter Hurdles 
1. Don Hicks 
2. Greg Hansen 
3. Marc Gianneschi 
4. John Davenport 
5. Bill Dppolito 
6. Chris Newell 
200 Meters 
1. Vic Sears 
2. Jay Kaino 
3. Brent Carbajal 
Triple Juro:e 
1. Mark Lipke 
2. Thomas Ofori 
3. Bill Sherrod 
4. Jack Giles 
5. John Moshofsky 






1. Mark Holmlund 
2. Pete Baughman 
3. Rich Groenendall 
Places: lsts 
lWillamette 11 












































200 Meters (cont.) 
9. Pam Barrett 
10. Virginia Reynolds 
11. Holly White 
Discus 
1. Ann Davis 
2. Murph Dukeshire 
3. Kathi Lane 
4. Karen Gurske 
5. Kathy Murphy 
6. Barb Crocker 
3000 Meters 
1. Signe Harrang 
2. Wendy Weidkamp 
3. Danielle Huxley 
4. Leslie Fridley 
5. Sabra Soulid 
6. Shanti Mizuno 
5000 Meters 
1. Lis Baccaigaluppi 
(only entrant) 
4 X 400 Meter Relay 























DUAL MEET RECORDS 
LEWIS AND CLARK vs. WILLAMETTE 
100 Meters 10.7 Tim Archer w 1978 
200 Meters 21.4 Skip Spence w 1959 
400 Meters 48.6 Matt Seils w 1977 
800 Meters 1:52.9 Don Aaberg LC 1964 
Vern Jones LC 1968 
1500 Meters 3:54.4 Ed Wallace w 1969 
Steeplechase 9:26.1 Tim Rutledge w 1978 
5000 Meters 14:45.3 Dan Hall w 1976 
High Hurdles 14.2 Dean Benson w 1956 
400 Int. Hurdles 53.2 Doug Ousterhout w 1978 
High Jump 6-10 Tim Wright LC 1970 
Scott Wallace w 1980 
Pole vault 14-10 1/2 Brad Moore LC 1973 
Long Jump 23-3 1/2 Randy Fike LC 1973 
Triple Jump 46-2 3/4 Paul Schuberg LC 1975 
Shot Put 52-3 1/2 Ron Jensen w 1968 
Discus 159-11 Matt Beddoe LC 1979 
Hammer 162-6 Scott Burkhart LC 1975 
Javelin 227-10 Todd Lovell LC 1981 








LEWIS & CLARK COLLEGE 
Track & Field Results 
DATE: April 3, 1982 
CONDITIONS: Cool, Rain, Wind 
***** MEN'S RESULTS ***** 
Meet Scores 
Pacific 21 L&C 114 
L&C 62 Pacific Lutheran 100 
lO,OOOm Run 
1. Scott London 
Hammer Throw 
1. Neil Weaver 
2. Dennis Earnshaw 
3. John Moshofsky 
4. Rick Allen 
High Jump 
1. Dave Malnes 
Javelin Throw 
1. Mike Heelan 
2. Jim Corr 
3. Phil Schott 
4. Kerry Fagerberg 
5. Paul Mentor 
6. Steve Motley 
Pole Vault 
1. Wade Craig 
2. Bill Dippolito 
3. Kris Lingelser 
Long Jump 
1. Dave Beemer 
2. Kyle Connal 
3. Tim Lusk 
4. Paul Delap 
5. Jim Corr 












































1. V. Sears, R. Sears, 
Carbujal,Gianneschi LC 44.2 
2. Pac 44.2 
3. FLU 44.2 
SITE: Lewis & Clark College 
Portland, OR 







G. Fox 51 
lO,OOOm Run 
1. Lis Baccigaluppi 
High Jump 
1. Bobbi Jo Crow 
5000m Run 
1. Kristy Purdy 
2. Nancy Miller 
3000m Run 
1. Dianne Johnson 
2. Shauna Guscott 
3. Signe Harrang 
4. Wendy Weidkamp 
5. Lisa Schultz 
4Xl00m Relay 




1. Karen Gurske 
2. Jeanne Moshofsky 
3. Barb Crocker 
4. Melony Johnson 
5. Cami Viebrock 
6. Bobbi Jo Crow 
1500m Run 
1. Jackie Miller 
2. Nancy Raley 
lOOm Hurdles 
1. Heather Jahr 
2. Michelle McArthur 
3. Joyce Ward 
4. Bobbi Jo Crow 


















































Steeplechase 400m Dash 
1. Paul Mattson LC 10:10.7 1. Debbie Mattson GF 61.3 
2. Steve Fisher LC 10:21.7 2. Paulette Marks LC 63.6 
3. Mitch Parker PLU 10:44.5 3. Tracy Timberg LC 66.3 
4. Charlie Hart LC 11:06.7 4. Jeanette Beemer Pac 70.3 
1500m Run Javelin Throw 
1. Chris Wood LC 4:04.0 1. Susie DeVore Pac llO'B" 
2. Bob Sargent PLU 4:07.4 2. Melony Johnson GF 10B'7" 
3. Phil Nelson PLU 4:13.3 3. Cami Viebrock PLU 94'B" 
4. Marjorie Hudnut LC 9B'9" 
lOOm Hurdles 5. Bobbi Jo Crow PLU B7'3" 
1. Marc Gianneschi LC 15.3 6. Jackie Jouret LC B6'6" 
2. Paul Menter PLU 16.0 7. Karen Macha LC 4B'4" 
3. Dave Malnes PLU 16.5 
4. Chris Newell LC 17.B lOOm Dash 
1. Kara Kehoe PLU 12.5 
Shot Put 2. Karina Zamelis PLU 13.3 
1. Leroy Walters PLU 51'10~" 3. Sara Worsham LC 13.7 
2. Kerry Fagerberg LC 4B'6" 4. Joyce Ward Pac 14.0 
3. Dean Tomlinson PLU 44'B" 
4. Rick Allen LC 44'7~" BOOm Run 
5. Terry Outcalt LC 42'1~" 1. Jackie Miller LC 2:17.6 
6. Darrell James Pac 3B'4~" 2. Holly Louderback PLU 2:21.5 
7. Forrest Barnes Pac 35'B" 3. Denise Stoaks PLU 2:21.6 
4. Cindy Allen PLU 2:23.0 
Triple Jump 5. Barbara Allen LC 2:33.6 
1. Curt Rodin PLU 4l'B" 
2. Paul Delap PLU 40'2~" 400m Hurdles 
3. Chris Newell LC 36'3" 1. Nora Thompson GF 69.1 
4. John Moshofsky 
-LC 35'3" 2. Bobbi Jo Crow PLU 69.5 
3. Lois Thomas GF 71.3 
400m Dash 4. Michelle McArthur LC 73.0 
1. Chris Rocke PLU 50.1 5. Debbie Dresner GF 74.5 
2. scott Simon PLU 51.0 
3. Rich Sears LC 5l.B 200m Dash 
4. Mike Elliott Pac 53.7 1. Kara Kehoe PLU 26.2 
2. Sara Worsham LC 27.B 
lOOm Dash 3. Jeanette Beemer Pac 30.0 
1. Dave Walker PLU 11.2 4. Holly White GF 32.5 
2. Ken Crutch Pac 11.3 
3. Vic Sears LC 11.7 Discus Throw 
4. Brent Carbajal LC 12.1 1. Jeanne Moshofsky PLU 114'3" 
5. Steve Motley Pac 12.6 2. Kathy Murphy GF 105'5" 
3. Karen Gurske GF 101'5" 
BOOm Run 4. Barb Crocker LC 101'3" 
1. Dean Steinbrook PLU 1:56.3 
2. David Trotter LC 1:57.5 4X400m Re1a~ 
3. Greg Rapp PLU 1:5B.2 1. Stoakes, Zemelist, PLU 4:11.9 
4. Mike Tiedy LC 1:5B.4 Louderback, Kehoe 
5. Rich Walker · PLU 2:01.3 2. GF 4:17.4 
6. Chris Wood LC 2:04.2 3. LC 4:23.0 

1982 AIAW NCWSA REGION 9 TRACK AND FIELD MEET (DIVISIONS 2&3) 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY welcomes all the athletes and coaches participating 
in today's championship meet and extends a special welcome to all the fans who 





CLERK OF THE COURSE 
HEAD FIELD JUDGE 




Dr. Robert Adkison 
Tim Hart 





TIMERS: Will Chapman, Dean Nicholson, Tom Parry, Stan Sorenson, Bob Gregson, John 
Gregor, Lori Clark, Tim Clark, Dor·othy Purser, Del Evan, Art Powell, Bob Irving, 
Lou BovQs, Fran Bovos, Heptathlon: Perriella, Owen, McDeVitt, Schwarzwalter, 
Spencer, Rossmaier, McCaffree, Henderson, Voie, Boyd, Cadena, Pilichowski, 
JUDGES: Len Williams, Scott Ricardo, Greg Kummer, Wendell Ward, Sheila Marks, 
Greg Williams, Robbie Chandler, Jean Putnam, Janet Sprouse, Daryl Basler, Trish 
Dick, Betty Hileman. 
FIELD JUDGES: Conijn, Jones, Mobney, Kerns, Graham, Boyd, Ninnis, Howe, Nelson, 
Rasmussen, Kraftm McDevitt, McCaffree .. 
INSPECTORS: Elliott, Zenisek, Perriella, Gunner, Cadena, Spencer, Voie, Inman, 
Henderson. 
1981 TEAM SCORES 
l. Idaho 149 12. Northwest Nazarine 10 
2. Boise State 144 13. Lewis & Clark 9 
3. Western Washington 60 Western Oregon 9 
4. Central Washington 45 Eastern Washington 9 
5 . George Fox 40 16. Simon Fraser 8 
6. Pacific Lutheran 37 Portland 8 
7. Southern Oregon 17 18. Pacific 7 
8. Puget Sound 13~ Willamette 7 
9. Linfield 13 20. Eastern Montana 6 
10. Whitworth 12 21. Eastern Oregon 3 
ll. Rocky Mountain 11 22. Whitman l~ 






Lorna Beaver, CWU 
Mylissa Coleman, Idaho 
Kellee Knowles, Idaho 
Heidi Apedaile, E. Montana 
Lynne Farmer, E. Montana 
Sandy Johnson, Boise State 
Karen Jackson, N. Montana 
Kathy Federico, EWU 
Jackie Martin, Rocky Mountain 
Sue Heacock, CWU 
Krissi Lindstrom, SPU 





National: 5-5 3/4 
Kim Carroll, Boise State 
Cindy Stewart, Boise State 
Rhonda James, Idaho 
Kelly Keene, CWU 
Jodene Kyle, Idaho 
Chris Crouch, Boise State 
Lynne Hogue, Rocky Mountain 
Cherie Clark, EWU 
Marie Cronrath, EWU 
Wendy Lewis, Rocky Mountain 
Kay Peterson, Rocky Mountain 
400 METER RELAY 
Event #10 










































Saturday, 12:30 p.m. 
Regional: 4:53.0 
National: 4:39.8 
Andrea Wilson, Boise State 
Sandy Krisjanson, Idaho 
Patsy Sharples, Idaho 
Sherrie Crang, Idaho 
Caroline Crabtree, Idaho 
LeAnn Roloff, Idaho 
Jody Cobb, Boise State 
Eva Gray, Portland State 
Missi Nelson, SPU 
Anne Jenck, Portland 
Carolyn Darcy, EWU 
Amy Landry, Idaho 
100• METER HURDLES 
Event #12 
Saturday, 12:50 p.m. 
Regional: 16.2 
National: 14.9 
Chris Klausman, SPU 
Colleen Williams, Idaho 
Mary Crevelt, Boise State 
Michelle Riley, EWU 
Suzie Turner, Boise State 
Teri Neece, Boise State 
Val Harlow, EWU 
Lynne Hogue, Rocky Mount. 
Rhonda James, Idaho 
Leann Holliman, Portland 
SHOT PUT 
Event #13 
Saturday, 1 p.m. 
Regional: 37-6 
National: 42-6\ 
Sandy Johnson, Boise State 
Lisa Smith, EWU 






























Kelly Wosepka, Portland 
Laurie Brock, EWU 
Julie Smith, CWU 
Sheri McCormick, CWU 
Mary Kay Brooks, Boise State 
Linda Brock, Portland 
Jackie Martin, Rocky Mountain 














Patsy Sharples, Idaho 16:28.1 
Sherrie Crang, Idaho 16:29.0 
Connie Benson, Seattle Pacif. 17:22.8 
Andrea Wilson, Boise State 17:24.1 
Dottie Meyers, Seattle Pacif. 17:27.9 
Caroline Crabtree, Idaho 17:33.0 
Rita Grealish, Portland State 17:35.5 
Kathleen Keller, Portland 
Cheryl Yoke, EWU 
Jenny Ord, Idaho 
Cindy Crow, Boise State 
Laureen Stepan, Portland 
Karen Luckman, CWU 
1600 METER RELAY 
Event #20 



























DIVISION 3 -- BEST MARKS 





Kristy Purdy, PLU 
Diane Johnson, PLU 
Janet McCanna, Linf 
Frances Terry, PLU 
Shauna Guscott, PLU 
Inge Heggerness, UPS 
Colleen Baker, UPS 
Kim Fitzharris, WWU 
Annette Ooley, SOSC 
4 x 800 METER RELAY 
Event #2 








Friday, 1:15 p.m. 
Regional: 105-0 
National: 132-10 
Vera Villi, UPS 
Felicia Bodey, WWU 
















Ann Davis, Willamette 126-5 
Sandy Early, Northw. Naz. 125-10 
Theresa Church, Willam. 119-7 
Kathleen Lane, Willam. 
Murph Dukeshire, SOSC 
Jeanne Moshofsky, PLU 





Teresa Heiler, W. Oregon 114-3 
Stacey Abei, W. Oregon 110-0 
Colette Tompkina, Whitman 107-10 
Wendy O"Leary, W. Oregon 105-7 
Kathy Murphy, George Fox 105-5 
3000 METERS 
Event #4 
Friday, 4 p.m. 
Regional: 10:54.6 
National: 10: 18 
Kristy Purdy, PLU 
Diane Johnson, PLU 
Bridget Cooke, W. Oregon 
Marilyn Thibodeau, WWU 
Janet McCanna, Linfield 
Carol Lewis, Whitworth 
Cindy Allen, PLU 
Ann O'Leary, E. Oregon 
Chris Fox, W. Oregon 
Nadine Price, Linfield 
Meg Penniston, S. Oregon 
Denise Stohl, Linfield 
Jackie Miller, LC 
Jane Abbott, WWU 
Frances Miller, PLU 
Shauna Guscott, PLU 
Nancy Miller, PLU 
Suzanne Tovrea, Linf 
800 METER RELAY 
Event #5 















National: 40-9 3/4 
Karen Gurske, George Fox 
Vera Villi, UPS 
Jeanne Moshofsky, PLU 
Sandy Early, Northw. Nazar. 
Murph Dukeshire, S. Oregon 
Melony Johnson, George Fox 
Barb Crocker, LC 
Colette Thompkins, Whitman 
Lisa Herrold, WWU 
Cam Viebrock, PLU 









































Kim Marsh, Willamette 
Wendy O'Leary, W. Oregon 
Joan Williamson, WWU 
Denise Ritchey, WOSC 
Toni Lorimor, Whitworth 
Cathy Winterbotham, S. Oregon 
Ann Davis, Willamette 
Susan DeVore, Pacific 
Deeann Hogue, Linfield 
Diane Fox, Linfield 
Shelly Norick, Whitworth 
BeBe Day, Northw. Nazarine 
Melany Johnson, George Fox 
100 METERS 
Event #13 
















Antonette Blythe, Northw. Naz. 12.1 
Shana Galloway, Northw. Naz. 12.6 
Kara Kehoe, PLU 
Konna Larry, WWU 
Karina Zamelis, PLU 
Shawn Lane, Whitworth 
Darcee Anderson, WWU 
Susan Storck, S. Oregon 
Kay Archer, SOSC 
Molly Brown, S. Oregon 
800 METERS 
Event #14 
Saturday, 1:40 p.m. 
Regional: 2:21.0 
National: 2:18.2 
Susan Gramson, Willamette 
Debbie Sticha, W. Oregon 
Jackie Miller, LC 
Carla Randall, WWU 
Colleen Calvo, PLU 
Cathy Nash, Willamette 
Susan Robinson, WWU 
Paula Mueller, UPS 
Holly Louderback, PLU 



















400 METER HURDLES 
Event #15 
Saturday, 2 p.m. 
Regional: 71.0 
National: 65.3 
Wendy Malich, WWU 
Deborah Ocken, WWU 
Lois Thomas, George Fox 
Kip Foster, Puget Sound 
Bobbi Jo Crow, PLU 
Michelle McArthur, LC 








Nora Thompson, George Fox 69.4 
Cynthia Hoekstra, Willamette 69.4 






Kara Kehoe, PLU 
Shawn Lane, Whitworth 
Donna Larry, Wl'l"U 
Karina Zamelis, PLU 
Susan Storck, SOSC 
Molly Brown, SOSC 
Laurie Flagg, Whitworth 
Darcee Anderson, WWU 
Sandy Meredith, Willamette 
Paulette Marks, LC 






Kristy Purdy, PLU 
Diane Johnson, PLU 
Marilyn Thibodeau, WWU 
Janet McCanna, Linfield 
Bridget Cooke, W. Oregon 
Kathleen Parnell, UPS 



















PAST CHAMPIONS AIAW DIVISION 2&3 TRACK & FIELD MEET 
100 METERS 
1980 12.21 
' 1981 12.3 
1982 
Tracy Cairns, Simon Fraser 





Tracy Cairns, Simon Fraser 
Jackie Jackson, George Fox 
400 METERS 








Sharon Dennis, George Fox 
Allison Falkenberg, Idaho 
Cheryl Petrovich, Western 
Helen Waterhouse, Idaho 
Wash;· ,_ 
1980 4:44.26 Rhonda Burnett, Eastern Oregon 






9:53.06 Patsy Sharples, Idaho 
9:32.5 Patsy Sharples, Idaho 
5000 METERS 
1980 17:45.42 Patsy Sharples, Idaho 
1981 17:01.9 Patsy Sharples, Idaho 
1982 
10,000 METERS 
1980 38:04.4 Gail Volk, Seattle Pacific 
1981 36:16.8 Kristy Purdy, Pacific Lutheran 
1982 




Marianne Ball, Simon Fraser 
Colleen Williams, Idaho 




1:04.46 Glynette Harwood, Seattle Pacific 
1:02.4 Colleen Williams, Idaho 
*Event run in yards. 
SHOT PUT 
1980 44-7 3/4 Cathy Wilson, Seattle Pacific 






















Cindy Pottle, Central Wash. 
Diana McAnulty, Boise State 
Michelle McCandless, Simon Fr. 
Lorna Beaver, Central Wash. 
Anna Marie Solomonson, SPU 
Kimberly Carroll, Boise State 
Christy Smith, Western Wash. 
Antonette Blythe, N. Nazarine 
Rhonda James, Idaho 
Donna Larry, Western Wash. (D-3) 













































Parade of Athletes - Presentation of Colors 
Shot Put (Division 3) 
Javelin (Division 2) 
High Jump (Division 2) 
400 meter relay (Division 3) 
400 meter relay (Division 2) 
1500 meters (Division 3) 
1500 meters (Division 2) 
100 meter hurdles (Division 3) 
100 meter hurdles (Division 2) 
400 meters (Division 3) 
High Jump (Division 3) 
Javelin (Division 3) 
Shot Put (Division 2) 
400 meters (Division 2) 
100 meters (Division 3) 
100 meters (Division 2) 
800 meters (Division 3) 
800 meters (Division 2) 
400 meter hurdles (Division 3) 
400 meter hurdles (Division 2) 
200 meters (Division 3) 
200 meters (Division 2) 
5000 meters (Division 2&3) 
1600 meter relay (Division 3) 
1600 meter relay (Division 2) 
Team Award Ceremony 
UNIVERSITY OF IDAHO 
Coach: Roger Norris 
1 Mylissa Coleman 
2 Caroline Crabtree 
3 Sherrie Crang 
4 Allison Falkenberg 
5 Dana Fish 
6 Julia Fudge 
7 Mary Goin 
8 Linda Holt 
9 Rhonda James 
10 Kellee Knowles 
11 Sandy Kristjanson 
12 Jenny Ord 
13 Lisa Payne 
14 Leeann Roloff 
15 Wende Rosten 
16 Patsy Sharples 
17 Kim Ward 
18 Helen Waterhouse 
19 Colleen Williams 
NORTHERN MONTANA COLLEGE 
Coach: Kathy Barger 
271 Barbara Hammett 
272 Susan Hunter 
273 Karen Jackson 
274 Elena Ross 
275 Debbie Slevin 
276 Nadine Sneed 
277 Diane Taliaferro 
278 Claudia Trembus 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Coach: Mike Johnson 
331 Diane Marie Brink 
332 Linda Brock 
333 Molly Corrigan 
334 Marie Furlong 
335 Lee Ann Ruth Holliman 
336 Terresa Mae Holmes (Lee) 
337 Anne Marie Jenck 
338 Kathy Keller 
339 Susan Kemble 
340 Jamie Mitchell 
341 Kathy Ann O'Connell 
342 Laurene Stepan (Smith) 
343 Ann Siu 
344 Carolyn Valez 
345 Kelly Wosepka 
PORTLAND STATE UNIVERSITY 
Coach: Bob Williams, Ken Woodard 
321 Lynn Barrett . 
322 Eva Gray 
323 Rita Grealish 
324 Kay Kersey 
325 Jeanne Kitson 
326 Mary Reimers 
ROCKY MOUNTAIN COLLEGE 
Coach: Clarece Ball 
301 Patti Foltz 
302 Cecile Gabrian 
303 Lynne Hogue 
304 Joan Keller 
305 Michele Kelley 
306 Tambra LaPlante 
307 Wendy Lewis 
308 Amy McCarthy 
309 Jackie Martin 
310 Debbie Peguillan 
311 Sandra Vernon 
SEATTLE PACIFIC UNIVERSITY 
Coach: Doris Heritage 
381 Laurie Bannink 
382 Connie·Benson 
383 Capri Clausen 
384 Sandy Gabelein 
385 Karen Hansey 
386 Chris Klausman 
387 Lisa Langley 
388 Krissi Lindstrom 
389 Dottie Meyers 
390 Missi Nelson 
391 Judy Ray 
392 Cheryl Roulier 
393 Judy Weitz 









0.. E-< QJ 0 
:r: E-< 
BOISE STATE 
,/ / / / / v v v / / v ~ ~ ~ ~ lL ~ v v 
CENTRAL WASHINGTON / / / / / v v v / / 1/ I/ L ~ IL '/ / / [/ 
EASTERN MONTANA / v / / v v v v !/ / I/ l/' L ~ ~ L_ / I/ I/ 
EASTERN WASHINGTON v v v v v v v v I/ v v ~ ~ v L / I/ 1/ I/ 
IDAHO v v v v v I/ v I/ I/ 1/ v v v v / I/ I/ / rv 
NORTHERN MONTANA v v v v I/ v I/ I/ 1/ v v v v v 1/ I/ / v I/ 
PORTLAND v v v v ~ I/ !/ v v v v v v v I/ / 1/l/ v 
PORTLAND STATE v v v v v v v v v v v 1/ v v / v v v v 
ROCKY MOUNTAIN v v v v v v l/ v v k'~ v v v v v v v v I/ 
SEATTLE PACIFIC vvvvvvvvvvvv~vvvvvv 
/ 
AIAW REGION 9 TRACK & FIELD MEET SCORING - Division 3 
EASTERN OREGON 1/ v l/ v 1/ v v I/ v I/ v 1/ v I/ I/ I/ I/ v l/ 
1/ v v v v v v v v v I/ v I// I/ / I/ :// I/ I/ GEORGE FOX i/ 
LEWIS & CLARK v v v v v v // / v v/ 1/Y v I/ 1// 1/ / I/ // i/ 
LINFIELD ~v v v 1/ v v v v [/ v / / / I/ I// i// _// // ,/ 
PACIFIC v v v v v v v v / // / / / / I/ [// /// // ,./ i/ 
PACIFIC LUTHERAN 8 v v / v v· v v // v v // / ,./ /1/ / l// / i// /7 v v / v v/ ~/ ~./ v v / / // / /// ,/ / / PUGET SOUND 1 / / 
'/ v v v / v / / ·I// // / 1// /// // / v / / ' NORTHWEST NAZARINE / / 
SOUTHERN OREGON / / / v v / // i//' // // / // l// l// // '// / I/ '7 
WESTERN WASHINGTON 22 / / v v / / // // / / 1/ / v' // i./ / /_ v / / / 
WESTERN OREGON / / /. v / // // / / / v v // L(' l/ '/ /_ 1/ / / 
WHITMAN / / v / '/ / v / / /,/ v / v / ,,/ / 1/ v/ / 
WHITWORTH / v / i/ v / V~/ // ~// v 1/ l_( lL v L~ ~ I/ / 
WILLAMETTE v v v / v v w· / v v v v v / / L I/ ,/ 
1765 Maureen Hood 
1766 Stacy Howe 
1767 Stephanie Hoza 
1768 Lori Kelly 
1769 Janet Link 
1770 Nicole Marshall 
1771 Pattie McEuen 
1772 Paula Muller 
1773 Kathleen Parnell 
1774 Chris Pollinger 
1775 Kim Scott 
1776 Diane Thompson 
1777 Vera Villi 
1778 Sharon Watson 
1779 Therese Wilkinson 
1780 Ava Williams 
NORTHWEST NAZARINE COLLEGE 



















1510 Robin Johnson 
1511 Brenda Newell 
1512 Holly Sullivan 
1513 Margie Weibe 
1514 Lorry Wirth 
1504 Sherry Bunger 
SOUTHERN OREGON STATE COLLEGE 
Coach: Gerald Insley 
1701 Molly Brown 
1702 Annette Dooley 
1703 Diane Dokeshire 
1704 Ila Mae Omlid 
1705 Meg Penisten 
1706 Lisa Robin 
1707 Tonia Samaron 
1708 Sabra Soulia 
1709 Sue Stovak 
1710 Sheryl Tuttle 
1711 Cathy Winterbotham 
1712 Carianne Wyatt 
WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY 
Coach: Tony Bartlett 
1801 Jane Abbott 
1802 Dawn Allen 
1803 Kay Archer 
1804 Ann Armstrong 
1805 Darcee Anderson 
1806 Felicia Bodey 
1807 Kristi Dees 
1808 Terilyn Elliott 
1809 Kim Fitzharris 
1810 Dawn Graham 
1811 Leslie Hanna 
1812 Lisa Herrold 
1813 Donna Larry 
1814 Gayle Lloyd 
1815 Wendy Malich 
1816 Sue McClain 
1817 Karen Newman 
1818 Deborah Ocken 
1819 Carla Randall 
1820 Sue Robinson 
1821 Barb Shelton 
1822 Marilyn Thibodeau 
1823 Joan Williamson 
WESTERN OREGON STATE COLLEGE 





































1982 AIAW REGION 9 FINAL RESULTS - Division 3 
Event: Heptathlon (Held April 18-19 at PLU) 
High lstDay Long 
Hurdles Shot Jump 200 meters TOTAL Jump Javelin 800 meters TOTAL FINISH 
Bobbi Jo Crow (PLU) 16.4 9.55 1. 37 27.8 2368 4.50 28.08 2:31.8 4137 3rd 
31-4 4-6 14-9la 92-1~ 
608 558 576 626 553 563 653 
Maureen Hood (UPS) 19.5 6.98 1. 31 31.7 1624 4.06 25.43 2:45.0 3098 6th 
22-10 4-3~ 13-3~ 83-5la 
371 366 501 386 439 513 522 
Donna Larry (WWU) 15.5 9.87 1. 49 26.7 2697 5.15 26.21 2 :36r3 4543 1st 
32-4~ 4-10~ 16-10~ 86-0 
695 580 715 707 712 528 606 
Lori Lingle (PLU) 17.0 8.18 1. 49 29.3 2253 3.99 25.42 2:51.4 3652 5th 
26-10 4-10~ 13-1 83i.4~ 
554 459 715 525 420 513 466 
Kristi Dees (WWU) 18.6 7.93 1. 55 30.0 2138 4.68 20.22 2:35.0 3760 4th 
26-la 5-lla 15-4~ 66-4 
433 440 781 484 598 405 619 
Wendy Malich (WWU) 16.2 9.86 1. 28 27.4 2323 5.09 22.79 2:30.4 4149 2nd 
32-4~ 4-2~ 16-8~ 74-9~ 
626 580 462 655 698 460 668 
Carla Randall (WWU) 18.3 7.15 1.43 
23-5~ 3-8la Injured in high jump. Did not finish. 
454 379 647 
Team scores - Western Washington 22, Pacific Lutheran 8, Puget Sound 1. 
nTnW REGION 9 Division 3 
Saturday, May 8, 1982 
Revised results for 3000 meters 
run on Friday: 
1. Carol Lewis, Whitworth 
Marilyn Thibodeau, vJWU 
3. Anne O"Leary, E. Oregon 
4. Cindy Allen, PLU 
5. Nadine Price, Linfield 
6. Christine Fox, w. Oregon 







l. Northwest Nazarine 49.68 
(Shana Galloway, Kellie Bohannon, Robin 
Johnson, Antonette Blythe) 
2. Pacific Lutheran 50.72 
3. Southern Oregon 51.68 
4. Western Washington 
5. Linfield 
6. Willamette 
EVENT: 1500 METERS 
l. Debbi Sticha, w. Oregon 
2. Marilyn Thibodeau, w. Washington 
3. Kathleen Parnell, UPS 
4. Anne O'Leary, E. Oregon 
5. Suzanne Tourea, Linfield 
6. Theresa Wilkinson, UPS 
7. Nancy Roley, George Fox 
EVENT: 100 Meter Hurdles 
1. Donna Larry, Hestern 
2. l4endy Malich, Western 
3. Carolyn Marchand, W Oregon 
Deborah Ocken, Western 


















EVENT: Shot Put 
1. Karen Gurske, George Fox 
2. Jeanne Moshofsky, PLU 
3. Sheryl Ward, W Oregon State 
4. Diane Dukeshire, S Oregon 
5. Sandy Early, NNC 
6. Ann Davis, Willamette 
7. Sandra McCartt, W Oregon 
EVENT: 400 Meters 
1. Susan Gransom, l4i llamette 
2. Shawn Lane, \4hitworth 
3. L'aurie Flagg, VJhitworth 












5. Monica Johnson, PLU 
6. Michelle Wentzel, Linf 
7. Nora Thompson, GFC 
EVENT: 100 Meter 
1. Antonette Blythe, NNC 
2. Kara Kehoe, PLU 
3. Donna Larry, \·JWU 
4. Sue Storch, SOSC 
5. Karina Zamelis, PLU 
6. Kay Archer, WWU 
7. Darcee Anderson, WWU 
EVENT: 800 Meter 
1. Jackie Miller, LC 
2. Sue Robinson, WWU 
3. Debbi Sticha, WOSC 
4. Kathy Nash, Will 
5. Denise Steaks, PLU 
6. Colleen Ca~vo, PLU 
7. Holly Louderback, PLU 
EVENT: 400 Meter Hurdles 
1. Wendy Malich, WWU 
2. Deborah Ocken, WWU 
3. Kip Foster, Puget S. 
4. Lois Thomas, GFC 
5. Bobbi Jo Crow, PLU 
6. Michelle McCarthur, LC 
7. Becky Enos, Whitworth 
EVENT: 200 Meter 
1. Kara Kehoe, PLU 
2. Shawn Lane, Whitworth 
3. Donna Larry, WWU 
4. Karina Zame 1 i s, PLU 
5. Sue Storck, SOSC 
6. Darcee Anderson, WWU 
































Division 3 - continued 
EVENT: Ja ve 1 in 
1. Joan \.Jilliamson, WWU 
2. Kim Marsh, \!Jill 
3. Toni Lorimor, Whitworth 
4. Wendy 0 Leary, WOSC 
5. Ann Davis, Will 
6. Cathy Winterbotham, SOSC 
7. Dee Anne Hogue, Linf 
EVENT: 5000 Meter 
1. Dianne Johnson, PLU 
2. Carol Lewis, Whitw 
3. Cindy Allen, PLU 
4. Dianne Thibodeau, WWU 
5. Janet McCanna, Linf 
6. Shauna Guscott, PLU 
7. Ann Anus trong, t.JWU 















1. Jennifer Bridges, WOSC 5-6 
2. Lisa Robin, SOSC 5-5 
3. Kim Trinidad, \.Jill 5-4 
Elaine Taylor, EOSC 5-4 
5. Cathy Winterbotham, SOSC 5-2 
6. Kri s ti Dees, t.JOSC 5 
Kar·en Rignell, NNC 5 
EVENT: 4X400 Meter Relay 
1. Whitworth, (Laurie Flagg, 
Shawn Lane, Karine Allan, 
!3ecky Enos) 
2. Pacific Lutheran 
3. tvestern tvashington 
4. Willamette 
5. Northwest Nazarine 






4: 16; 20 
AlAW IU~GlON 9 Division 3 
Friday, May 7, 1982 
EVENT: Long Jump 
Laurie Flagg, Whitworth 
Wendy Malich, WWU 
Donna Larry, WWU 
Kristi Dee, WWU 
Lisa Robin, SOSC 
Gayle Lloyd, WWU 
Antonette Blythe, NNC 
Susan Chaffee, Pacific 
EVENT: Discus 
Felicia Bodey, wwu 
Karen Gurske, George Fox 
Kathy Murphy, George Fox 
Kathy Lane, Willamette 
Theresa Hailers, W. Oregon 
Sandy Early, NNC 
1\illl D~1vi:J, Will;:unette 
Jeanne Moshofsky, PLU 
Lisa llerrold, wwu 
Staci Abel, W. Oregon 
Toni Lorimor, Whitworth 
Diane Dukeshire, SOSC 
EVENT: Shot Put 
Diane Dukeshire, S. Oregon 
Sa1~y Early, NNC 
Barbara Crocker, LC 
Shelly Norick, Whitworth 
Karen Gurske, George Fox 
Sheryl Ward, W. Oregon 
Melanie Johnson, George Fox 
Jeanne Moshofsky, PLU 
Cam Viebrock, PLU 
Ann Davis, Willamette 
Lisa Herrold, WWU 
Sandra McCartt, W. Oregon 
EVENT: Javelin 
'l'on i Lorimor, ~>;~hi tworth 
Cathy Winterbotham, SOSC 
Kim Marsh, Willamette 
Dee Anne Hogue, Linfield 
Melanie Johnson, G. Fox 
Wendy O'Leary, W. Oregon 
Barbara Day, N. Nazarine 
Dinno Fox, Linfield 
Joan Williamson, WWU 
Ann Davis, Willamette 
Shelly Norick, lvhitworth 
l 2 3 
17-9 17-6~ 17-7 3/4 
16-10~ 16-10 17-~ 
18-0 18-6~ 19-2 
15-10 3/4 15-6 15-5 3/4 
16-5 16-9~ 17-0 
16-5 15-4 
17-4 














































































4 5 6 Best 
17-11 18-4l..i 18-2~ 18-4~ 
16-7 3/4 17-4 17-7 17-6 
17-6~ 18-l:i 16-7 19-2 
15-7~ 15-7 3/4 15-10~ 15-10 3/4 
17-2~ 17-3~ 16-11 3/4 17-3~ 
15-11~ 14-7~ 14-8 3/4 16-5 
19-2 19-2 
















36.45 36.45 (119-7) 
26.06 (85-5) 



















34-11 3/4 38-3!:! 











139-6 136-8 139-4 











aud Division 3 
EVENT: High Jump 
4-8 4-10 5-0 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 Best 
Kri s ti Dees, Western Oregon 0 XXX 5~0 
Cathy Winterbotham, SOSC 0 0 0 0 XXX 5-2 
Lisa Robin, SOSC 0 0 0 xo 0 xo XXX 5-5 
Kim Trinidad, Willamette 0 0 0 XO xxo XXX 5-4 
Karen Rignell, N. Nazarine 0 0 0 XXX 5-0 
Jennifer Bridges, WOSC 0 0 0 xo 0 XXX 5-6 
Kip Foster, Puget Sound 0 XXX 4-8 
Elaine Taylor, EOSC 0 0 xo XXO XXX 5-4 
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1982 OREGON RELAY RESULTS 
4 Mile Relay 1. Willamette(O'Connor, Holmlund, Johnson, Groenendaal) 
17:37.6 2. Portland 17:44. 6 
440 Relay 1. Fortland (Zdwards, Krauss, Smith, Dic kerson) 43.1 
2. Eoxer TC 44.3 3· ~illamette 44.5 4. George ?ox 4h. t 
5· Linfield 44.9 6. Lewis & Clark 45.0 
7. Western Oregon 46.3 
Distance i\'ied.. 1. V.fillaT!lette(Hicks, Hajnal,Lewis, 'llright) 10:33.6 
2. Portland 10:50.6 3· Linfield 10:54.5 
Sprint Medley 1. Boxer TC(Kirkland, Crutch, Beemer, Inman) 1:36.7 
2 Iviile Relay 
880 Relay 
10000 m Run 
Mile Relay 
2. Forest Grove Striders 1:38.8 3· Western Oregonl:39.~ 
4. Willamette 1:40 5· Portland 1:40.0 6. Lewis & 
Clark 1:41.3 7. Linfield 1:43.8 
1. Portland(Chambers, Peloquin, Shannon, Quigley) 8:07.0 
2. Lewis & Clark 8:07.9 3· Western Oregon 8:18.1 
1. Portland(Edwards, Krauss, Smith, Dick~rson) 1:28.7 
2. George Fox l: J4. J 3· Linfield 1:36.5 4. Boxer TC 
u l:36.7 5. ~illamette 1:37·5 . (New ~eet Record) 
1. Greg OCackie Willamette 32:59.2 2. Paul Yunker Willamette 
33:10.4 
1. Portland(Edwards, Smith, ~ugent, Hunz) 3:20.0 
2. Willamette 3:24.4 __J. George Fox 3:26.7 
4. Boxer TC 3:28.0 5· ~estern Oregon 3:30.8 
6. Linfield 3:31.8 7• Lewis & Clark 3:31·9 
(New Meet Record) 
?ole Vault R. 1. Linfield(Brown) 11-0 
Discus ~elay 1. George Fox(Whitham , l22-5, wCurtis. 134-2, rtulsenga 122-5) 
379-0 2. Linfield(Jaqua 140-4, Ayres 111-11, ~ask 99-10: 
J52-l 3· Lewis & Clark(Corr 110-10, Allan 111-0, 
Outcalt 125-1) 346-11 4. Portland(Beehler 84-6, 
Bernards 115-5, Carvalho 87-8) 28?-7 5· Western Oregon 
(Johnson 87-7, Elder 95-10, O'Shea 95-10) 279-J 
6. Boxer TC(James 99-5, Earns 92-0, Crutch 68-0) 259-5 
7• Willamette(Eackman lJ0-4, Novotney 128-ll) 259-J 
Hammer Relay 1. Linfield(Jaqua 154-10, Caster 137-7, Ayres 118-0) 410-9 
2. Lewis & Clark (Allen 100-0, i\"ioshofsky 94-4, Earnshaw 
136-1) 336-4 J. Fortland(Bernards 76-8~, Negratti 86-0 
Westbey 118-4) 281-6~ ~ . George Fox(Curtis ;o mark, 
Smith 138-8, Huisenga 111-0) 24Y-8 5· Wi11amet~e 
( Backman 122-8, Novotney 73-10) 196-6 6. Western Oregon 
Hill llJ-4 (New Meet Record) 
High Jump R. 1. Linfield (MiKe Jaqua . 5-6, ~ve,rgin .5-6, Jack 6-2) 17-2 
2. Portland(Newton 6-6, Cirvalho 6-2, Hughes nh) 12-6 
J. Western Oregon (Quiring 6-4, Johnson 5-9, Elder nh) 
12-1 4. Willamette(Gabriel 6-0, Davenpor t b-U) 12-0 
c: r. - r - ' ,..,) 6 2 -~ · 4- - - · ,... ' J" ~eorg~ ~ox,JamP p a- - - ; ~ml ~ ~ oxer ~ ~ nn 
Shotput Relay 1. 
Javelin Relay 1. 
Long Jump Relay 
Lewis & Clark(Fressley 45-6, Allen U?-b i , ?a ~a~ber ~ U5-l fr ) 
138-2 2, ·,: illamette ( n8.ckman 48-1, Novotney 41..!.-~l, 
Davenport 36-6~) 129-61- 3· Linfield(Jaqua 4J-l~, 
Kask 42-Sl, ~iller J4-9) 120-4 4. fortland~Bernard s 
35-lOt, Negratti J6-lOt, We?tby 35-6~) 10~-J~ . 
5· Western Oregon(Hill 40-1-, .;rohnson 32-~ , 2'Sh~a 31-1) 
103-2 6. Boxer TC(James 36-l~, _ Barnes 33-1~, - ~lles.28-6) 
9'1-9 7.• Geor e Fox(Curtis 41-9~, Whitham b-tl- Smlt 
nm) tlO-
Linfield(Hayes 179-9, Jaqua 168-10, Mask 167-5) 516-0 
2. Willamette(Davenport 158-8, Gabriel 152-5, Hansen 
141-l) 452-2 3· Western Oregon(Johnson 168-10, ~lder 
169-4, O'Shea 105-9) 443-11 4. Lewis & Clark(Damm 153-9, 
Corr 160-8, Giles 10?-11) 422-4 5· Boxer TC(Hawe 136-6, 
Smit 111-9, Barnes 66-4) 314-7 
l. 1;'/illamette (Hansen 22-5t, Ofori 20-111-, Lip}:e 20-E5i-) 64-lt 
2. Linfield( Ackerman 21.-3t, Goetch 20-St , Shaw 21-2~) 
62-llt 3. Pcrtland (Jacobs 20-ll·L Hughes 21-2 3/4, 
Dickerson Hl-7t) 60-3 3/4 4. 1:lestern Cregon(Reec 18-4, 
· Teifke 19-2t, Quiring 21-4) 57-llt 5· Boxer TC 
(Beemer 20-5~, Connall 20-4) 40-91" 6. Lewis & Clark 
Giles 18-6 (New Meet Record) 
.Thanks to all the teams and the people they brought to help run the field 
events. 
rrext years meet is planned for the same weekend at Lewis & Clark College. 
It is hoped that the meet will bec·ome coed as many of us coach both men 
and women and it is easier to have both teams at the same site. Please 
talk this over with your staff and other coaches as you have meets this 
spring so we might work out a new format. 
Northwest Conference Schools: In order for our confer~nce statistican 
to provide us with up-to-date marks this spring the following information 
network has been setup. The valley schools will call me at 362-2156 
sometime before noon on Sunday and give me your new marks. Jack Sereault 
will call me and the other schools in the east and then publish a weekly 
list. 
District 2 NAIA Schools: The following arrangement has been made to 
provide us with District bests. Send to Rusty Bradshaw at Eastern Oregon 
this w~ek your top marks for this year in all events. He will assemble 
a top ten list and send it to all member schools. S:ach week we will update 
the list by getting changes to him in the following manner. I will have 
all the Northwest Conference information by Sunday. On f'i; onday I will c2.ll 
George Fox and Western Oreg:.m will call me before noon. B~adshaw will call 
me at noon. He \A.rill also call Southern OnE:on and will have Northwest 
Nazarene call him. If everyone does their '~ part we can get the weekly list 
in the mail on Mondays. This is an excellent public relations tool for 
your school so lets make it work. 
